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οι γέροι και μιλούσαν έλεγαν "μασλάτια" (= ιστορίες), ενώ οι νέες στέκονταν 
όρθιες. Στο σπίτι "κουμάντο" έκαναν ο πεθερός κι η πεθερά. Ο πεθερός - κι αν 
δεν υπήρχε, ο κουνιάδος - είχε το "ταμείο". 
Αν κάποια νέα αρρώσταινε, το 'λεγε στον άντρα της κι αυτός στον 
πατέρα του και πολλές φορές ο πατέρας την πήγαινε στο γιατρό. Όταν οι νύφες 
έμεναν έγκυες, ντρεπόταν και το έκρυβαν (καθώς φορούσαν ζωνάρια) κι οι 
άλλοι το μάθαιναν όταν έρχονταν η ώρα της γέννας. Γεννούσαν μέσα στο 
μεγάλο δωμάτιο ή και στο αχούρι, που ήταν ζεστό, αφού έβγαζαν έξω τα ζώα, 
στο παχνί, με τη βοήθεια της μαμμής και της πεθεράς ή και κάποιας 
γειτόνισσας. 
Α ρ ρ α β ώ ν α ς - Γ ά μ ο ς : Για τις παντρειές φρόντιζαν . οι γονείς. 
Τα παιδιά δεν τα ρωτούσαν. Έστελναν τον προξενητή, που πήγαινε μια - δυο 
φορές, ώσπου να τα ταιριάξει, στα δύο σπίτια. Τότε τα κορίτσια ζητούσαν κι 
όχι ο γαμπρός "αν μας δώσει τόσα φλουριά ή τόσες ντούμπλες ή τόσα 
πεντόλιρα και τόσα ζευγάρια παπούτσια ... 11 • Ζητούσαν παπούτσια και για 
τους συγγενείς. Αν δέχονταν ο γαμπρός και έταζε ότι θα τα δώσει, γίνονταν ο 
αρραβώνας. Πήγαιναν δυο τρία άτομα απ' το μέρος του γαμπρού μαζί 
με τον προξενηηΊ στο σπίτι της νύφης έχοντας ένα πανέρι σκεπασμένο με 
μαντήλα κόκκινη (χαρούμενη) κεντημένη με χάντρες και πούλιες που 
το 'λεγαν π α ρ λ ά ν τ ο . Μέσα είχε το δαχτυλίδι δεμένο με κόκκινη κλωστή 
κι ένα λουλούδι, κουφέτα, ζαχαρωτά, τα φλουριά που είχε τάξει περασμένα σε 
μια καδένα και σ' ένα άλλο πανέρι τα παπούτσια και κάλτσες για τη νύφη. 
Έμπαιναν και κάθονταν πάνω στα μαξιλάρια, που ήταν στο πάτωμα, 
σταυροπόδι, τους κερνούσαν σαραλί και λουκούμια και στραγάλια κι είχαν στ~1 
μέση και ρακί σ' ένα ειδικό μπουκάλι, που το 'λεγαν σ τ ρ ι φ τ ά ρ ι κι 
έπινε ο ένας μετά τον ό.λλο. 
Όταν έφευγαν, έπαιρναν ένα πανέρι απ' τη νύφη, που είχε μέσα το 
δαχτυλίδι της νύφης για το γαμπρό και δώρα· τσουράπια (= κάλτσες), 
μαντήλια, ζωνάρια, ποδιές κά. για το γαμπρό και τους συγγενείς του. Τρεις 




νύφη δε συναντιόταν και δεν μιλούσαν μέχρι το γάμο . Ο γάμος αργούσε, γιατί 
έπρεπε να κάνει η νύφη τα ρούχα της για όλη της τη ζωή. Αργότερα δεν θα είχε 
καιρό να υφάνει γι' αυτήν . Περνούσε ένας χρόνος ή και δύο χρόνια. 
Πριν το γάμο γινόταν και δεύτερος 11 μεγάλος αρραβώνας". Ο πεθερός, 
πατέρας του γαμπρού , έπαιρνε το σόι του 20 - 30 άτομα και με τα κάρρα 
πήγαιναν πάλι στο σπίτι της νύφης . Τους καλωσόριζαν , κάθονταν σε 
σ ο φ ρ ά δ ε ς μεγάλους, μακρόστενους κι έτρωγαν διάφορα φαγητά. 
Πρώτα σούπα (για όρεξη) κρεας, γιαχνί με κρεμμύδια, ταβάδες κρέας με ρύζι 11 
πατάτες, σηκωτάκια κά. Σ' αυτό το τραπέζι έστελνε κι ο γαμπρός σφαχτά κι 
άλλα τρόφιμα. Μπορεί να ήταν φτώχεια αλλά αυτές τις ώρες 1Ίθελαν να είναι 
όλα άφθονα, γι' αυτό είχαν τάξη στη ζωή τους δεν έτρωγαν κάθε μέρα κρέας, 
νήστευαν όλες τις νηστείες κι εξ άλλου όλα τα 'φτιάχναν μόνοι τους. Είχαν 
κότες, τα αυγά τους, τα γουρούνια, τα πρόβατα, τα τυριά τα 'φτιάχναν οι ίδιοι 
στους κάδους κι έτσι είχαν να φάνε απ' όλα. 
Σ' αυτό το τραπέζι κάθονταν όλοι οι συγγενείς του γαμπρού και η1ς 
νύφης αλλά η νύφη ήταν κρυμμένη στον αχυρώνα. Μετά το φαγητό μόνο 
παρουσιαζόταν μαζί μ' ένα κορίτσι, που κρατούσε ένα πανέρι, που είχε μέσα 
δώρα. Πήγαινε και φιλούσε πρώτα το χέρι του πεθερού και του 'βαζε στο δεξί 
του ώμο το δώρο του κι αυτός της έδινε παράδες.Ύστερα στην πεθερά πάλι το 
ίδιο και σ' όλους τους συγγενείς δώριζε κάλτσες, μαντήλες, ποδιές, πουκάμισα 
κ.λ.π . Ύστερα έφευγε πάλι. 
Ύστερα από καιρό πήγαινε πάλι ο προξενητής σταλμένος απ' το γαμπρό 
στους γονείς της νύφης και ρωτούσε αν ήταν έτοιμοι και πότε να ορίσουν το 
γάμο. Κανόνιζαν την ημερομηνία και τότε άρχιζαν οι προετοιμασίες του γάμου 
και στο ένα σπίτι και στο άλλο . 
Από την προηγούμενη Κ υ ρ ι α κ ή το βραδάκι και στα δύο σπίτια οι 
μάνες καλούσαν μερικές γυναίκες "να πιάσουνε τα προζύμια". Έπαιρναν 
ρεβύθι μισό κιλό, το κοπανούσαν σε γουδί κι έπιαναν ένα προζύμι από 
ρεβύθια, βασιλικό, δάφνη , ζεστό νερό κι αλάτι. Όταν φούσκωνε το ξανάπιαναν 
σε μεγαλύτερο σκεύος, γιατί θα 'καναν πολλές κουλούρες . Έβαζαν μια 
κοπέλα, που ζούσαν κι οι δυο γονείς της, να ζυμώσει το πρώτο ψωμί κι ύστερα 
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ζύμωναν πολλές μικρές κουλούρες. Όσο ψήνονταν οι κουλούρες, τα αγόρια 
και τα κορίτσια μουντζουρώνονταν με καπνιά του φούρνου και διασκέδαζαν. 
Τη Δ ε υ τ έ ρ α το πρωί τα κορίτσια έβαζαν τις κουλούρες αυτές σε 
πανέρια σκεπασμένα με άσπρες πετσέτες . Πάνω σε κάθε κουλούρα έβαζαν δύο 
κλαδάκια βασιλικό σταυρωτά δεμένα με κλωστή κόκκινη κι έπαιρναν τους 
δρόμους του χωριού από δεξιά και καλούσαν όλο το χωριό μοιράζοντας τις 
κουλούρες και λέγοντας "είστε καλεσμένοι στου ... το γάμο". Καλούσαν όλο 
το χωριό και η μεριά του γαμπρού και η μεριά της νύφης - δύο καλέσματα. 
Την Τ ρ ί τ η πήγαιναν για ψώνια στην αγορά της πόλης. 
Την Τετάρτη στο σπίτι του γαμπρού έπιαναν ξανά προζύμι και 
ζύμωναν δυο κουλούρες τα κ λ ί κι α, που τις κεντούσαν με σχέδια και με 
σταυρό στη μέση. 
Την Π έ μ π τ η έστελναν το ένα "κλίκι" στον κουμπάρο, που ήταν ο 
νουνός του γαμπρού, μαζί με κρασί και ξηρούς καρπούς (στραγάλια, 
ζαχαρωμένα) και το άλλο το έπαιρνε ο πατέρας του γαμπρού και πήγαινε να 
"καλέσει" τη νύφη. Μαζί με τον προξενητ1Ί έβαζαν σ' ένα πανέρι το "κλίκι", 
κουφέτα, λουκούμια, λίγο στάρι (για να κάνει η νύφη αγόρια) λίγο καλαμπόκι 
(για να κάνει κορίτσια) και λίγο ρύζι κι ένα στεφάνι με λουλούδια φρέσκα κι 
ακόμα τα δώρα της νύφης (κάλτσες και παπούτσια) και πήγαιναν στο σπίτι της 
νύφης καβάλα στ' άλογα. 
Η νύφη φορώντας τα καθημερινά της ρούχα, που δεν θα τα ξαναφορούσε 
πια ως παντρεμένη, έβγαινε στην αυλή να τους συναντήσει κι ο πεθερός, αφού 
κατέβαινε απ' το άλογο, της έβαζε στο κεφάλι την κουλούρα και το 
λουλουδάτο στεφάνι και της έλεγε · "να είσαι ευλογημένη απ' το Θεό και 
καλεσμένη απ' το γιο μου. Μεθαύριο παντρεύεσαι." Τους φίλευαν οι σπιτικοί 
της νύφης κι έφευγαν πριν βασιλέψει ο ήλιος (για να μη χαλάσει ο γάμος). Η 
νύφη έστελνε στο γαμπρό δώρα· κάλτσες, ζωνάρι κ.λ.π. 
Την Π α ρ α σ κ ε υ ή τα κορίτσια πήγαιναν πάλι στης νύφης και 
τ ' αγόρια, φίλοι του γαμπρού , τα μ π ρ α τίμια, στο σπίτι του γαμπρού, 
έπαιρναν το άλεσμα και το πήγαιναν στο μύλο, κουβαλούσαν ξύλα για το 
φούρνο και γενικά βοηθούσαν στις ετοιμασίες για το γλέντι του Σαββάτου. 
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Το Σ ά β β α το τα κορίτσια ζύμωναν, άλλοι ετοίμαζαν τα σφαχτά, 
άναβαν φωτιές κι έβαζαν καζάνια να μαγειρέψουν και κατά τις τρεις η ώρα οι 
κοπέλες ντυμένες κι αλλαγμένες έπαιρναν έναν δίσκο με στραγάλια 
ζαχαρωμένα και καλούσαν 1 'να 'ρθείτε το βράδυ στο γάμο του ... ". Καλοί}σαν 
για το βραδυνό γλέντι. Οι πιο ηλικιωμένες έστρωναν τα τραπέζια. Έρχονταν 
και τα όργανα κι έπαιζαν και χόρευαν τα κορίτσια τρεις χορούς. Αυτή που θα 
έσερνε το χορό έπρεπε να έχει στη ζωή και τους δυο γονείς της, να μην είναι 
ορφανή . 
Ύστερα τα αγόρια, φίλοι του γαμπρού, έπαιρναν τα όργανα και δύο 
νταμιτζάνες κρασί κι ένα ποτήρι και χορεύοντας π1Ίγαιναν κι αυτά και 
καλούσαν κερνώντας με το ποτ~Ίρι κρασί. Έδιναν στον πιο ηλικιωμένο να πιει 
κι έλεγαν "ορίστε το βράδυ στου .. . το γάμο" . 
Κατά τις 8 - 9 το βράδυ με ξηρούς καρπούς και λουκούμια πήγαιναν να 
πάρουν με τα όργανα τον κουμπάρο, απ' το σπίτι του ή απ' το σπίτι που τον 
φιλοξενούσε , (αν ήταν από άλλο χωριό δεν πήγαινε στο σπίτι του γαμπρού να 
φιλοξενηθεί). Ο κουμπάρος χόρευε τρεις χορούς κι ύστερα ξεκινούσε για το 
σπίτι του γαμπρού . Τον έφερναν και τον έβαζαν να καθήσει στην πιο επίσημη 
θέση , πάνω στα μαξιλάρια, στον οντά και γλεντούσαν και χόρευαν ως τα 
ξημερώματα.Ύστερα τον συνόδευαν πάλι με τα όργανα στο σπίτι του. 
Την Κ υ ρ ι α κ ή το πρωί οι γυναίκες ετοίμαζαν στου γαμπρού το 
σπίτι φαγητά με τα καζάνια. Άλλες έπλεναν, άλλες έκοβαν, άλλες μαγείρευαν 
για το τραπέζι. Έρχονταν και τα όργανα και τα μπρατίμια (=οι φίλοι) μαζί με 
το γαμπρό χόρευαν στην αυλ11 ένα χορό κι ύστερα έρχονταν ο μπαρμπέρης για 
να ξυρίσει το γαμπρό. Τον έβαζαν να καθ1Ίσει σε μια καρέκλα και τον ξύριζε, 
ενώ τα όργανα έπαιζαν. Το δεύτερο το νερό, όταν τον έπλεναν, το κρατούσαν 
σε μικρά πήλινα μπρίκια. 
Όσο ξυρίζονταν ο γαμπρός, στης νύφης το σπίτι έρχονταν οι φιληνάδες 
της και τη φίλευαν με πίττες, που έφερναν απ' τα σπίτια τους. 
Το γαμπρό τον έντυναν οι φίλοι του , αφού έβαζαν κάτω απ' το ζηλί που 
πατούσε ένα σίδερο "για να 'ναι σιδερένιος". 
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νύφη έστελνε στο γαμπρό δώρα· κάλτσες, ζωνάρι κ.λ.π. 
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φούρνο και γενικά βοηθούσαν στις ετοιμασίες για το γλέντι του Σαββάτου. 
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Το Σ ά β β α το τα κορίτσια ζύμωναν, άλλοι ετοίμαζαν τα σφαχτά, 
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Κατά τις 8 - 9 το βράδυ με ξηρούς καρπούς και λουκούμια πήγαιναν να 
πάρουν με τα όργανα τον κουμπάρο, απ' το σπίτι του ή απ' το σπίτι που τον 
φιλοξενούσε , (αν ήταν από άλλο χωριό δεν πήγαινε στο σπίτι του γαμπρού να 
φιλοξενηθεί). Ο κουμπάρος χόρευε τρεις χορούς κι ύστερα ξεκινούσε για το 
σπίτι του γαμπρού . Τον έφερναν και τον έβαζαν να καθήσει στην πιο επίσημη 
θέση , πάνω στα μαξιλάρια, στον οντά και γλεντούσαν και χόρευαν ως τα 
ξημερώματα.Ύστερα τον συνόδευαν πάλι με τα όργανα στο σπίτι του. 
Την Κ υ ρ ι α κ ή το πρωί οι γυναίκες ετοίμαζαν στου γαμπρού το 
σπίτι φαγητά με τα καζάνια. Άλλες έπλεναν, άλλες έκοβαν, άλλες μαγείρευαν 
για το τραπέζι. Έρχονταν και τα όργανα και τα μπρατίμια (=οι φίλοι) μαζί με 
το γαμπρό χόρευαν στην αυλ11 ένα χορό κι ύστερα έρχονταν ο μπαρμπέρης για 
να ξυρίσει το γαμπρό. Τον έβαζαν να καθ1Ίσει σε μια καρέκλα και τον ξύριζε, 
ενώ τα όργανα έπαιζαν. Το δεύτερο το νερό, όταν τον έπλεναν, το κρατούσαν 
σε μικρά πήλινα μπρίκια. 
Όσο ξυρίζονταν ο γαμπρός, στης νύφης το σπίτι έρχονταν οι φιληνάδες 
της και τη φίλευαν με πίττες, που έφερναν απ' τα σπίτια τους. 
Το γαμπρό τον έντυναν οι φίλοι του , αφού έβαζαν κάτω απ' το ζηλί που 
πατούσε ένα σίδερο "για να 'ναι σιδερένιος". 
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Έρχονταν οι γονείς του κι έφερναν τα ρούχα του σ' ένα πανέρι και τα 
"χαλάλιζε" ο πατέρας "χαλάλι από μένα κι απ' το Θεό". Ύστερα του 
φορούσαν με τη σειρά τις κ ά λ τ σ ε ς τις κεντημένες, που του είχε στείλει η 
νύφη την Πέμπτη , το π ο υ κ ά μ ι σ ο το κεντημένο με πολύχρωμα κεντίδια 
στο γιακό., στα μανίκια και μπροστά στο κούμπωμα. Το πουκάμισο αυτό ήταν 
μακρύ ως κάτω απ ' τα γόνατα και προς τα κάτω φάρδαινε αρκετά (με δώδεκα 
φύλλα) ώστε φορώντας το ζωνάρι γινόταν φ ου στα ν έλα. Το 
γ ι λ έ κ ο ήταν μαύρο ή κόκκινο με πολλά χρυσά γαϊτάνια, ανοιχτό αρκετά 
μπροστά, για να φαίνεται το κεντημένο πουκάμισο και τα μανίκια του . ήταν 
ριχτά πίσω. Στο κεφάλι φορούσε φ έ σ ι μαύρο σγουρό με μια φάσα από 
σατέν ύφασμα γύρω , με τέσσερα φλουράκια σκαλωμένα στις τέσσερις πλευρές 
κι έναν ασημένιο σταυρό ραμμένο δεξιά. Στο στήθος φορούσε πολλά 
κ ι ο υ σ τ έ κ ι α με φλουριά, ανάλογα με το βιος που είχε. 
Ο γαμπρός πριν ξεκινήσει φιλούσε το χέρι των γονιών του κι αυτοί του 
έδιναν τις ευχές τους. Κατόπιν τα "μπρατίμια" έπαιρναν ένα δίσκο με 
ζαχαρωτά και ρακί και τα όργανα και πήγαιναν να φέρουν τον κουμπάρο. Η 
κουμπάρα, που ακολουθούσε, δεν έμπαινε μέσα στο σπίτι του γαμπρού, παρά 
έμενε στην αυλή και κρατούσε ένα κόσκινο, που είχε μέσα κριθάρι και ρύζι και 
λουλούδια φρέσκα και τέσσερις βέργες από τριανταφυλλιά. Έφκιαναν τη μια 
βέργα στεφάνι με τα λουλουδάκια και μαζί με το κόσκινο το έβαζαν επάνω στο 
κεφάλι ενός μικρού αγοριού, που είχε μάνα και πατέρα. Έπαιζαν τα όργανα και 
η κουμπάρα χόρευε μαζί με το αγόρι ένα δυο χορούς κι ύστερα χόρευαν και 
τ' άλλα κορίτσια και οι καλεσμένοι, ώσπου να βγει ο κουμπάρος με το γαμπρό 
απ ' το σπίτι, ν' ανεβούν στα άλογα και να παν να φέρουν τη νύφη. Η 
κουμπάρα δεν πήγαινε μαζί τους παρά 
χτυπούσε τ'άλογο του γαμπρού με τις τρεις 
βέργες από τριανταφυλλιά που κρατούσε κι 
έρριχνε επάνω του το ρύζι με το κριθάρι 
απ ' τ ο κ ό σκι ν o,f-' που σήμαινε "ρόδα και τριαντάφυλλα να είναι ο 
Μ <ιΓ~i π Nil,ssor: " Ελληνικ1i Λαϊκ1i Θρησκεία" μετάφραση Ι . Θ . Κακριδ1Ί σελ. 28 "Ο καινούργιος 
σκλα~ος, οπως κω ο_ γαμπρός στο γάμο ραίνονταν με καρπούς (καταχύσματα). Η συν1Ίθεια κρατιέται 
και σημερα . η αρχικη rης σημασία όμως, πως έφερνε ευγονία έχει ξεχαστεί. 
Σελ. 36 του ίδωυ "Το πράσινο κλαδί με τα νιόβγαλτα φύλλα έφερναν ζω1i και καλή τύχη . " 
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δρόμος τους και να ριζώσουν" . 'Υ στερα έπαιρναν την κουμπάρα μέσα και τη 
φίλευαν. 
Στο σπίτι της νύφης οι φιλενάδες της, όταν έφτανε ο γαμπρός, τον 
"έζωναν'' μ' ένα ζωνάρι κόκκινο. 
Εν τω μεταξύ στόλιζαν τη νύφη , αφού την έβαζαν να πατήσει ένα σίδερο 
κι αφού της "χαλάλιζαν" οι γονείς της τα ρούχα. Σ' αυτό το διάστημα έστελναν 
και την προίκα στο σπίτι του γαμπρού. 
Φορούσαν στη νύφη την π ο υ κ α μ ί σ α με πολλά κεντίδια, δυο 
φύλλα μπροστά και δυο πίσω. Από πάνω φορούσε το κ α β ά δ ι από 
κάμποτο άσπρο με μια φάσα από μεταξωτό ή βελούδο γύρω στον ποδόγυρο 
και στα μανίκια. Το μάκρος του έφτανε μέχρι τα κεντίδια της πουκαμίσας. 
Μετά έμπαινε ο σ α γ ι ά ς , άσπρος, υφαντός στον αργαλειό δυο - τρία 
δάχτυλα πιο κοντός απ' το καβάδι, με άνοιγμα στο στ~Ίθος: για να φαίνεται η 
τραχηλιά και με χρυσοκέντημα γύρω από το άνοιγμα. Στη μέση έμπαινε 
ζ ω ν ά ρ ι 4 - 5 δάχτυλα φαρδύ, κεντημένο στον αργαλειό. Πάνω απ ' το 
ζωνάρι η π ο δ ι ά (πρεγκάτς) κίτρινη ή κόκκινη και άσπρη κεντημένη στην 
ύφανση με χρυσοκλωστή (κούκλες, πετειναράκια ή πεταλούδες ήταν τα 
σχέδια). Στη μέση πάνω από το ζωνάρι έμπαινε το κ ο λ ά ν ι μια ζώνη από 
βελούδο μαύρο με κέντημα χρυσό και πούλιες, . που μπροστά δένονταν με 
πόρπες ασημένιες, που τις έλεγαν π ά χτες . Μια μαντήλα σε τρίγωνο 
διπλωμένη ήταν ριγμένη στους ώμους και οι άκρες της έμπαιναν στη ζώνη . Η 
τ ρ αχ η λ ι ά ήταν μεταξωτ~1 , υφαντή , άσπρη ή κίτρινη κεντημένη στο χέρι 
με κλωναράκια ή πεταλούδες κά. Φορούσε και τα δώρα του γαμπρού και τα 
κοσμήματά της, αλυσσίδες κρεμασμένες απ' τους ώμους, καδένες με 
ντούμπλες, μαργαριτάρια, γιορντάνια με φλουριά, σκουλαρίκια. 
Στο κεφάλι φορούσε την κ α τ σ ο ύ λ α , κόκκινη, μυτερή , στερεωμένη 
με στενή λουρίδα πό.νινη κάτω απ' το λαιμό και σκαλωμένη στα μαλλιά, για να 
μη φύγει. Μαζί με τη λουρίδα είχαν κάτω απ' το λαιμό και χάντρες περασμένες 
σε δυο - τρεις κλωστές. 
Πάνω απ' το μέτωπο, γύρω στο κεφάλι, φορο·.Jσε την τ ρ ά κ μ α μια 
φά"~α φαρδιά από ύφασμα του σαγιά. , όλη κεντημένη στο τελάρο με 
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χρυσοκλωστές και τέλια κι άλλες πολύχρωμες κλωστές, στολισμένη και με 
καρφίτσες, που είχαν κεφαλόχια από λουλούδια ή πετειναράκια ή πεταλούδες. 
Ένα μεγάλο φλουρί κρεμόταν στο μέτωπο. Επάνω απ' το κατσούλι ένα 
παιδί (ο παρακούμπαρος) έφερνε και της περνούσε το λουλουδάτο στεφάνι της 
κουμπάρας. Εκτός απ' το στεφάνι έφερνε και το φ λ ά μ που ρ ο , που είχε 
κάνει επίσης η κουμπάρα μ' ένα καλάμι σε σταυρό, που είχε στην κορυφή ένα 
μ~1λο κόκκινο και κρεμόταν μια μαντήλα κόκκινη με πούλιες και χάντρες. 
Πάνω απ' όλο το κάλυμμα του κεφαλιού έρριχναν κι ένα π έ π λ ο από 
τούλι, κόκκινο με πούλιες ραμμένες επάνω, που έφτανε ως τη μέση και δεξιά 
κι αριστερά απ' τους κροτάφους ξεκινούσαν τρέσσες ασημένιες, που έφταναν 
μέχρι τα γόνατα κι είχαν στην κάτω άκρη φλουράκι ασημένιο και πίσω στην 
πλάtη πάλι μια σειρά φλουράκια ασημένια ραμμένα σε μια λουρίδα ύφασμα 
έπεφταν μέχρι κάτω στα πόδια. 
Από τη ζώνη της κρέμονταν μαντήλες μακριές με πούλιες γύρω γύρω, 
πέντε από τη μια πλευρά τέσσερις από την άλλη. Δυο κορίτσια, αδελφές ή 
ξαδέλφες κρατώντας τις μαντήλες αυτές δεξιά κι αριστερά, έβγαζαν τη νύφη 
απ' το σπίτι. Φιλούσε πρώτα το χέρι του κουμπάρου, που κάθονταν σε τραπέζι 
με φαγητά μαζί με άλλους καλεσμένους, ύστερα φιλούσε τα χέρια των γονιών 
της και όλων των καλεσμένων, που της δίναν κέρματα.Ύστερα έ κ α μ ν ε 
* τ ο σ τ α υ ρ ό τ η ς τ ρ ε ι ς φ ο ρ έ ς και την ανέβαζαν στο άλογο. 
Δεν κρατιόταν απ' τη σέλα παρά είχε τα χέρια της στη μέση και κρατούσε τις 
πάχτες. Δυο μπρατίμια κρατούσαν το άλογο απ' τις δυο μεριές και πρόσεχαν 
τη νύφη "να μη σκιαχτεί" 11 τη βοηθούσαν, αν τυχόν ήταν από άλλο χωριό και 
περνούσαν ποτάμια, γέφυρες κ.λ.π. Αν ήταν απ' το ίδιο χωριό, έκαμνε τρεις 
γύρους γύρω απ' την εκκλησία κι ύστερα κατευθύνονταν προς το σπίτι του 
γαμπρού. 
Ο γαμπρός πήγαινε μπροστά κι έφτανε πρώτος στο σπίτι, έμπαινε μέσα 
και περίμενε πίσω απ' την πόρτα βγάζοντας το δεξί παπούτσι του. Ο 
κουμπάρος πάλι, αφού · έφερνε τη νύφη, έφευγε πάλι στο σπίτι του. Η νύφη 
σταματούσε μπροστά στο σπίτι (έβρεχε, χιόνιζε) κι έκαμνε τρεις μετάνοιες 
• βλ. σελ . :f. Ο ) 
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αργά αργά πάνω απ' τ' άλογο. Τα όργανα έπαιζαν έναν αργό σκοπό για 
προσευχή όχι για χορό . Τη δέχονταν και τη χαιρετούσε ο πεθερός κι ύστερα η 
πεθερά κι αυτ1Ί σκύβοντας λίγο απ' τ' άλογο τους φιλούσε το χέρι κι ύστερα 
έκανε μετάνοια για το Χριστό και την Παναγία και της έβαζαν ένα αγοράκι 
στα χέρια, που αυτή το χάιδευε με τα τέλια στο πρόσωπο και του δώριζε 
κάλτσες (για να κάνει αγόρι) . Τη βοηθούσε ο πεθερός να κατεβεί και την 
οδηγούσε στο σπίτι. Ο γαμπρός πίσω απ' την πόρτα τη χτυπούσε τρεις φορές 
ελαφρά με το παπούτσι του (για να είναι υπάκουη). Πήγαινε η νύφη στη γωνία 
και η πεθερά της έδινε λουκούμι(για να είναι γλυκιά). Κερνούσαν το σόι και 
τους καλεσμένους της νύφης. 
Πάλι με συνοδεία τα όργανα και με δίσκο πήγαιναν τα παιδιά να φέρουν 
τον κουμπάρο, που μαζί του έφερνε και ταψιά με φαγητά και μπουγάτσες, που 
είχε ετοιμάσει η κουμπάρα. Ερχόταν κι ο παπάς με τα στεφό.νια της εκκλησίας, 
που ήταν ασημένια, και γίνονταν η στέψη. Έπειτα κάθονταν όλοι μαζί να φάνε 
και κατόπιν άρχιζε ο χορός με τα όργανα. Το ζευγάρι κρατούσε αναμμένες τις 
λαμπάδες της στέψης και γίνονταν ένα παιχνίδι, που είχε σκοπό να φέρει μια 
οικειότητα μεταξύ τους (γιατί δεν πολυγνωρίζονταν μέχρι τότε). Έσβηνε ο 
κουμπάρος τη λαμπάδα του γαμπρού κι η νύφη πλησίαζε να την ανάψει ή το 
αντίθετο κι αυτό γινόταν αρκετές φορές κι έτσι το αντρόγυνο βλέπονταν από 
κοντά. Όλο το βράδυ όμως δεν αντάλλαζαν κουβέντα μεταξύ τους. 
Όταν τελείωνε το γλέντι έφευγε πρώτα ο κουμπάρος και το ζευγάρι τον 
ξεπροβόδιζε μ' ένα δίσκο μεζέδες και κρασί και το ίδιο γινόταν όταν έφευγε 
και το σόι της νύφης. Σιγά σιγά έφευγαν όλοι οι καλεσμένοι. Το ζευγάρι εκείνο 
το βράδυ δεν κοιμόταν μαζί. 
Τη Δε υ τ έ ρ α έστελναν απ' το σπίτι της νύφης (αν ήταν απ' το ίδιο 
χωριό) πίττες στο σπίτι του γαμπροί) και τους φίλευαν. Η νύφη πάλι έβαζε το 
νυφικό της κι έπαιρνε το νερό, που είχαν μαζέψει απ' το ξύρισμα του γαμπρού, 
το έρριχνε στην αυλ11 πίσω της, δεξιά της κι αριστερά κι έπινε λίγο. Έπειτα 
έπαιρναν τα μπρίκια μαζί μ' άλλα κορίτσια και με την κουμπάρα να παν στη 
βρύση του χωριού να τα γεμίσουν "να βγάλουν τη νύφη στη βρύση". Πίσω από 
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μέχρι τα γόνατα κι είχαν στην κάτω άκρη φλουράκι ασημένιο και πίσω στην 
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πέντε από τη μια πλευρά τέσσερις από την άλλη. Δυο κορίτσια, αδελφές ή 
ξαδέλφες κρατώντας τις μαντήλες αυτές δεξιά κι αριστερά, έβγαζαν τη νύφη 
απ' το σπίτι. Φιλούσε πρώτα το χέρι του κουμπάρου, που κάθονταν σε τραπέζι 
με φαγητά μαζί με άλλους καλεσμένους, ύστερα φιλούσε τα χέρια των γονιών 
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τη νύφη "να μη σκιαχτεί" 11 τη βοηθούσαν, αν τυχόν ήταν από άλλο χωριό και 
περνούσαν ποτάμια, γέφυρες κ.λ.π. Αν ήταν απ' το ίδιο χωριό, έκαμνε τρεις 
γύρους γύρω απ' την εκκλησία κι ύστερα κατευθύνονταν προς το σπίτι του 
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Ο γαμπρός πήγαινε μπροστά κι έφτανε πρώτος στο σπίτι, έμπαινε μέσα 
και περίμενε πίσω απ' την πόρτα βγάζοντας το δεξί παπούτσι του. Ο 
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αργά αργά πάνω απ' τ' άλογο. Τα όργανα έπαιζαν έναν αργό σκοπό για 
προσευχή όχι για χορό . Τη δέχονταν και τη χαιρετούσε ο πεθερός κι ύστερα η 
πεθερά κι αυτ1Ί σκύβοντας λίγο απ' τ' άλογο τους φιλούσε το χέρι κι ύστερα 
έκανε μετάνοια για το Χριστό και την Παναγία και της έβαζαν ένα αγοράκι 
στα χέρια, που αυτή το χάιδευε με τα τέλια στο πρόσωπο και του δώριζε 
κάλτσες (για να κάνει αγόρι) . Τη βοηθούσε ο πεθερός να κατεβεί και την 
οδηγούσε στο σπίτι. Ο γαμπρός πίσω απ' την πόρτα τη χτυπούσε τρεις φορές 
ελαφρά με το παπούτσι του (για να είναι υπάκουη). Πήγαινε η νύφη στη γωνία 
και η πεθερά της έδινε λουκούμι(για να είναι γλυκιά). Κερνούσαν το σόι και 
τους καλεσμένους της νύφης. 
Πάλι με συνοδεία τα όργανα και με δίσκο πήγαιναν τα παιδιά να φέρουν 
τον κουμπάρο, που μαζί του έφερνε και ταψιά με φαγητά και μπουγάτσες, που 
είχε ετοιμάσει η κουμπάρα. Ερχόταν κι ο παπάς με τα στεφό.νια της εκκλησίας, 
που ήταν ασημένια, και γίνονταν η στέψη. Έπειτα κάθονταν όλοι μαζί να φάνε 
και κατόπιν άρχιζε ο χορός με τα όργανα. Το ζευγάρι κρατούσε αναμμένες τις 
λαμπάδες της στέψης και γίνονταν ένα παιχνίδι, που είχε σκοπό να φέρει μια 
οικειότητα μεταξύ τους (γιατί δεν πολυγνωρίζονταν μέχρι τότε). Έσβηνε ο 
κουμπάρος τη λαμπάδα του γαμπρού κι η νύφη πλησίαζε να την ανάψει ή το 
αντίθετο κι αυτό γινόταν αρκετές φορές κι έτσι το αντρόγυνο βλέπονταν από 
κοντά. Όλο το βράδυ όμως δεν αντάλλαζαν κουβέντα μεταξύ τους. 
Όταν τελείωνε το γλέντι έφευγε πρώτα ο κουμπάρος και το ζευγάρι τον 
ξεπροβόδιζε μ' ένα δίσκο μεζέδες και κρασί και το ίδιο γινόταν όταν έφευγε 
και το σόι της νύφης. Σιγά σιγά έφευγαν όλοι οι καλεσμένοι. Το ζευγάρι εκείνο 
το βράδυ δεν κοιμόταν μαζί. 
Τη Δε υ τ έ ρ α έστελναν απ' το σπίτι της νύφης (αν ήταν απ' το ίδιο 
χωριό) πίττες στο σπίτι του γαμπροί) και τους φίλευαν. Η νύφη πάλι έβαζε το 
νυφικό της κι έπαιρνε το νερό, που είχαν μαζέψει απ' το ξύρισμα του γαμπρού, 
το έρριχνε στην αυλ11 πίσω της, δεξιά της κι αριστερά κι έπινε λίγο. Έπειτα 
έπαιρναν τα μπρίκια μαζί μ' άλλα κορίτσια και με την κουμπάρα να παν στη 
βρύση του χωριού να τα γεμίσουν "να βγάλουν τη νύφη στη βρύση". Πίσω από 
τη νύφη ένα παιδόχι πατούσε ακριβώς πάνω στις πατημασιές της "για να πάρει 
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το παιδί που θα γεννηθεί τα χνάρια της μάνας". Τα κορίτσια γέμιζαν τα μπρίκια 
και τα έβαζαν μπροστά στα πόδια της νύφης κι αυτή, αφού έκαμνε μια 
μετάνοια , τα έσμπρωχνε με το πόδι της και τα έχυνε. Αυτό γινόταν τρεις φορές. 
Στο γυρισμό η κουμπάρα έρριχνε στο δρόμο καραμέλες και κέρματα και τα 
παιδιά έτρεχαν και τα μάζευαν. 
Όταν γύριζαν στο σπίτι, πάνω σε μια καρέκλα ήταν ένα μεγάλο ταψί 
μπακιρένιο και μια κανάτα με λi.γο κρασί και τα δώρα της νύφης για τους 
συγγενείς του γαμπρού (κάλτσες, μαντήλια, ποδιές κά.) και τα έπαιρνε η νύφη 
ένα ένα και δώριζε όλους μέσα στο σπίτι κι αυτοί έρριχναν κέρματα μέσα στο 
κρασί. 
Το βράδυ , όταν θα κάθονταν να φάνε, η νύφη έφερνε πετσέτες υφαντές 
από την προίκα της και με μια κανάτα έρριχνε νερό κι έπλενε τα χέρια όλων 
και τα σκούπιζε με μια πετσέτα, που τους τη δώριζε. 
Μετά το ζευγάρι πήγαινε στο μικρό δωμάτιο να κοιμηθεί. Οι άλλοι 
κά.θονταν. Όταν ο γαμπρός έβγαινε κι έλεγε στους δικούς του ότι η νύφη ήταν 
εντάξει, τότε πήγαινε η πεθερά με τις κουνιάδες ή τις συνυφάδες, έπαιρναν το 
σεντόνι και το 'δειχναν στον πεθερό και σε όλο το σόι κι αυτοί έρριχναν 
φλουριά. Έβαζαν το εσώρρουχο ( αμανέτι) σ' ένα πανέρι και το σκέπαζαν με 
μια κόκκινη μαντήλα. 
Το πρωί η πεθερά ετοίμαζε αλεύρι και η νύφη φορώντας το δεύτερο 
φουστάνι ζύμωνε κι έκανε μπουγάτσες , που τις "κεντούσε" με τέχνη. Όσο 
ψ1Ίνονταν οι μπουγάτσες, οι άλλες γυναίκες σ' ένα μεγάλο καζάνι έψηναν 
χαλβά με καλαμποκίσιο αλεύρι. Σ' ένα κεντημένο ταγάρι απ' την προίκα της 
νύφης έβαζαν μπουγάτσα, χαλβά και τσίπουρο με ζάχαρη και πήγαιναν στο 
σπίτι της νύφης, για να δείξουν το "αμανέτι". Εκεί ήταν καλεσμένοι κι όλοι οι 
συγγενείς της νύφης, που πήγαιναν και γλυκά. Αφού έβλεπαν το "αμανέτι" 
ύστερα μεταξύ τους "σχίζαν τα μαντήλια τους". Η μέρα αυτή ήταν η πιο 
χαρούμενη και οι ετοιμασίες πιο προσεγμένες. Ό,τι καλύτερο είχαν το 
φορούσαν εκείνη την ημέρα. Οι γονείς της νύφης έστελναν στα συμπεθέρια 
τους φαγητά, μπουγάτσες, γλυκcι. 
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Αν δεν υπήρχε "αμανέτι" η μέρα ήταν δύσκολη. Γλέντι δεν γινόταν κι 
όλοι ήταν ντροπιασμένοι και περισσότερο η νύφη. Το μάθαινε όλο το χωριό 
"κι άλλα δέκα χωριά" και το συζητούσαν, ώσπου να βρεθεί και καμμιά άλλη . 
Μερικοί την έστελναν πίσω στους γονείς της. Άλλοι ήταν πιο ελαστικοί και 
δεν την έδιωχναν . Πάντα όμως ήταν ντροπιασμένη και δεν μπορούσε να 
σηκώσει κεφάλι, όλο της το θύμιζαν. Αν γινόταν δεύτερος γάμος στο σπίτι και 
η καινούργια νύφη ήταν εντάξει, αυτή 1Ίταν κλειδωμένη στη μικρή κάμαρα κι 
έτρωγε ξύλο απ' τον άντρα της. 
Την Τ ε τ ά ρ τ η έβαζε η νύφη να πλύνει. 
Την Π έ μ π τ η έδειχνε στο συγγενολόι του γαμπρού και στις 
γειτόνισσες την προίκα της. 
Την Παρ α σκευή έρχονταν από το σόι της μ' ένα κουλούρι κι ένα 
στεφάνι να πάρουν τη νύφη για τα "' π ι σ τ ρ ό φ ι α". Στο σπίτι της νύφης 
έκαμναν σαραλί να κεράσουν το γαμπρό για να είναι γλυκός. 
Ίο Σ ά β β α τ ο ο πεθερός παρουσίαζε το 'γαμπρό του στο σόι του και 
του έδειχνε τα ζώα του, τα χωράφια του και η νύφη έλεγε στη μάνα της τις 
εντυπώσεις της απ' το σπίτι του γαμπρού. 
Την Κ υ ρ ι α κ ή οι γονείς του γαμπρού έκαμναν μπουγάτσες και 
φαγητά διάφορα και τα π1Ίγαιναν στο σπίτι της νύφης, για να φιλευτούν. 
Το άλλο Σ ά β β α τ ο πήγαινε μόνο του το ζευγάρι και έφευγε την 
Κυριακή το βράδυ. Την Τρίτη Κ υ ρ ι α κ ή η πεθερά έβγαζε τη νύφη στην 
εκκλησία. Μέσα σ' ένα πανέρι με τραπεζομάντηλο καλό της νύφης έβαζαν 
μπουγάτσες και μετά το τέλος της λειτουργίας, ενώ η νύφη φιλούσε το χέρι 
όλων, που τη χαιρετούσαν και της έδιναν κέρματα, η πεθερά μοίραζε 
μπουγάτσα, που την έκοβε με το χέρι της (όχι με μαχαίρι). Ο παπάς διάβαζε 
ευχές στο ζευγάρι κι έπειτα πήγαιναν επισκέψεις στην κουμπάρα και στους 
συγγενείς . _,. 
r/'/ r - ?"'1 /, :r1 .. - 8 CJ.ι c; C 1 c::: ":rι .:= 
V c,. r v ' · - · - -· ~ -.- . , , , .; : Όταν έμενε έγκυος η νύφη, δεν το έλεγε 
στην οικογένεια, γιατί ντρεπόταν. Δούλευε ως το τέλος σε βαριές δουλειές .-
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Αν δεν υπήρχε "αμανέτι" η μέρα ήταν δύσκολη. Γλέντι δεν γινόταν κι 
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η καινούργια νύφη ήταν εντάξει, αυτή 1Ίταν κλειδωμένη στη μικρή κάμαρα κι 
έτρωγε ξύλο απ' τον άντρα της. 
Την Τ ε τ ά ρ τ η έβαζε η νύφη να πλύνει. 
Την Π έ μ π τ η έδειχνε στο συγγενολόι του γαμπρού και στις 
γειτόνισσες την προίκα της. 
Την Παρ α σκευή έρχονταν από το σόι της μ' ένα κουλούρι κι ένα 
στεφάνι να πάρουν τη νύφη για τα "' π ι σ τ ρ ό φ ι α". Στο σπίτι της νύφης 
έκαμναν σαραλί να κεράσουν το γαμπρό για να είναι γλυκός. 
Ίο Σ ά β β α τ ο ο πεθερός παρουσίαζε το 'γαμπρό του στο σόι του και 
του έδειχνε τα ζώα του, τα χωράφια του και η νύφη έλεγε στη μάνα της τις 
εντυπώσεις της απ' το σπίτι του γαμπρού. 
Την Κ υ ρ ι α κ ή οι γονείς του γαμπρού έκαμναν μπουγάτσες και 
φαγητά διάφορα και τα π1Ίγαιναν στο σπίτι της νύφης, για να φιλευτούν. 
Το άλλο Σ ά β β α τ ο πήγαινε μόνο του το ζευγάρι και έφευγε την 
Κυριακή το βράδυ. Την Τρίτη Κ υ ρ ι α κ ή η πεθερά έβγαζε τη νύφη στην 
εκκλησία. Μέσα σ' ένα πανέρι με τραπεζομάντηλο καλό της νύφης έβαζαν 
μπουγάτσες και μετά το τέλος της λειτουργίας, ενώ η νύφη φιλούσε το χέρι 
όλων, που τη χαιρετούσαν και της έδιναν κέρματα, η πεθερά μοίραζε 
μπουγάτσα, που την έκοβε με το χέρι της (όχι με μαχαίρι). Ο παπάς διάβαζε 
ευχές στο ζευγάρι κι έπειτα πήγαιναν επισκέψεις στην κουμπάρα και στους 
συγγενείς . _,. 
r/'/ r - ?"'1 /, :r1 .. - 8 CJ.ι c; C 1 c::: ":rι .:= 
V c,. r v ' · - · - -· ~ -.- . , , , .; : Όταν έμενε έγκυος η νύφη, δεν το έλεγε 
στην οικογένεια, γιατί ντρεπόταν. Δούλευε ως το τέλος σε βαριές δουλειές .-
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Όταν ερχόταν η ώρα της γέννας, το έλεγε στην πεθερά της. Αν ήταν 
μέρα, πήγαινε η πεθερά κι έφερνε τη μαμμή, αν ήταν νύχτα, πήγαινε 0 πεθερός 
κρυφά, δεν έπαιρναν είδηση ούτε μέσα στο σπίτι. 
Όταν η κοπέλα γεννούσε, η πεθερά της έβαζε στον ώμο ένα σκόρδο και 
μια χάντρα κόκκινη κι ένα σταυρό "για να μη την πιάνει το μάτι". Την τρίτη 
μέρα η μαμμή έπλενε τη λεχώνα, άλλαζε το μωρό κι ύστερα κάθονταν και 
φιλεύονταν. 
Έβαζαν στην κούνια του μωρού διάφορα σύμβολα (μολύβια, ψαλίδι, 
βελόνι, χτένα κ.λ.π.) κι έβαζαν ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, μικρά, που είχαν και 
τους δυο γονείς τους, να κουνήσουν τρεις _φορές την κούνια (να δούνε ποιο θα 
πέσει και να καταλάβουν τι επάγγελμα θα κάνει το παιδί, όταν μεγαλώσει). 
Σαράντα μέρες η λεχώνα δεν έβγαινε να δουλέψει έξω, έκανε μόνο τις 
δουλειές του σπιτιού. Όταν περνούσαν σαράντα μέρες, πήγαινε στην εκκλησία 
να σαραντίσει. Κάνανε πάλι μια μπουγάτσα με ρεβύθια και τη μοίραζαν. 
Τα βαφτίσια γίνονταν στην εκκλησία πριν σαραντίσει η λεχώνα. Η μάνα 
δεν π1Ίγαινε. Ο νουνός έκανε δώρα μόνο στη βάφτιση και την άλλη χρονιά ένα 
ντύσιμο και τίποτε άλλο. Μόνο το Πάσχα τη λαμπάδα. 
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ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ 
Το όνομα "Ρουμλούκι" (= Ελληνότοπος) οφείλεται στους Οθωμανούς, 
που, όταν έφτασαν στα μέρη αυτά, βρήκαν ένα πληθυσμό ομοιογενή και 
ανόθευτο, ελληνικό, αλλά επικράτησε και στην .εποχή της τουρκοκρατίας, που 
η γη ήταν χωρισμένη σε μεγάλα τσιφλίκια και μοιρασμένη σε Τούρκους 
μπέηδες, που χρησιμοποιούσαν τους χωρικούς ως κολήγους, οπότε δεν 
κατοίκησαν πολλοί Τούρκοι την περιοχ1Ί. Εξ άλλου και σήμερα ακόμη είναι 
φανερή η προέλευση και η ομοιογένεια των κατοίκων όλων των χωριών του 
κάμπου μέσα από το γλωσσικό ιδίωμα, τα ήθη και έθιμα, τις φορεσιές, τα 
σπίτια και κυρίως την επιμονή που δείχνουν να θυμούνται καιν' αναφέρουν σε 
κάθε πτυχή της ζω1Ίς τους τις ρίζες τους τις μακεδονικές, αφού οι Μακεδόνες 
ήταν το ελληνικό φύλλο, που κυριάρχησε και διαμόρφωσε την περιοχή (μετά 
τους Βοττιαίους, Φρύγες κά.). 
Πασίγνωστη είναι η παράδοση, που συνδέει τον κεφαλόδεσμο του 
Ρουμλουκιού, το περίφημο "κατσιούλι" με τον αγαπημένο Μακεδόνα βασιλιά, 
το Μέγα Αλέξανδρο. 
Σχετικά ο δικηγόρος, λαογράφος και ιστορικός ερευνητής Γιάννης Δ. 
Μοσχόπουλος στο βιβλίο του "Ρουμλουκιώτικα σημειώματα 1980 - 1988" 
γράφει "Την παράδοση αυτή έτσι ακριβώς, όπως την έγραψα, την άκουσα, 
όταν ήμουν μικρό παιδί από τον παππού μου Γιώργο Ακρ. Μοσχόπουλο, που 
γεννήθηκε το 1876, κι έτσι, όπως μου την είπε, θα την πω κι εγώ στα παιδιά 
μου και στον κόσμον όλο ... ". 
Και η παρό.δοση αυτή λέει πως το "κατσιούλι" ανάγεται στην εποχή του 
Μ. Αλέξανδρου, όταν κατά τη διάρκεια μιας μάχης, που έγινε στην περιοχή κι 
όπου οι άντρες δείλιασαν και υποχωρούσαν, οι γυναίκες πήραν τα όπλα και 
πολέμησαν γενναία μ' αποτέλεσμα να νικηθεί ο εχθρός, οπότε, για να τις 
ανταμείψει ο βασιλιάς διέταξε τους άντρες να βγάλουν τις περικεφαλαίες και 
να τις δώσουν στις γυναίκες. 
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Λέει και κάτι ακόμη (που δεν αναφέρεται πάντοτε) πως "ο 
Μεγαλέξανδρος διέταξε τους άντρες να φορέσουν τα μαντήλια των γυναικών, 
"γι' αυτό οι παππούδες μας ήταν μ π ο υ ρ μ π ο υ λ ι α σ μ έ ν ο ι με 
μαντήλι στο κεφάλι". Για την αλήθεια της παράδοσης ο Γ. Μοσχόπουλος 
δημοσιεύει και μια σχετική παλιά φωτογραφία του 1925. 
Τα μαντήλια αυτά των αντρών του Ρουμλουκιού τα αναφέρει και ο 
επίσης γνωστός Μελικιώτης δημοσιογράφος - λαογράφος Γιώργος Μελίκης 
και μάλιστα λέει πως είχαν χρώμα κίτρινο και ότι στο χωριό του τη Μελίκη τα 
αποκαλούσαν απλά "τα κίτιρνα" και ότι καταργήθηκαν το 1908, που οι άντρες 
υποχρεώθηκαν από τους Νεότουρκους να φορέσουν φέσια τουρκικά, που το 
1912, όταν ήρθε "το Ελληνικό" τ' αντικατέστησαν αμέσως με τραγιάσκες. 
Και στην περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα το Ρουμλούκι πρόσφερε 
πολλά. Τροφοδότησε κι ενίσχυσε με όλους τους τρόπους τους πολεμιστές του 
Βάλτου και πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, για να καθαριστεί ο τόπος αυτός και 
να παραμείνει αμιγής, ελληνικός, όπως τον ήθελε η συνείδηση τους και η 
ιστορία τους. 
Ο Γ. Μοσχόπουλος αναφέρει και το εξής σχετικό με τις γυναίκες του 
Ρουμλουκιού. "Την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα, τον Αύγουστο του 1907, 
ο καπετάν Κόρακας (Βασίλειος Σταυρόπουλος) που δρούσε στην περιοχή 
αυτή , παρέλαβε ένα μεγάλο μπόγο από πολύχρωμα μαντήλια, με την εντολή να 
τα μοιράσει στις γυναίκες των χωριών του κάμπου, για ν' αντικαταστήσουν 
μ' αυτά τα "κατσιούλια" επειδ1Ί - από άγνοια των στελεχών του Κέντρου της 
Θεσσαλονίκης - θεωρ11θηκαν σαν ... βουλγάρικα". 
Η προσπάθεια όμως του καπετάν Κόρακα να εκτελέσει την εντολή 
προκάλεσε την αποστροφή των χωρικών και τη βίαιη αντίδραση των γυναικών, 
που μαζεύτηκαν και πήγαν στον καπετάνιο και του είπαν χαρακτηριστικά· 
ίr κιφάλ(ι) πέφτ(ει) κατσιούλ(ι) δεν πέφτ(ει)" το έχουμι απ ' τουν 
Μεγαλιέξαντρου'' πράγμα που οδήγησε στη μη εφαρμογή της λανθασμένης 
διαταγής . 
Τώρα, μετά την αποξήρανση του Βάλτου το 1932 και το κύμα των 
προσφύγων του 1922, κοντά στους Ρουμλουκιώτες ζουν και δουλεύουν τον 
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πλούσιο κάμπο και πολλοί Πόντιοι, Θρακιώτες και Μικρασιάτες, για να 
επαληθευτεί αυτό που είχε πει ο αείμνηστος Ίων Δραγούμης στην τότε 
ελληνική κυβέρνηση "σώστε τη Μακεδονία, γιατί αυτή θα σας σώσει". 
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ίr κιφάλ(ι) πέφτ(ει) κατσιούλ(ι) δεν πέφτ(ει)" το έχουμι απ ' τουν 
Μεγαλιέξαντρου'' πράγμα που οδήγησε στη μη εφαρμογή της λανθασμένης 
διαταγής . 
Τώρα, μετά την αποξήρανση του Βάλτου το 1932 και το κύμα των 
προσφύγων του 1922, κοντά στους Ρουμλουκιώτες ζουν και δουλεύουν τον 
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πλούσιο κάμπο και πολλοί Πόντιοι, Θρακιώτες και Μικρασιάτες, για να 
επαληθευτεί αυτό που είχε πει ο αείμνηστος Ίων Δραγούμης στην τότε 
ελληνική κυβέρνηση "σώστε τη Μακεδονία, γιατί αυτή θα σας σώσει". 
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Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α Ημαθίας 
από τους : Νικόλαο Νίλα, 82 ετών και 
τη σύζυγό του 7 5 ετών (25 - 3 - 1980) 
Η ζωή στο Γιδά (ή Γηδά) , που σήμερα λέγεται Αλεξάνδρεια, ήταν 
δύσκολη για τους περισσότερους . 
Τα σπίτια 1Ίταν χτισμένα με ωμά πλιθιά και είχαν υγρασία, γι' αυτό 
έβαζαν βέργες σταυρωτές και άλειφαν τους τοίχους με λάσπη ανακατωμένη με 
σβουνιές (= κοπριές από αγελάδα) . Το πάτωμα κι αυτό με λάσπη. Έκοβαν 
ρ α γ ά ζ ι α (= βούρλα) από το βάλτο κι έβαζαν ψάθες γύρω στους τοίχους, 
ως ένα ορισμένο ύψος, και στο πάτωμα. Κοιμόταν στις κουρελούδες, που από 
κάτω είχαν καλαμποκόφυλλα, που "ρουμπο17~τούσαν", όλοι στη σειρά και f ι; υ f<. ι 
σκεπάζονταν με βελέντζες . 
Το τζάκι 1Ίταν στη μέση για ζεστασιά. Για καθίσματα είχαν μαξιλάρια 
υφαντά ριγμένα στο πάτωμα και μερικά σκαμνιά. Η σκεπή ήταν χαμηλή, 
χτιστή με χώμα κι ασβέστη. Τα παράθυρα μικρά με σιδεριές και μέσα απ' το 
τζάμι έβαζαν κ α ν ά τ ι α σανιδένια σαν παντζούρια. Έτρωγαν όλοι μαζί 
στο "σοφρά'' όπως οι Τούρκοι. 
Στις γιορτές κερνούσαν σταφίδες , στραγάλια και ρακί απ' το 
στριφτάρι. 
Οι γυναίκες έκαναν όλες τις δουλειές στο σπίτι και δούλευαν και στα 
χωράφια. Περπατούσαν συχνά ξυπόλυτες ή με γα λ έ ν τ ζ ι α (= ξύλινες 
παντόφλες) το χειμώνα. Παπούτσια είχαν αλλά τα φορούσαν μόνο στις γιορτές. 
Πλέναν τα ρούχα στις κ ο πάν ες (=ξύλινες σκάφες). Νερά είχαν μπόλικα. 
Τα ρούχα τους τα καθημερινά ήταν οι ίδιες φορεσιές, οι ν τ ό π ι ε ς , 
αλλά πιο παλιές. Τα μικρά παιδιά φορούσαν αν τε ρ ί από γκριζωπό, ριγέ 
αλα?\,ζό. , αν?ιχτό ~π~?στά, που κούμπωνε ~ε κουμπιά μεταλ~κά. r:; 
{) Ι (j' ο f ~- ι6 r ~ r; '[,{; Pe--~/lι /J fW,,v.. j ΛΙf vav G (Χ εtι t:7 Υ ο /ι,ι.,Ο r ,h J1<.ΛΑ !-1'-f ο cfJ ο,. p D/J':J , :;>ι vι , '/ Η α' τρικ η φ ο ρε σι α: ~ το πουκάμισο, υφαντό 
διαφόρων χρωμό.των και από πάνω το μ ε ϊ ν τ ά ν ι . Το μεϊντάνι {ιταν 
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φτιαγμένο από γυαλιστερό ύφασμα, κλειστό μέχρι το λαιμό με 6 - 1 Ο κουμπιά, 
χωρίς γιακά, με μακρύ μαvίκι. 'Ηταν μακρύ πέντε δάχτυλα κάτω απ' τη μέση κι 
έμπαινε μέσα στη μπολμπότσα . Η μπολ μ π ό τσα ήταν μαύρο παντελόνι 
από χοντρό ύφασμα, φαρδύ επάνω και στενό στις γάμπες με κουμπιά, που 
έδενε στη μέση με τη β ρ α κ ο ζ ο ύ ν α . Πά.νω απ ' το "μεϊντάνι" φορούσαν 
το γ ι λ έ κ ο , ανοιχτό μπροστά στο στήθος μια πιθαμή και στολισμένο γύρω 
γύρω με γαϊτάνια. Τα παλικό.ρια φορούσαν 15 πήχες ζωνάρι, μαύρο, 
μάλλινο , υφαντό με κρόσσια. Το χειμώνα πάνω απ' το γιλέκο έβαζαν 
γ ο ύ ν α από "σκουρτί" ντυμένο από μέσα με τομάρια "αρνικά" (= αρνίσtα) 
για να είναι ζεστό . Γύρω γύρω είχε γαϊτ6νια και κούμπωνε μπροστά με 
κουμπιά. Επίσης το χειμώνα φορούσαν τον ντου λα μ ά, που ήταν 
σταυρωτός μπροστά από ύφασμα γεμισμένο με βαμβάκι και γαζιά πυκνά, που 
σχημάτιζαν ρόμβους. Στο κεφάλι φορούσαν επί τουρκοκρατίας το φ έ σ ι και 
μετά την απελευθέρωση τ ρ α γ ι ά σ κ α και το καλοκαίρι ψάθες. 
Στο γάμο οι γαμπροί φορούσαν πουκάμισο άσπρο και μπολμπότσα. 
Πολλοί παντρεύονταν και με φουστανέλες, ενώ οι γυναίκες με την εντόπια 
φορεσιά. 
Γ υ ν α ι κ ε ί α φ ο ρ ε σ ι ά : Οι γυναίκες φορούσαν από κάτω μια 
άσπρη υφαντή φούστα κι ένα άσπρο υφαντό πουκάμισο κεντημένο 
γύρω στο τελείωμα και στο μανίκι (γκιλντί). 
Από πάνω φορούσαν γεράνι ο σαγιά (= σκούρο μπλε) 
χρυσοκεντημένο με π ο δ ιέ ς (γωνίες) που σηκώνονταν και στερεώνονταν 
πίσω στη μέση, από μαύρο ή βυσσινί βελούδο χρυσοκεντημένο. Ο σαγιάς είχε 
μανίκια πιο πάνω απ ' τον αγκώνα καθώς και το κ ο ν τ ό σ ι , το κοντό 
κεντημένο ζακετάκι, που φοριόταν πάνω απ' το σαγιά. Κάτω απ' τα δυο αυτά 
μανίκια φαινόταν το μ π ο υ ρ μ ά ν ι κ ο , από μαύρο σατέν, που έκλεινε με 
κουμπάκια. Μπροστά στο σηΊθος φορούσαν και την υφαντή ή κισμιρένια 
τραχηλιά. Στη μέση φορούσαν ζωνάρι υφαντό με κεντήματα στον 
αργαλειό ή χρυσές πούλιες. 
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Επίσης η φ ο ύ τ α (= ποδιά) 1Ίταν μαύρη με κεντίδια. Στην τραχηλιά 
κρεμούσαν φλουριά, που ήταν δώρα του γαμπρού. J\ιlερικές είχαν κι από τον 
πατέρα τους. 
Στο κεφάλι φορούσαν οι ελεύθερες τ σ ε μ π έ ρ ι δηλαδή το μαντήλι 
με το μαφέσι, ενώ οι παντρεμένες φορούσαν το κατ σι ο ύ λ ι. 
Φ ο ύ ν τ ε ς φορούσαν οι γυναίκες μόνον όταν γίνονταν νύφες και 
εξακολουθούσαν να τις φορούν μέχρι τρεις μήνες, κι ύστερα τις έβγαζαν. 
Οι νύφες : φορούσαν άσπρο σαγιά, πουκάμισο, 
α ν τ ε ρ ί από σατέν (καπιτονέ) ζ ω ν ά ρ ι στο οποίο κρεμούσαν πέντε 
μανηΊλες. Φορούσαν ακόμη τα τ σ ο υ ρ ά κι α (= σκουλαρίκια) και 
τα μα γ κλικ ω τ ά ρ ι α (= αλυσσιδίτσες με ασήμια κρεμαστά). Αυτά 
κρεμόντουσαν απ' το κατσιούλι. Στη μέση στο ζωνάρι είχαν τ ο κ ά δ ε ς 
έναν μπροστά κι έναν πίσω, απ' όπου κρέμονταν στα πλάγια 3 - 4 αλυσσίδες 
με δραχμές. 
Έ θ ι μ α τ ο υ γ ά μ ο υ : Για τον αρραβό)Vα πήγαινε ο γαμπρός στη 
σπίτι της νύφης με τους συγγενείς του κι άλλαζαν δαχτυλίδια. Τις επόμενες 
μέρες έπαιρνε ο γαμπρός τη νύφη και την πήγαινε στους συγγενείς του "στη 
συγγένεια". 
Την εβδομάδα του γάμου στο σπίτι της νύφης έπλεναν την προίκα, που 
ήταν φορέματα, μπλανκέτες, υφαντά, βι~ και την Π α ρ α σ κ ε υ ή το 
βράδυ έστελναν οι συγγενείς του γαμπρού κι έπαιρναν την προίκα με τα 
κάρρα. 
Τότε δεν έστελναν προσκλητήρια. Έστελναν τρία κορίτσια με βέργες στο 
χέρι και καλούσαν τον κόσμο, χωρίς κουφέτα· ''Είστε καλεσμένοι, να 'ρθειτε 
στο γάμο". 
Την ημέρα του γάμου στο σπίτι του γαμπρού ερχόταν ο μπαρμπέρης να 
τον ξυρίσει έξω στην αυλ11, ενώ άλλοι φίλοι και συγγενείς καθόταν σε σκαμνιά 
κι άλλοι, άντρες και γυναίκες, χόρευαν "τα συγκαθιστά με τα μαντ~Ίλια". 
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Όλα τα σύνεργα του ξυρίσματος, ξυράφια, 
γ έ ν ι α , κ.λ.π. τ α π ε τ ο ύ σ αν σ τ ο π ο τ ά μ ι. * Επίσης την ίδια 
μέρα έπρεπε να πάνε στον κουμπά.ρο το "κ λ ί κ ι" (= ψωμί για το γάμο). 
Έστελναν τρία κανί σι α ένα στον κουμπάρο κι από ένα στα δυο μπρατίμια. 
Τα μ π ρ α τ ί μ ι α ήταν δυο φίλοι του γαμπρού, που πήγαιναν να πάρουν τη 
νύφη και να της βάλουν τις κάλτσες και τα παπούτσια. Επίσης κάνανε και το 
φ λ ά μ π ο υ ρ ο δηλαδή μια σημαία από καλάμι, που στο σταυρό της είχε 
τρί.α μήλα κι ένα μαντήλι και βασιλικό. Αυτό μετά το γάμο το είχαν οχτcο 
μέρες στο φράiJΊ, για να φαίνεται πως είχαν γάμο. Η νύφη βγαίνοντας απ' το 
--
σπίτι της έσπανε ένα ψωμί, που το μισό το άφηνε στο σπίτι της και το άλλο 
μισό το έπαιρνε μαζί της στο καινούργιο της σπίτι. Έπαιρνε κι ένα μ~Ίλο. Την 
έβαζαν να πατήσει σ' ένα σανίδι και την ανέβαζαν στο άλογο, ενώ ένας 
μπράτιμος την κρατούσε απ' τη μια μεριά κι ο άλλος κρατούσε το χαλινάρι. Τα 
κορίτσια της τραγουδούσαν το τραγούδι" 
"άστρα μου χαμηλώσετε, σύννεφα κατεβείτε 
να δείτε τον ξεχωρισμό και πάλιν' ανεβείτε. 
Χωρίζει η μάνα απ' το παιδί και το παιδί απ' τη μάνα". 
Ο γαμπρός πήγαινε μπροστά πεζός, εκτός αν ήταν να πάει σε άλλο χωριό . 
Έτσι με τη συνοδεία από όργανα, που ήταν νταούλια, γκάιντα, ζουρνάς, 
πήγαιναν στην εκκλησία. 
Στο προαύλιο η νύφη "προσκυνούσε" κι έρριχνε το μήλο. Ο παπάς την 
περίμενε και "για το καλό" της έδινε ένα μωρό, που η νύφη το "προσκυνούσε11 
και του δώριζε. Ένας συγγεν1Ίς του γαμπρού την κατέβαζε απ' τ' άλογο και 
στην πόρτα της εκκλησίας την άξιω~- τρεις φορές, δηλαδή την τραβούσε 
τρεις φορές ελαφρά λέγοντας "άξια". Μόλις τελείωνε η στέψη, πήγαιναν με τα 
νταούλια στο σπίτι του γαμπρού. Μπροστά πήγαιναν ο κουμπάρος κρατώντας 
τη νύφη με το ένα χέρι και το φ λ ά μ π ο υ ρ ο με το άλλο, ο γαμπρός κι 
ένας μπράτιμος. 
* MaΓtin NiJsson "Ελληνική Λαϊκή Θρησκεία" μετάφραση ! . Θ. Κακριδή σελ.8. "Το νερό είναι λιγοστό 
στην Ελλάδα κι έτσι λογαριάζουν πολύ το καλό που κάνουν τα ποτάμια . Στα παλιά χρόνια τα ποτάμια 
ήταν ιερά . .. . Όταν ο έφηβος έκοβε τα μακριά μαλλιά του, αφιέρωνε τις μπούκλες του στο γειτονικό 
ποτάμι . " 
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Στην πόρτα του σπιτιού περίμεναν τα πεθερικά και δώριζαν στη νύφη 
χρυσαφικά, λίρες ή χρ·ήματα. Ύστερα η πεθερά έπαιρνε τη νύφη και την 
οδηγούσε στην κάμαρα κι αμέσως μετά στο κελάρι που είχαν το αλεύρι. Εκεί η 
νύφη "προσκυνούσε τ' αλεύρια" και "τιμούσε το ψωμί" δηλαδή παράχωνε στο 
αλεύρι το μισό ψωμί, που είχε φέρει απ' το σπίτι της "για να είναι πλούσια 
πάντα η σοδειά" , Οι συγγενείς δεν έκαναν δώρα στο γαμπρό παρά μόνο στη 
νύφη. 
Τη Δ ευ τ έ ρ α, επόμενη του γάμου, καλούσαν τους συγγενείς να 
διασκεδάσουν. Πήγαιναν το πουκάμισο της νύφης στην πεθερά, για να ιδεί αν 
ήταν "τίμια" η νύφη και μετά άρχιζε "ο κανονικός γάμος" με πίττες, 
γλυκόπιττες, κρασιά . Η νύφη έρριχνε νερό μ' ένα γκιούμι στα πεθερικά για να 
πλυθούν. Στο γλέντι τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια του γάμου. Στο τέλος 
έλεγαν 
"Α ντές παιδιά να φύγουμε προτού μας βαρεθούνε, 
της γειτονιάς οι όμορφες θέλουν να κοιμηθούνε". 
Την πρώτη Κυριακή μετά το γάμο γινόταν τραπέζι στης νύφης το 
πατρικό, τη δεύτερη στου κουμπάρου και την τρίτη στου γαμπρού. 
Στις 22 μέρες πήγαιναν τη νύφη στην εκκλησία πρώτη φορά. 
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(iυ μούνται οι Μακροχωρί τισσες : 
Μαγαλιού Λουλούδα, 71 ετών και η κόρη της 
Τσιβαρτζή Ειρήνη το γένος Μαγαλιού στις 15 - 5 - 1979 
Καμπίσιο χωριό το Μακροχώρι, λίγα χιλιόμετρα έξω απ' τη Βέροια, 
αλλά δροσερό με κήπους και οπωροφόρα δέντρα, που ποτίζονται από τις 
πολυάριθμες πηγές και τα ποταμάκια, που γύριζαν και τους παλιούς μύλους. 
Πηγές ζωής και πηγές χαράς για τους κατοίκους, αφού κοντά σ' αυτές 
εκκλησίες και ξωκκλ1Ίσια τους μάζευαν σε χορούς και πανηγύρια, σε ημέρες 
ανό.παυσης και γιορτής. Περίφημο ήταν το πανηγύρι τ' Αη Γιώργη με πολύ 
κόσμο απ ' τη Βέροια και τα γύρω χωριά στο παλιό ξωκκλήσι που σήμερα δεν 
υπάρχει. Υπήρχε πηγή "αναβρυκό" κι "αγιονέρι" που έτρεχε μέσα από ένα 
δέντρο. Τα κορίτσια μέρες πριν πήγαιναν και το ασβέστωναν. Ο κόσμος 
άφηναν κλωστές απ' τα ρούχα τους στο δέντρο. 
Π ε ρ ι γ ρ α φ ή σ π ι τ ι ο ύ - Ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή ζ ω ή : Τα 
σπίτια ήταν μονώροφα και διώροφα. Τα μονcοροφα είχαν τα 
ν ε μ π ρ ό σ θ ι α ( = σκεπαστό με κεραμίδια ανοιχτό από τα δύο μέρη 
υπόστεγο) όπου είχαν και τον αργαλειό πολλές φορές και νεροχύτη σανιδένιο 
με τα γ κ ι ο ύ μ ι α και τα μ π α κ ί ρ ι α για να πλένονται: Στο διώροφο 
σπίτι ο πρώτος όροφος "το κάτω" ήταν για τα ζώα και τους υπαλλήλους, το 
επάνω για τους ιδιοκτήτες. Και τα μονώροφα και τα διώροφα τα έχριζαν 
μπροστά με μια λάσπη λεία , που γίνονταν από την ανάμιξη χώματος και 
κοπριάς . Με την ίδια λάσπη άλειφαν και τα σανίδια του πατώματος, που ήταν 
ακατέργαστες σανίδες . 
Υπήρχε ένα δωμάτιο για τους γέρους, μια αποθήκη, το κ ε λ ά ρ ι , όπου 
έβαζαν τα ρούχα, τα μπαούλα, τα μπακίρια, ένα καθημερινό για τους φίλους κι 
ένα πιο επίσημο για τους μουσαφιραίους . Όλα τα δωμάτια είχαν τζάκι. Το 
καθιστικό είχε δύο μικρά παράθυρα από τη μια κι από την άλλη μεριά του 
τζακιού χωρίς κουρτίνες - "τι τις ~Ίθελάμε;" - κι είχαν κανάτια ξύλινα για 
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παντζούρια. Το πάτωμα, που το έχριζαν, το έστρωναν με ψάθες κι από πάνω 
έρρΊχναν τα δ ί μι τα κιλίμια και τις φλοκιαστές, τα β ε λεν τ ζ ι ά , μόνο 
τις γιορτινές μέρες. 
Στα δυο δωμάτια στις γωνιές δίπλα στο τζάκι και σ' όλους τους τοίχους 
γύρω γύρω υπήρχαν μαξιλάρια υφασμένα και κεντημένα στον αργαλειό "με τη 
βέργα" 11 και στο χέρι, με δαντέλα στο γύρο, ίσια ή φλοκιαστά 
"μπουμπουλωτά" γεμισμένα με κουρέλια. Όπως ήταν τοποθετημένα στις 
γωνιές κοντά στο τζάκι και ολόγυρα στους τοίχους χρησίμευαν και για 
καθίσματα. 
Στους τοίχους, στις γωνιές και ανάμεσα, υπήρχαν πετσέτες, που 
κρέμονταν από κορδόνια δεμένα σε καρφιά. Ήταν υφασμένες στον αργαλειό, 
με δαντέλα υφαντή κι αυτή στον αργαλειό και με διάφορα σχέδια "ξόμπλια" 
στη μέση. Είχαν ρόλο διακοσμητικό. Απ' αυτά φαίνονταν ποια ήξερε να κάνει 
τα "φκιασίδια" της ωραία. 
Έξω στην αυλή, που τη σκούπιζαν με φ ρ ό κ α λ α γίνονταν τα γλέντια 
σε μέρες γιορτινές, πανηγίφια, γάμους. 
Μέσα στο σπίτι οι επισκέπτες κάθονταν στα μαξιλάρια στο 
γ κ ο τ ζ ά και κερνιόνταν ούζο και λ ουκ ο ύ μι , μ πι μ π λ ι ά (= 
στραγάλια), κ ι κ ι ρ ί κ ι α (= φυστίκια με τη φλούδα), σ τ α φ ί δ ε ς . 
Γλυκά του κουταλιού δεν υπ1Ίρχαν, μόνο πετιμέζια από κολοκύθι και μέλι. 
Έκαναν όμως τις αποκρηές τη γα λα τόπι τ τα και τα Χριστούγεννα ή 
την Πρωτοχρονιά καν τα ι φι και σ α ρ αλί. 
Έφκιαναν ακόμα το τριήμερο που νήστευαν (καθαρή εβδομάδα) τη 
νηστήσιμη σ ο υ σ α μ ό π ι τ τ α με ταχίνι, σουσάμι, ζάχαρη, καρύδια, 
κανέλα, με φύλλα που τα έψηναν στο τζάκι και τα περέχυναν με ελαφρό 
σιρόπι. 
Ακόμη τη Μ. Πέμπτη έφκιαναν νηστήσιμες πίττες με σουσαμέλαιο και 
χόρτα απ' τον κήπο . 
Στις γιορτές κερνούσε η μεγαλύτερη κοπέλα του σπιτιού ή η νύφη όταν 
ήταν καινοίφγια. Αν δεν υπήρχε κοπέλα ή νύφη, φώναζαν κάποια συγγεν1Ί ή 
κά.ποιο γεtτονοκόριτσο. Το ίδιο γινόταν όταν είχαν γιορτή ή πανηγύρι. 
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Έφερναν ακόμη κι από γειτονικά χωριά κοπέλες. Το ούζο το κερνούσαν με το 
στριφτάρι που ήταν μπουκάλι με καπάκι στριφτό , απ' όπου έπιναν όλοι 
με τη σειρά, για να ευχηθούν. 
Κοιμόταν στο πάτωμα με μια βελέντζα από κάτω , τα μαξιλάρια και μια 
φλοκιαστή βελέντζα από πάνω. Αργότερα είχαν κρεβάτια χαμηλά με 
στρώματα και μαξιλάρια γεμισμένα με μαλλί. 
Οι γυναίκες έκαναν όλες τις δουλειές του σπιτιού · ζύμωμα, πλύσιμο , 
μαγείρεμα . Έκαναν τυρί με τις τ σ αν τ ή λ ε ς και βούτυρο χτυπητό 
στο μ π ο ύ τ ( ι ) ν ο . Έκαναν α ρ μ ι ά σε ξύλινα βαρελάκια με κάνουλα, 
με στεφάνι από κλιματσίδα στον πάτο. Έρριχναν κριθάρι, τα λάχανα ωμά 
κομμένα στα τεσσέρα , αλατόνερο και "λεμόντουζου", λεμόνια καθαρισμένα 
και κομμένα. Από πανω ξανάβαζαν στεφάνι με κλιματσίδα και πέτρα καθαρή 
για να το πατάει. 
Οι πιο φτωχές δούλευαν και έξω από το σπίτι στις γεωργικές δουλειές 
αλώνισμα, με το ν τ ο υ κ ά ν ι , θέρισμα, λίχνισμα, μάζεμα καρπών. Το 
μαγείρεμα γίνονταν σε κατσαρόλες στο ο τζάκι με την π υ ρ ο σ τι ά , 
στο καθιστικό , όταν δεν υπήρχε μουσαφίρης. Έβραζαν φασόλια γιαχνί, χοιρινό 
με πράσα, σούπες, κοτόπουλο στιφάδο κά. 
Τα Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α γινόταν η Γ ο υ ρ ν ο χ α ρ ά . Γύριζαν οι 
άντρες στα σπίτια και σφάζαν τα γουρούνια και γλεντούσαν τρώγοντας και 
πίνοντας . Κάναν και λουκάνικα με πράσο, κόκκινο πιπέρι, μαύρο πιπέρι, 
κύμινο , με αίμα απ ' το ίδιο το γουρούνι. 
Έβγαζαν και το ψαρονέφρι σε λουρίδες. Το μ π α σ τ ό (= πάχος) το 
έκοβαν μέσα σε ζ υ μ ω τ ι κ έ ς σκάφες, έβραζαν νερό στο καζάνι, έρριχναν 
το μπαστό καλά πλυμένο και κομματιασμένο και μόλις έλυωνε η λίγδα και 
καταστάλαζε την έρριχναν σε σκεύη , έρριχναν μέσα το ψαρονέφρι και τα 
σκέπαζαν . Το άνοιγαν το Πάσχα. Το λαρδί και τα πλευρά το είχαν για να 
μαγειρεί)ουν. 
Την πρώτη μέρα των Χριστουγέννων μαγείρευαν "πάπια καπαμά". 
Τσιγάριζαν τα εντόσθια και τα έσβηναν με κόκκινο κρασί. Έρριχναν μέσα ρύζι 
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καταστάλαζε την έρριχναν σε σκεύη , έρριχναν μέσα το ψαρονέφρι και τα 
σκέπαζαν . Το άνοιγαν το Πάσχα. Το λαρδί και τα πλευρά το είχαν για να 
μαγειρεί)ουν. 
Την πρώτη μέρα των Χριστουγέννων μαγείρευαν "πάπια καπαμά". 
Τσιγάριζαν τα εντόσθια και τα έσβηναν με κόκκινο κρασί. Έρριχναν μέσα ρύζι 
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και τα έβαζαν σε πήλινο νταβά κι απάνω έβαζαν την πάπια χωρίς άλλο λίπος. 
Έκλειναν το καπάκι με ζυμάρι και το έβαζαν στη χόβολη από βραδίς. 
Έτρωγαν πάνω στο σοφρά (= χαμηλό στρογγυλό τραπέζι). Πριν 
στρωθεί ο σοφράς, έφερναν λεκάνη, ένα γκιούμι με νερό και πετσέτες κι 
έρριχναν νερό στα χέρια καθενός, για να πλυθεί. 
Έτρωγαν όλοι από ένα ταψί, μια πιατέλα ή μια σουπιέρα . Τα σκέυη ήταν 
χωματένια (νταβάδες) ή μπακιρένια (λιγκέρια). Τα κουτάλια ήταν ξύλινα και 
μπακιρένια που τα γάνωναν. Το ίδιο μπακιρένια ήταν και τα μπρίκια για τον 
καφέ. 
Σε κ ο π ά ν ε ς ( = σκάφες ξύλινες) έπλεναν τα ρούχα και στα 
ποταμάκια, που περνούσαν μέσα απ' το χωριό και κοντά στους μ1)λους. Στα 
ποταμάκια αυτά ποτίζονταν και τα ζώα. Υπήρχε κι ένα καλό νερό πόσιμο. 
Μετά το πλύσιμο και το ξέβγαλμα, τα έβαζαν σε ταψί και τα μετέφεραν στο 
κεφάλι τους, για να τ' απλώσουν στους π λ ο κ ο ύ ς (= φράχτες ξύλινους 
αγκαθωτούς) της αυλής. 
Φ ο ρ ε σ ι έ ς - Α ν τ ρ ι κ ή φ ο ρ ε σ ι ά : Τα μικρά κορίτσια 5 - 6 
χρονών φορούσαν φουστάνι υφασμένο στον αργαλειό αλλά και από 
μ π α σ μ ά δ ε ς (= υφάσματα βαμβακερά, αγοραστά). Στην ηλικία των 10 -
12 χρόνων οι φούστες των φουστανιών ήταν πλισσέ. Τα αγόρια της ίδιας 
ηλικίας φορούσαν αντεριά (όπως οι παπάδες κάτω απ' το ράσο) με 
λουρί στη μέση. Όταν γίνονταν 10 - 12 φορούσαν τις μπολ μ π ό τ σε ς (= 
παντελόνια φαρδιά) από ύφασμα μαύρο, μάλλινο, που το ύφαιναν οι μάνες 
τους στον αργαλειό και το έρραβαν οι ραφτάδες. Μαύρο ήταν και το μάλλινο 
υφαντό ζωνάρι, που φορούσαν στη μέση. Το πουκάμισο ήταν 
άσπρο. Το χειμώνα πάνω από το πουκάμισο φορούσαν τους 
ν τ ο υ λ α μ ά δ ε ς , που ήταν πανωφόρια κοντά με μακριά μανίκια, 
σταυρωτά μπροστά και γαρνιρισμένα γύρω γύρω με γαϊτάνια. Το καλοκαίρι 
φορούσαν το κ ο ν -τ ό σ ι, μαύρο χωρίς μανίκια, κοντό μέχρι τη μέση 
γαρνιρισμένο κι αυτό με γαϊτr1,νια. 
Όταν μεγάλωνε το κορίτσι σε ηλικία 13 - 14 χρόνων, έβγαζε τα 
φουστάνια και φορούσε τα 
Ρου μλουκιού. 
σαγιάκι α, την ντόπια φορεσιά του 
r υ ναι κ ε ία φορεσιά: Από μέσα φορούσαν φανέλα 
άσπρη υφαντ~Ί στον αργαλειό. Ύστερα φορούσαν μια φ ο ύ σ τ α άσπρη κι 
αυτή υφαντή , για να στέκεται φουντωτή η φορεσιά. Από πάνω φορούσαν 
το π 0 υ κ ά μ ι σ ο, μακρύ μέχρι κάτω και ύστερα το σ α γ ι ά . 
ο σ α γ ι ά ς ήταν άσπρος 11 μπλε. Άλλες μέρες φορούσαν τον άσπρο 
(πρώτη και τρίτη μέρα του Πάσχα) κι άλλες τον μπλε (δεύτερη μέρα του . 
Πάσχα, Κυριακή του Θωμά). Ο σαγιάς, σχιστός μπροστά, είχε κεντημένες από 
μέσα τις δύο γωνίες μπροστά, που τις έλεγαν π ο δ ι έ ς κι ήταν αυτές που 
γύριζαν κι έδεναν πίσω στη μέση έτσι ώστε να φαίνεται το κέντημα. 
κεντ~Ίματα στον άσπρο σαγιά ήταν πολύχρωμα λουλούδια και πουλιά. 




ελευθερία, επειδή ήταν τουρκοκρατία. Οι ποδιές του μπλε σαγιά ήταν από 
βελούδο βυσσινί ή μαύρο με χρυσοκέντημα. Στη μέση φορούσαν το 
ζ ω ν ά ρ ι, που ήταν μαύρο με μήκος περίπου δύο μέτρα και κεντήματα, που 
γίνονταν στον αργαλειό και λεγόταν ξ ό μ π λ ι α . 
Πάνω από το ζωνάρι έδεναν την ποδιά, που ήταν μαύρη, υφαντή με 
διάφορα σχέδια "αχλαδίτσες" 11 "καρδούλες" κεντημένα είτε στον αργαλειό 
είτε στο χέρι. Η ποδιά λεγόταν φ ο ύ τ α . 
Μπροστά στο μπούστο φορούσαν τ ρ α χ η λ ι ά μεταξωτή, υφαντή 
στον αργαλειό "μετάξι στο μετάξι" κισμιρένια, με δαντελίτσα γύρω γύρω 
φτιαγμένη στο χέρι. Εκεί κρεμούσαν τα φλουριά. 
Πάνω απ ' το σαγιά φορούσαν το κ ο ν τ ό σ ι , ένα ζακετάκι με μανίκι 
λίγο πιο κάτω απ' τον αγκώνα. Ήταν μαύρο από γυαλιστερό καλό ύφασμα 
(τσόχα) με χρυσό κέντημα γύρω γύρω και στην πλάτη είχε ένα μικρό σχέδιο . 
Κάτω απ' τα μανίκια του έβγαιναν τα μανίκια του πουκάμισου και του σαγιά. 
Κάτω απ' όλα αυτά τα μανίκια φορούσαν ένα άλλο μανίκι πρόσθετο, από 
βελούδο 11 σατέν μαύρο 11 βυσσινί, που κούμπωνε με κουμπιά, το 
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μ προ υ μ ά νικ ο . Ήταν κεντημένο με γαϊτάνια και στις νύφες κεντημένο 
με χρυσά και το φορούσαν το χειμώνα "το χέρι δεν ήταν γυμνό". Ο σαγιάς 
ήταν μακρύς πιο κάτω απ' το γόνατο και κάτω απ' το σαγιά φαινόταν η 
κεντημένη πουκαμίσα. Μέσα απ' όλη αυτή τη φορεσιά φορούσαν 
β ρ α κι ά μακριά, που τα έδεναν με β ρ α κ οπό δ ι κάτω απ' το γόνατο. 
Στο κεφάλι τα κορίτσια πάνω από 14 χρονώ φορούσαν τ σ ε μ π έ ρ ι α. 
Ένα άσπρο μαντήλι, ο ν τ ρ α κ μ ά ς δένονταν κάτω απ' το σαγόνι. Έπειτα 
ένα μαύρο μαντήλι το μ α φ έ σ ι το δίπλωναν έτσι ώστε να γίνει μια πλατιά 
λουρίδα, που την έβαζαν στο μέτωπο και έδεναν τις άκρες του πίσω στο 
κεφάλι, πάνω από την άσπρη μαντήλα. Κατόπιν τις άκρες της άσπρης 
μαντ~Ίλας τις έλυναν, τις γύριζαν προς τα επάνω και τις έχωναν κάτω από τη 
μαύρη λουρίδα. 
Οι παντρεμένες και οι νύφες φορούσαν κ α τ σ ι ο ύ λ ι με φούντες 
από μ π ρ ι σ ί μι ή τ ( ε) ρε π λ ί κι (κλωστή που χρησιμοποιούσαν και 
στο υφά.δι του αργαλειού), στερεωμένο με τα μ που κ ου βέλο να (= 
βελόνες με χρωματιστό κεφαλάκι σα χάντρα) και τις τ ρ ι μ τ ά ν ες. Στα 
πλαϊνά έβαζαν λουλούδια ατλαζένια και μεταξωτά, που τα φύλαγαν σε ειδικές 
θΊΊκες που είχαν τα μπαούλα, όπως και τα κοσμήματα, που ήταν αρκετά, δώρα 
του γαμπρού ή κι απ' τον πατέρα της η καθεμιά. 
Το μ α γ κ λ ι κ ο υ τ ά ρ ι είναι ένα ασημικό, που αποτελείται από μια 
σειρά αλυσσίδες με τον τ ο κ ά 11 ν τ ο υ κ ά στη μια άκρη (μια στρογγυλή 
σκαλιστή πλάκα) και την κ ό π τ σ α ή δ ο ύ λ ο (μια ορθογώνια πλακίτσα) 
απ' την άλλη. Και τα δύο είχαν γάντζο για να σκαλώνουν. Στη μέση ήταν το 
κι ου στέκι (τετράγωνη σκαλιστή πλάκα με πετράδια). Το μαγκλικουτάρι 
στολίζει τον κεφαλόδεσμο από τα δεξιά προς τ' αριστερά περνώντας από πίσω. 
Επίσης στον κεφαλόδεσμο κρέμονται σκαλωμένα πάνω απ' τ' αυτιά τα 
τ σ ο υ ρ ά κ ι α ( = σκουλαρίκια), που ήταν αλυσσιδούλες χρυσές με χρυσά ή 
ασημένια φλουράκια κρεμασμένα. 
Στο λαιμό φορούσαν καδένες με 8 - 1 Ο ντούμπλες, βάπτισες και 
μαμουντιέδες~ δώρα του γαμπρού. 
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Τα ανύπαντρα κορίτσια φορούσαν μερικά κοσμήματα, αν είχαν απ' τον 
πατέρα τους. 
Το χειμώνα, για να μην κρυώνουν, πάνω απ' το πουκάμισο και κάτω απ' 
το σαγιά φορούσαν και το αν τ ε ρ ί. Επίσης πάνω απ' το κοντόσι φορούσαν 
τα κ α π ό τ ι α, που ήταν είδος παλτού, αμάνικο, μακρύ, που σταύρωνε 
μπροστά κι είχε από μέσα φλόκια. Κάλυπτε ολόκληρη τη φορεσιά. Ήταν 
υφασμένα στον αργαλειό "σκουτίσια" και είχαν χρώμα μαύρο και γύρω απ' το 
λαιμό, εμπρός ως κάτω και γύρω απ' τον ποδόγυρο είχαν κεντίδια με γαϊτάνια 
μαύρα ή χρυσά. 
Οι κάλτσες σ κουφού νια που φορούσαν ήταν μάλλινες ή 
βαμβακερές, πλεγμένες με τις κ λούτσες (= βελόνες) με ξ ό μ π λ ι α 
(=σχέδια). 
Τα παπούτσια, δερμάτινα, δετά, τα έφκιαναν οι 
κ ο υ ν τ ο υ ρ ά δ ε ς. Τα κορίτσια τα μικρά παπούτσια φορούσαν στις 
γιορτές. Τις καθημερινές φορούσαν τσαρούχια, τσόκαρα ή ήταν ξυπόλυτα. Τα 
καλά τα ρούχα ήταν για έξω και για τις γιορτές. Μέσα στο σπίτι τα ρούχα ήταν 
απλά και πιο παλιά. 
Τα τσεμπέρια και τα κατ σού λ ι α τα φορούσαν και μέσα 
στο σπίτι και έξω. Όταν πήγαιναν στα χωράφια ή με τα ζώα, έβαζαν πάνω απ' 
το τσεμπέρι ή το κατσούλι μια ψάθα για τον ήλιο. 
Οι ηλικιωμένες γυναίκες φορούσαν μ α φ έ σ ι α μαύρα, μαύρο ή μπλε 
σ α γ ι ά και τα κ ο ν τ ό σ ι α μαύρα . Μόνο το π ο υ κ ά μ ι σ ο και 
η τ ρ αχ η λ ι ά ήταν άσπρα. Τα ρούχα τους δεν είχαν κεντ~Ίματα ούτε και 
οι κάλτσες τους. 
Ο γέρος φορούσε μαύρη μ π ο λ μ π ό τ σ α, ζ ω ν ά ρ ι, 
π ο υ κ ά μ ι σ ο και καπέλο τ ρ α γ ι ά σ κ α. Παλιότερα φορούσαν 
φ έ σ ι α και φ ο υ σ τ α ν έ λ ε ς. Και οι γαμπροί και τα μπρατίμια στους 
γάμους φορούσαν φουστανέλα . Αργότερα ο γαμπρός φορούσε μπολμπότσα 
μαύρη και ζωνάρι, άσπρο πουκάμισο και κοντό γιλέκο. 
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Τα ανύπαντρα κορίτσια φορούσαν μερικά κοσμήματα, αν είχαν απ' τον 
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Π ρ ο ξ ε ν ι ό - Α ρ ρ α β ώ ν α ς - Γ ά μ ο ς : Τα παλιά τα χρόνια τα 
κορίτσια δε μιλοί)σαν . με τ' αγόρια. Οι γάμοι τότε γίνονταν με προξενιό. Θα 
πήγαινε ένας απεσταλμένος , προξενητ~Ίς στον πατέρα του κοριτσιού και θα 
ζητούσε το κορίτσι για τον υποψήφιο γαμπρό "το ζητάει ο τάδε, το δίνετε;" Η 
πρόταση συζητιόταν στην οικογένεια του κοριτσιού, ρωτούσαν και το κορίτσι, 
αν τον 1Ίθελε. Ο προξενητής "δευτεροπάγαινε" και ρωτούσε για την απόφαση 
που πήραν. Αν το κορίτσι συμφωνούσε, η οικογένεια έδινε καταφατική 
απάντηση. Το κορίτσι είχε απαιτήσεις "θέλω τόσες ντούμπλες", "θέλω τόσα 
ρούχα, τόσες πόδεσες (= παπούτσια)~f Αυτά ήταν γραμμένα με λεπτομέρειες. 
Τα π1Ίγαινε ο προξενητής στον γαμπρό "Τα δίνετε; Αν τα δίνετε, έρχεται." Αν 
ήταν τόσο καλό το κορίτσι ο γαμπρός ικανοποιούσε όλες τις απαιτήσεις. Όλα, 
όσα φορούσε η νύφη στο γάμο, τα έκανε ο γαμπρός (μαγκλικουτάρια, 
ντούμπλες, ζώστρα, κοντόσι, καπότι κ.λ.π.) τα ν υ φ οστό λ ι α. 
Η νύφη δεν έδινε προίκα (χωράφια, λεφτά, σπίτι). Είχε μόνο τα 
στρωσίδια. Δούλευε όμως σ' όλες τις δουλειές του σπιτιού και σ' όλες τις 
γεωργικές δουλειές. Αυτά που έπρεπε να δώσει ο γαμπρός δίνονταν στον 
αρραβώνα εκτός από εκείνα που δεν μπορούσε να φορέσει η νύφη παρά μόνο 
ως παντρεμένη. Αυτά τα έδινε ο γαμπρός στο γάμο. Παπούτσια έστελνε σ' όλο 
το σόι της νύφης και στον προξενητή και στη Νουνά που τη βάφτισε. 
Μετά τον αρραβώνα ο γάμος γινόταν ανάλογα με τη συμφωνία, σε δυο 
μήνες, σε περισσότερους 11 και σε χρόνο. Στο διάστημα αυτό ο γαμπρός δεν 
πήγαινε στο σπίτι της νύφης και δε βλέπονταν. Βλέπονταν κατευθείαν στο 
γάμο. 
Απ' τη Δ ε υ τ έ ρ α πριν το γάμο φρόντιζαν να καλέσουν τις γυναίκες 
που θα βοηθούσαν . Κορίτσια με ζ αχ α ρ ά τα μέσα σε μαντήλια κεντημένα 
γύριζαν στα σπίτια του χωριού και καλούσαν για το γάμο. 
Την Π α ρ α σ κ ε υ ή και στου γαμπρού και στης νύφης το σπίτι 
ζ ίψωναν τα ψ ω μ ι ά, τα κ α ν ί σ ι α και τα κ λ ί κ ι α ( = κουλίκια αρχ. 
'" λ }:.) ΚΟΛ ι'":J. 
Το Σ ά β β α τ ο, παραμονή του γάμου, απ' του γαμπρού το σπίτι 
π1Ίγαιναν με τρία κ α ν ί σ ι α να πάρουν τον κουμπάρο και τα 
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μ π ρ α τ ί μ ι α. Το κ αν ί σ ι ~Ίταν ένα γλυκό ψωμί σαν τσουρέκι με 
διάφορα σχέδια επάνω του, που το παρασκεύαζαν τρεις 
π ρ ω τ ο σ τ ε φ ά ν ω τ ε ς (= παντρεμένες για πρώτη φορά) 11 τρία 
κορίτσια, που ζούσαν οι γονείς τους. Από πάνω έρριχναν ζάχαρη, κουφέτα και 
βασιλικό . Το σκέπαζαν με μια ωραία μαντ~Ίλα και το κρατούσε πάνω απ' το 
κεφάλι της η αδελφή του γαμπρού ή η πρώτη εξαδέλφη. Δεξιά κι αριστερά της 
κοπέλας με το κανίσι ήταν ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, που κρατούσαν ο ένας 
ρακί κι η 6-λλη κρασί. Με τη συνοδεία της μουσικής που έπαιζαν τα όργανα, 
π1Ίγαιναν να καλέσουν πρώτα τον κουμπάρο κι έπειτα τα δυο μπρατίμια. Εκεί 
υπήρχαν τραπέζια στρωμένα και γλεντούσαν. Έπειτα τους έφερναν στο σπίτι 
του γαμπρού όπου γινόταν γλέντι που κρατούσε όλη τη νύχτα. 
Την Κ υ ρ ι α κ ή το πρωί ξύριζαν τον γαμπρό. Οι γονείς έρριχναν 
λεφτά, στο μπαρμπέρη και τα ξ υ ρ α φ ί δ ι α τ α έ ρ ρ ι χ ν αν σ τ ο 
ρ έ μ α.':' Ύστερα πήγαιναν πάλι να φέρουν · τον κουμπάρο (νουνό) να 
στεφανώσει. Ο κουμπάρος, ώσπου να φτάσει στο σπίτι του γαμπρού, 
απαιτούσε πολλά πρό.γματα, τα οποία έπρεπε απαραίτητα να του τα δώσουν Ίl 
να τα κάνουν , ακόμη και τα πιο παράλογα π.χ. "θέλω χαλί να με στρώσετε ή 
ψάθα" , "θέλω ψάρι ζωντανό" κ.λ.π. Αυτό γινόταν, γιατί σαν κουμπάρος έκανε 
έξοδα για το γάμο . 
Την ημέρα του γάμου μαζεύονταν οι φίλες και συγγενείς στο σπίτι της 
νύφης, για να τη ντύσουν. Την έπλεναν , περνούσαν από πάνω της ένα λουρί κι 
ένα σίδερο τρεις φορές, για να είναι γερή, σιδερένια. Της φορούσαν το 
π ο υ κ ά μ ι σ ο , τον ά σ π ρ ο σ α γ ι ά με τις κεντημένες π ο δ ι έ ς 
(που εκείνη τη μέρα δεν τις σήκωναν να τις στερεώσουν στη μέση). Δεν 
φορούσε ούτε τη φ ο ύ τα (=ποδιά) παρά μόνο το ζω ν 6 ρ ι, που ήταν ή 
μαύρο με κεντήματα ή άσπρο με πούλιες και κρεμούσαν μπροστά τις 
τ σ ί π ε ς ( = μαντ1Ίλες) τις μεταξωτές, πέντε ή εφτά, πάντα μονές στον 
αριθμό. Της φορούσαν την κισμιρένια τ ρ αχ η λ ι ά, τα φλου ρ ι ά, το 
κοντό σι, που i1ταν μαύρο κεντημένο με ασημένια κλωστή μπροστά και 
στα μανίκια. 
• βλ. σελ. } D Β. ~ 
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Από πάνω φορούσαν το κ α π ό τ ι, είτε ήταν χειμώνας είτε όχι (ήταν 
δώρα του γαμπρού κι έπρεπε να φανούν). 
Στο κεφάλι έβαζαν το κ α τ σ ο ύ λ ι, τη φ ο ύ ν τ α, τα 
λουλούδια κι έρριχναν από πάνω μια κόκκινη μαντήλα από λεπτό 
ύφασμα, που την έλεγαν σ κ έ π η και σκέπαζε το κεφάλι της, για να μην τη 
βλέπουν. Πριν ξεκινήσει για την εκκλησία η νύφη και ο γαμπρός χαιρετούσαν 
όλους τους καλεσμένους κι αυτοί τους έδιναν χρήματα. Ακόμα και οι γονείς 
της νύφης έπλεναν λίγο τα χέρια τους και της έδιναν λίγο απ' το νερό να πιει, 
για να μην πιάσουν οι, τυχόν, κατάρες και για το "μάτι". 
Η νύφη κρατούσε ένα κ λ ί κ ι, έκανε το σταυρό της, το έσπαζε, το μισό 
το πετούσε πίσω της και το μισό το 'παιρνε μαζί της, για να το πάει στο σπίτι 
του πεθερού της. 
Δυο άντρες κρατούσαν μια σανίδα, που πάνω της πατούσε η νύφη για να 
την ανεβάσουν στο άλογο και να καθήσει στη σέλλα, που ήταν σκεπασμένη με 
πολλά β ε λ ε ν τ ζ ι ά, που η ίδια τα είχε υφάνει στον αργαλειό. Ξεκινώντας 
από το πατρικό της για την εκκλησία έκανε το στα υ ρ ό τη ς ,* 
έρριχνε τρεις φορές ένα τσεκουρι πίσω της, έβαζε τα χέρια στη μέση της και 
ξεκινούσε. Πίσω της έρριχναν μικρά κουλίκια και λεφτά, που τα 'βαζαν μέσα 
σ' ένα κόσκινο. 
Στο δρόμο προς την εκκλησία ο γαμπρός πήγαινε μπροστά με τον 
κουμπάρο και η νύφη από πίσω καβάλα στ' άλογο. Από τη μια μεριά την 
κρατούσε απ' το μανίκι ο ένας μ π ρ ά τ ι μ ο ς και ο άλλος κρατούσε το 
χαλινάρι. Κουβαλούσαν ακόμα τα ούζα, τους μεζέδες για το γλέντι. Τα όργανα 
έπαιζαν και οι νέοι χόρευαν. 
Όταν η νύφη έφτανε στην εκκλησία, στεκόταν, για να 
π ρ ο σ κ υ ν ή σ ε ι. Της έδιναν ένα μήλο, που το πετούσε πάνω από την 
εκκλησία κι ύστερα ο μπράτιμος ή ο κουνιάδος την κατέβαζαν από το άλογο 
και την πήγαιναν μέσα στην εκκλησία για τη στέψη. Στο γυρισμό, μετά τη 
στέψη, η νύφη περπατώντας ανάμεσα στο γαμπρό και στον κουμπάρο και οι 
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άλλοι πίσω χορεύοντας π1Ίγαιναν στο σπίτι του πεθεροί) (πατέρα του γαμπρού). 
Στο σπίτι του πεθερού "φροκάλιζαν" (=σκούπιζαν) για να περάσει η νύφη. 
Αφού σταματοί)σαν, η ν1)φη με τα χέρια πάλι στη μέση "προσκυνούσε" 
πρώτα τον πεθερό, που της δώριζε λίρα, ύστερα την πεθερά που κι αυτή της 
έδινε δώρο, ύστερα τους κουνιάδους, κουνιάδες, συνυφάδες, θείους, θείες και 
όλους τους συγγενείς του γαμπρού. Όλους έπρεπε να τους "προσκυνήσει" κι 
όλοι της έδιναν δώρα, φλουριά ή χρήματα, που τα καρφίτσωναν επό.νω της. 
Ύστερα την έπαιρνε η πεθερά μέσα στο σπίτι, όπου της πρόσφερε γλυκό. 
Κατόπι η νύφη έπαιρνε το κ ο σ ό ρ ( ι) (= πανέρι), όπου είχε τα δό)ρα και 
δώριζε όλους τους συγγενείς αρχίζοντας απ' τον πεθερό και την πεθερά . 
Χαιρετούσε όλο το συγγενολόι του γαμπρού και δώριζε δώρα δικά της από τα 
προικιά της φανέλες, πουκάμισα υφασμένα στον αργαλειό, κάλτσες, μαντήλες, 
ζωνάρια κ.λ. π. 
Ο γαμπρός στο διάστημα αυτό καθόταν μαζί με τον κουμπάρο και τα 
μπρατίμια στο τραπέζι. Όταν τελείωναν τα δώρα, ο κουμπό.ρος έπαιρνε τη 
νύφη να χορέψουν το φ λ ά μ π ο υ ρ ο . Φλό.μπουρο ήταν ένα καλάμι με 
τρία μήλα καρφωμένα στις τρεις άκρες και βασιλικό στην κορυφτ'1 και γύρω 
μαντήλια κόκκινα κεντημένα. Στο γάμο είχαν τρία φλάμπουρα, που τα 
κρατούσαν ψηλά καθώς πήγαιναν να πάρουν τη νύφη από το σπίτι της. Ένα 
κρατούσε ο Νουνός και από ένα τα δύο μπρατίμια. Όταν τελείωνε ο γάμος τα 
φλάμπουρα τα κάρφωναν στον μ π λ ο κ ό (= φράχτη). Εκεί τα ό.φηναν για 
οχτώ μέρες. 
Τη Δ ε υ τ έ ρ α γινόταν δ ε ύ τ ε ρ ο ς γ ά μ ο ς. Όλοι οι συγγενείς 
και ο κουμπάρος έφερναν γλυκά, πίττες, κρασί, κότες, πρόσφερε και η νύφη 
φαγητά κι έτρωγαν όλοι μαζί και γινόταν γλέντι. Γινόταν ''για τη τιμή της 
νύφης" . Αν ο γαμπρός την πρώτη νύχτα του γάμου δεν έβρισκε τη νύφη 
"τιμημένη" την έστελνε πίσω στους γονείς της "δεν είναι καλή για μας". 
Υπήρχαν και περιπτώσεις που την κρατούσε. 
Την τρίτη ημέρα μετά το γάμο το βράδυ η πεθερά έπαιρνε τη νύφη στη 
βρύση με τα σταμνιά. Εκεί η νύφη έπινε νερό και έρριχνε μέσα στο νερό 
νομίσματα, για να τρέχουν τα λεφτά, όπως έτρεχε το νερό της βρύσης. Τα 
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μικρά κορίτσια, που ακολουθούσαν συναγωνίζονταν ποιο θα μαζέψει 
περισσότερα νομf.σματα. Έπαφνε έπειτα νερό και το πήγαινε στο σπίτι στα 
πεθερικά της. 
Η νύφη περιποιόταν τα πεθερικά της. Τους έρριχνε νερό για το ''νίψιμο", 
το βράδυ έβαζε "σοφρά", έστρωνε τα κρεββάτια τους κι ύστερα πήγαινε να 
κοιμηθεί. Το πρωί πάλι με το "γκιούμι" και τη λεκάνη τους έρριχνε νερό, για 
να πλυθούν. Έπειτα τους πήγαινε τον καφέ. 
Γέννηση - Βάφτιση : Στη γέννα των παιδιών έφερναν τη 
μαμ.μ11 στο σπίτι. Την τρίτη μέρα ερχόταν πάλι η μαμμή "να σηκώσει" τη 
λεχώνα, να την πλύνει και να την τακτοποιήσει. Συγχρόνως ερχόταν και οι 
συγγενείς για να ευχηθούν. Έφερναν πίττες και γινόταν επίσημο τραπέζι. Τη 
λεχώνα τη φύλαγαν. Της έβαζαν γύρω "μιτάρια11 του αργαλειού, να μην "πάρει 
από μάτι" να μη "βασκαθεί" να μην "αρμηνιαστεί" (= αρρωστήσει). 
Έδεναν γύρω στο κρεββάτι της ένα σκοινί για 
τον ίδιο λόγο. * 
Όταν έφτανε η ό)ρα της βάφτισης, έκαναν μια κουλούρα κ α ν ί σ ι, 
πήγαιναν έπαιρναν τη μαμμή κι αυτή πήγαινε το κανίσι σκεπασμένο με μια 
ωραία μαντήλα στον κουμπάρο, για να τον καλέσει να βαφτίσει το παιδί. Την 
άλλη μέρα γίνονταν η βάφτιση. Καλούσαν τους συγγενείς. Ο κουμπάρος δεν 
καλούσε κανένα, παρά έπαιρνε τα β α φ τ ι σ τ ι κ ά και μόνος αυτός βάφτιζε 
το παιδί. Όταν ανακοίνωναν το όνομα του παιδιού, ο πατέρας έδινε χρήματα 
και κουφέτα, συ χα ρ ί κι α. Έκαναν τραπέζι και γλεντούσαν. 
Στην περίπτωση που κάποιες δεν μπορούσαν να "κρατήσουν" παιδί τη 
Μ . Τετάρτη έβαφαν 3 αυγά κόκκινα από πουλάδα μαύρη. Τα έβαφε μια 
κοπέλα "αγνή". Την επόμενη χρον1ά πάλι τη Μ. Τετάρτη έσπαζαν τα αυγά και 
μέσα ήταν κάτι σαν "μάτι" . Το έλεγαν "κρατητήρα" και το κρεμούσαν επάνω 
τους για να κρατηθεί το μωρό και να μην αποβάλουν. 
• (Γ . Μέγα "Ελληνικαί εορταί και έθιμα ϊης λαϊκ1Ίς θρησκείας'', σελ. 38. Οι Αθηναίοι πίστευαν ότι στη 
γιορτή των Α νθεστηρίων ο Άδης ήταν ανοιχτός κι οι ψυχές των νεκρών ανέβαιναν στον επάνω κόσμο 
κι ενοχλούσαν τους ανθρώπους, γ ι' αυτό "περισχοίνιζαν τα ιερά'' δηλ. τα πεpιέζωναν με ερυθρή 




από την Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου, 54 ετcον (15 - 5 - 1979) 
Όσα βουνά κι αν πέρασα 
Οσα βουνά κι αν πέρασα όλα τα παραγγέλνω 
βουνά μ' να μη χιονίσετε (αντε) βουνά μ' να μη χιονίσετε 
κάμποι μην παχνιαστήτε, ώσπου να πάνω και να 'ρθω. 
'Ωσπου να πάνω και να 'ρθω και να γυρίσω πίσω 
βρίσκω τα χιόνια (μάνα μ') στα βουνά 
βρίσκω τα χιόνια στα βουνά, τους κάμπους παχνιασμένους 
βρίσκω και την αγάπη μου (αντε) βρίσκω και την αγάπη μου 
με άλλον παντρεμένη. 
Καρσί μου 11ρθες κι έκατσες 
Καρσί μου ~Ίρθες κι έκατσες (ορέ) στα μάτια με κυττάζεις 
τριγύρω γύρω μ' έφερες για να με κουβεντιάσεις. 
Αν μ' αγαπά.ς, αγάπα με κι αν δε με θέλεις πε μου 
(ορε) θα φκιάσω σπίτι στο βουνό να κάθομαι να κλαίγω 
(αχ) γιατί είν' η μάνα σου κακιά, μαζί κι η αδερφή σου 
(αχ) για να περνάς αγάπη μου να με καλημερίζεις. 
Στον ουρανό καλάμιζα 
Στον ουρανό καλάμιζα στα σύννεφα το ίδιαζα 
και στους κάμπους το υφαίνω, δέντρα και κλαδιά μαραίνω . 
- Πόσο το υφαίνεις το πανί, το λυγερό σου το κορμί 
πόσο δίνεις και το χτένι και η κόρη που το υφαίνει. 
- Κόρη για δεν παντρεύεσαι μον' άδικα παιδεύεσαι 
για να πάρεις παληκάρι, τ' άστρο, γιέ μου, με το φεγγάρι. 
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Πέντε μ11νες περπατούσα 
Πέντε μήνες περπατούσα μεσ' στο γκιούλ' μπαχτσέ (δυο μουμάτια) 
(αιvτι) για να βρω καλ1Ί γυναίκα να την παντρεφτώ 
(ορε) βρίσκω κόρη να κοιμάται μεσ' στα τριαντάφυλλα. 
Ρίχνω πέτρα και την κρούγω (μάτια μ') μ' αγριοκύτταξε 
ρίχνω μάλαμα κι ασήμι χαμογέλασε. 
(ορε) - Δε μου λες ωραία κόρη τι ζητάς εδώ; 
- Έχασα τα πρόβατά μου κι 1Ίρθα να τα βρω 
- Ορφανός κι εγώ ο καημένος, ορφανή κι εσύ 
έλα να στεφανωθούμε να ζήσουμε μαζί. 
Ρακί, κρασί δεν πίνω, τσιγάρο δεν τραβώ 
καινούργια αγάπη πιάνω, παλιά δεν παρατώ. 
Μια κόρη μια Αγραφιώτισσα 
Μια κόρη μια 'γραφιώτισσα μια μικροπαντρεμένη 
μασούριζε (μάνα μ') καλάμιζε και ψιλοτραγουδούσε. 
Έχει ασημένιο (μάτια μ') αργαλειό και φιλντισένιο χτένι 
όσοι διαβάτες (μάνα μ') κι αν περνούν στέκουν και τη ρωτούνε, 
κόρη μ' αν είσαι (μάτια μ') ανύπαντρη ή αρραβωνιασμένη 
τον άντρα μ' έχω (μάνα μ') στην ξενιτειά και λείπει δέκα χρόνια 
κι ακόμα δυο (μάτια μ') τον κερτερώ, στους τρεις τον συντυχαίνω 
Ι κι αν δεν έρθει (μάνα μ') κι αν δεν φανεί καλογριά θα γένω 
θα πάω (μάτια μ') σ' έρημο βουνό θα φκιάσω μοναστήρι 
κείνον να τρώει (μάνα μ') η ξενιτειά, κι εγώ στα μαύρα ράσα. 
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Κοvτογιακόπης αρρώστησε 
Κοντογιακόπ'ς αρρώστησε (ορε) βαριά για να πεθάνει 
για δες που πάει και κόνιψε στου Παναγιώτ' το σπίτι. 
Βρίσκει τ' Μαρία μοναχιά στον αργαλειό υφαίνει 
Μαρία μ' πού είν' ο άντρας σου, πού πάει ο Παναγιώτης ; 
Ο Παναγιώτης δε 'ναι εδώ, πάησε να γκιζερίσει 
να κάνει ντέβρι τα χωριά ντέβρι τα βιλαέτια. 
Σήκω Μαρία μ' κι άλλαξε στολίσου κι αρματώσου 
να λάμψει όλος ο ντουνιάς κι όλα τα βιλαέτια 
να ιδεί κι ο Παναγιώτης σου να ιδούμε τι θα κάμει. 
Κι ο Παναγιώτης λόγιασε 'πο μια ψηλή ραχούλα 
μήνα ν' η μάνα μ' άρρωστη, μΊΊνα κα 'να παιδί μου; 
- Άιντε παιδιά να φύγουμε στο σπίτι μου να πάμε 
Δεν παν' κοντά δεν παν' σιμά, στη μέση από τη σκάλα 
ακούει λόγια τραγανά, λόγια ξεχαζουμένα. 
Μαρία μ' ποιος καλύτερος εγώ για ου Παναγιώτης; 
στ' αγκάλιασμα στο φίλημα είναι η αφεντιά σου 
στην ομορφιά στη λεβεντιά είναι ου Παναγιώτης. 
'Παίνα με. σκύλα, 'παίνα με όσου να έρθω επάνω. 
Βγάζει το γιαταγό.νι του λιανό. - λιανά την κόβει. 
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Ν Η Σ Ι - Κ Α Μ Π Ο Χ Ω Ρ Ι Ημαθίας 
από τους : Σαλιάρα Αναστασία, 7 4 ετών 
Δαληγκάρο , 86 ετών και 
Βουλγαροπούλου Ελένη (5 - 8 - 1978) 
Θυμούνται πως ζούσαν παλιά πολλοί μαζί σ' ένα σπίτι, νέοι, γέροι, 
συνυφάδες, αδέρφια. Διοικούσαν τα πεθερικά. 
Κάθε σπίτι είχε πηγάδι. Τα πατώματα του σπιτιού, που ήταν από χώμα, 
ήταν αλειμμένα με λάσπη ανάμεικτη με σβουνιές. Από πάνω έστρωναν ψάθες, 
που τις έπλεκαν οι γυναίκες με τα ρ α γ ά ζ ι α (= βούρλα) του βάλτου . Και 
στους τοίχους γύρω γύρω, για να μην κρυώνουν, έβαζαν κατακόρυφα 
Ψ α θ ι ά 50 - 60 πόντους, δεξιά κι αριστερά απ' το τζάκι μέχρι την πόρτα. Οι 
νέοι κάθονταν σταυροπόδι στις ψάθες . Είχαν και μερικά σκαμνιά. Για τους 
γέρους είχαν δίπλα στο τζάκι μ α ξ ι λ ά ρ ι α, μάλλινα, υφαντά, γεμάτα με 
καλαμποκόφυλλα . Είχαν στρωσίδια υφαντά αλλά δεν τα έστρωναν κάθε μέρα. 
Πάνω στην ψάθα βάζανε σ ο φ ρ ά (= χαμηλό τραπέζι) και κάθονταν γύρω 
γύρω όλη η οικογένεια και τρώγαν δυο - τρία άτομα απ' το ίδιο πιάτο, που 
ήταν πήλινο ή τσίγκινο. Το φαγητό το μαγειρεύανε στο τζάκι σε μπακιρένιες 
κατσαρόλες (λιγκέρια). Κοιμόταν όλοι στη σειρά στο πάτωμα με μια κουβέρτα 
από κάτω και σκεπάζονταν με βελέντζες. 
Οι γυναίκες ασχολούνταν με όλες τις δουλειές του σπιτιού - αργαλειό, 
ροδάνια, τσικρίκια - και πήγαιναν και στα χωράφια και στα πρόβατα. 
Στην αυλή υπήρχε ο α β δε λ ά ς, ένα βαρέλι με νερό, που έπλεναν τα 
πιάτα κι έκαναν τις δουλειές του σπιτιού. 
Οι άντρες πήγαιναν με τις παρέες στα σπίτια, οι γυναίκες σε κανα γάμο. 
Αυτά όλα γίνονταν στα χρόνια της τουρκοκρατίας, γιατί μετά την 
απελευθέρωση οι συνθήκες ζωής άρχισαν ν' αλλάζουν. 
Η γ υ ν α ι κ ε ί α φ ο ρ ε σ ι ά : ήταν η συνηθισμένη φορεσιά του 
κάμπου. Πρώτα φορούσαν μια χρωματιστή καλή φανέλα. Πάνω από τη 
φανέλα φορούσαν την άσπρη τ ρ αχ η λ ι ά, που ήταν κεντημένη συνήθως ή 
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υφαντή , βαμβακερή ή κισμιρένια. Μετά φορούσαν μια μάλλινη φ ο ύ σ τ α 
και από πάνω το π ο υ κ ά μ ι σ ο ένα υφαντό με σγουρές ρίγες, με μανίκια 
λίγο πιο κάτω απ ' τον αγκώνα. 
Πάνω απ' το πουκάμισο φορούσαν τον σαγιά, που ήταν υφαντός σε 
μπλε χρώμα (γεράνιος). Το ύφασμα του σαγιά. το ύφαιναν οι γυναίκες του 
χωριού και ήταν άσπρο . Στη συνέχεια το έστελναν στη Νάουσα, όπου το 
έβαφαν σε μπλε χρώμα κάι μετά το πήγαιναν στο ράφτη που έρραβε το σαγιά. 
Οι π ο δ ιέ ς δηλαδή οι εμπρός κάτω άκρες του σαγιά, ήταν 
ντουμπλαρισμένες με βελούδο κόκκινο 11 μπλε σε τριγωνικό σχήμα. Στο 
νυφικό ήταν κεντημένες στο ρά.φτη με χρυσά κ α γ κ έ λ ι α 11 
δ ά χ τ υ λ α. Ο απλός σαγιάς κεντιόταν απ' τις ίδιες τις γυναίκες. Τα μανίκια 
έφταναν ως τον αγκώνα. Το ζ ω ν ά ρ ι ήταν μαύρο, υφαντό, κεντημένο όλο 
στο χέρι κι από πάνω έδενε η φ ο ύ τα (=ποδιά), μαύρη , μάλλινη, υφαντή με 
διάφορα, πολύχρωμα σχέδια. 
Πάνω απ' το σαγιά. φορούσαν το κοντό σι από μαύρο υφαντό 
(σκουτί) κεντημένο με χρυσά. Πήγαιναν το ύφασμα στο μ π α τ ά ν ι 
(=νεροτριβή) το χτυπούσαν για να γίνει σφιχτό και μετά το έρραβε ο ράφτης . 
Στο στήθος πάνω απ' την τραχηλιά έβαζαν ν - τ ο ύ μ π λ ε ς καλές, όταν 
ντύνονταν καλά στις γιορτές 11 στην εκκλησία. Τότε φορούσαν και παπούτσια. 
Τις καθημερινές ήταν ξυπόλυτες. 
Η ν ύ φ η πάνω απ ' τη φούστα και την πουκαμίσα φορούσε το 
αν τ ε ρ ί φαρδύ ρούχο από μαύρο ύφασμα, με πυκνά γαζιά. Πάνω απ' το 
αντερί ο σ α γ ι ά ς ήταν άσπρος. Οι π ο δ ι έ ς του σαγιά κι αυτές cισπρες 
κεντημένες αλλά στο γάμο ήταν κατεβασμένενς, γιατί γύρω απ' το ζωνάρι 
κρεμούσαν μαντήλες . Φούτα η νύφη δε φορούσε για τον ίδιο λόγο. Τη δεύτερη 
μέρα μετά το γάμο η νύφη έβγαζε τις μαντήλες απ' το ζωνάρι και γύριζε τις 
ποδιές, που τις στερέωνε πίσω στη μέση, οπότε φαινόταν τα κεντήματα στις 
γωνίες, και φορούσε τη φ ο ύ τα , υφαντή , κεντημένη στον αργαλειό. Το 
νυφικό κοντό σι 1Ίταν επίσης μαύρο , με πολύ χρυσοκέντημα γύρω γύρω 
και στα μανίκια και πίσω στην πλάτη είχε στο κέντρο ένα σχέδιο, που 
κατέληγε σε μύτη . Το ζ ω ν ά ρ ι 1Ίταν κεντημένο όλο με πούλιες . Τα 
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μ προ υ μάνικα ήταν κομμένα μανίκια απ' τον αγκώνα μέχρι τον καρπό 
του χεριού, που τα φορούσαν κάτω απ' το κοντόσι. Ήταν από μαύρο βελούδο 
κεντημένο στο κάτω άκρο. Στο πλάι κατά μήκος είχαν 15 - 20 μικρά 
κουμπάκια. Τα μπρουμάνικα τα φορούσαν οι νύφες περίπου ένα χρόνο. 
Επίσης φορούσαν κάλτσες μάλλινες, κεντημένες και παπούτσια. 
Στο κεφάλι οι παντρεμένες φορούσαν το κατ σού λ ι. Ήταν ένα 
μακρόστενο κομμό.τι κατασκευασμένο από μια γυριστι) βέργα, ντυμένο με 
φόδρα και παραγεμισμένο με βαμβάκι και κουρέλια, για να είναι σκληρό. Για 
να στηριχτεί στην κορυφ11 του κεφαλιού είχε μια υφασμάτινη ταινία, που έδενε 
κάτω απ' το πηγούνι και λέγονταν μα γ κ ο ύ ρ ι. Τα μαλλιά τους τα έπλεκαν 
σε κοτσίδα, που την τυλίγανε γύρω απ' το κατσούλι, για να το 
σταθεροποιήσουν. Στο μέτωπο άφηναν να φαίνονται λίγες φ ρ ά ν τ ζ ες και 
στο πλάι λίγα τ σ ο υ λ ο ύ φ ι α . Από πάνω βάζανε ένα άσπρο πανί από 
χασέ, τετράγωνο διπλωμένο σε τρίγωνο, που κρεμότανε πίσω σε μύτη 
κεντημένη. Το λέγανε ντα ρ κ μ ά ή π ε ρ ιστέ ρ ι. Ένα δεύτερο κομμάτι 
άσπρο, στενόμακρο, περίπου 15 εκ. στη μέση και λεπτό σαν σχοινί στις άκρες, 
το έδεναν, για να σταθεροποιήσουν περισσότερο το κατσούλι. Αυτό δεν 
φαινόταν, γιατί από πάνω έδεναν ένα τσεμπέρι μαύρο, που το τυλίγανε κι αυτό 
ολόγυρα στο κεφά.λι και το 'λεγαν μ α φ έ σ ι . Τέλος το στολίζανε με 
πολύχρωμα ψεύτικα λουλούδια. Οι νύφες έβαζαν στο κατσούλι και τις 
φ ο ύ ντε ς, φτιαγμένες από μεταξωτή κλωστή. τις φορούσαν περίπου 20 
μέρες και μετά τις βγάζανε, γιατί ήταν βαριές και πρόσθεταν περισσότερα 
λουλοί)δια. Τις φούντες αυτές τις είχανε δυο - τρεις γυναίκες του χωριού και 
τις δανείζονταν οι υπόλοιπες, όταν γίνονταν νύφες. 
Τα μ α γ κ λ ι κ ω τ ά ρ ι α ήταν αλυσσίδες με φλουριά, που στολίζανε 
το κατσούλι. Όταν φορούσαν φούντες, βάζανε ένα μόνο μαγκλικωτάρι, αλλιώς 
βάζανε δυό στη δεξιά πλευρά μέχρι μπροστά στο μέτωπο. 
Τα μαγκλικωτάρια ~)ταν δώρο του γαμπρού στη νύφη, όπως και ο σαγιάς 
και το κοντόσι. Οι νύφες έβαζαν και τον ν τ ο υ κ ά ή τ ο κ ά, μια αλυσσίδα 
μεγό.λη με μισές δραχμές 11 μι τα λ ί κι α. Τον στερεώνανε με έναν 
δ ο ύ λ ο (= πλακί τσα με γάντζο) στο πίσω μέρος του ζωναριού κρεμόταν απ' 
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το πλάι κι έφτανε μέχρι το κέντρο της μέσης μπροστά, όπου στερεώνονταν 
πάλι με δούλο στο ζωνάρι. Τον ν τ ο υ κ ά τον φορούσαν οι νιόπαντρες 
μέχρι δυο χρόνια κι ύστερα δεν τον φορούσαν πια. 
Τα τ σου ρ ά κι α ήταν σκουλαρίκια, που όμως δεν τα κρεμούσαν 
στ' αυτιά παρά στο κ α τ σ ο ύ λ ι με μια αλυσσιδίτσα με δούλο και 
κρέμονταν πάνω από κάθε αυτί. 
Οι ηλικιωμένες φορούσαν σκέτο κατσούλι μαύρο χωρίς λουλούδια και το 
λέγανε μ α φ έ σ ι . Φορούσαν σαγιάδες σκούρους μπλε με κατεβασμένες τις 
ποδιές ώστε να μη φαίνονται οι κεντημένες γωνίες. 
Η φούτα και το ζωνάρι ήτ.αν ίδια με της παντρεμένης. Η τραχηλιά ήταν 
από σκούρο ύφασμα και για τις χήρες μαύρο. 
Την ίδια φορεσιά φορούσαν και στις δουλειές του σπιτιού και στα 
χωράφια, με τη διαφορά ότι η καθημερινή ήταν πρόχειρη, ενώ η κυριακάτικη 
ήταν καλή . 
Η αντρική φορεσιά: αποτελούνταν από τη 
μ π ο λ μ π ό τσα, που ήταν φαρδύ παντελόνι, που το στήριζαν στη 
μέση με κορδόνι, β ρ α κ ο ζ ο ύ ν α, μάλλινη υφαντή. Απάνω φορούσαν 
από μέσα μια φανέ λ α μισομάλλινη, το κατ αστάρι, και από πάνω την 
πουκαμίσα από σκούρο χρωματιστό ύφασμα. Το μεϊντάνι 
κλειστό ως το λαιμό με 6 - 7 κουμπιά, όπως το πουκάμισο, με μανίκι, 
κατέβαινε ως πέντε δάχτυλα κάτω απ' το ζουνάρι κι έμπαινε μέσα στη 
μπολμπότσα. Το ζ ο υ ν ά ρ ι ήταν μαύρο, μάλλινο, υφαντό 2 - 3 μέτρα ή, 
κατ' άλλους 15 πήχεις, με κρόσσια. Το γιλέκο ήταν μάλλινο, υφαντό, 
αμάνικο με πολλά γαϊτάνια (15 - 20 σειρές) που γινότανε από μαύρα κορδόνια, 
ραμμένα γύρω γύρω στο τελείωμα και στο λαιμό. Ο ν τ ο υ λ α μ ά ς, που τον 
φορούσαν οι ηλικιωμένοι, ήταν σταυρωτός μπροστά και έδενε στο πλάι με 
κορδόνια και είχε μανίκια κάτω απ' τον αγκώνα. 
Πιο παλιά οι άντρες φορούσαν φ ου στα ν έ λες. Τα παιδιά 
φορούσαν αντερί. Στο κεφάλι φορούσαν αρχικά φέσι και μετά την 
απελευθέρωση τ ρ α γ ι ά σ κ α. Στα πόδια σ κ ο υ φ ο ύ ν ι α μαύρα. 
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Ο γ ά μ ο ς : Ο γαμπρός μαζί με τον κουμπάρο και δύο μ π ρ άτιμους 
πήγαιναν να πάρουν τη νύφη. Η πεθερά (μάνα της νύφης) έβγαινε να υποδεχτεί 
το γαμπρό κρατώντας έ ν α κ ό σ κ ι ν ο γ ε μ ά τ ο μ ι κ ρ ά 
μ ι κ ρ ά κ ο υ λ ο υ ρ ά κ ι α κ α ι κ ρ ι θ ά ρ ι * (γιατί τότε δεν είχαν 
ρύζια) που τα πετούσε στο γαμπρό, για να στεριώσει ο γάμος. Δώριζε στο 
γαμπρό ζωνάρι, που του το έδενε στη μέση. Ο γαμπρός, αφού "προσκυνούσε" 
τον πεθερό και την πεθερά,κλωτσούσε το κόσκινο κι αν έπεφτε μπρούμυτα 
λέγανε ότι το πρώτο παιδί θα είναι αγόρι, αν έπεφτε ανάσκελα, κορίτσι. 
Ο κουμπάρος κι ένας μπράτιμος φέρναν τη νύφη πάνω στο άλογο. Εκείνη 
πετούσε ένα μήλο πάνω από τη στέγη του σπιτιού της, έ κ α ν ε τ ο 
σ τ α υ ρ ό τ η ς * * και της έδιναν ένα μωρό στην αγκαλιά κι αυτή του 
δώριζε. Μετά πήγαιναν στην εκκλησία κι ο κουνιάδος, αν υπήρχε, ή ένας 
πρώτος ξάδερφος την οδηγούσε μέσα. 
Μετά την εκκλησία άρχιζε το γλέντι με ψητά στη σούβλα, που γινόταν 
στο μεσοχώρι. Εκεί, στη μια μεριά καθόταν τα κορίτσια και στην άλλη τα 
αγόρια. Σε άλλο σημείο κάθονταν οι γέροι. 
Τα όργανα ήταν γκάιντα και νταούλια. Μπροστά χόρευαν οι άντρες και 
από πίσω τα κορίτσια. Ανακατωμένοι δεν χόρευαν ποτέ. Ένας χόρευε μπροστά 
κι οι άλλοι ακολουθούσαν. Οι πιο γνωστοί χοροί ήταν "της Μαρίας" "της 
Κατερίνως" "του Κατσάμπα" "της Ρούσσας" "της Μπόιμιτσας". Ο καθένας που 
θα χόρευε πρώτος έδινε την παραγγελιά στα όργανα, ποιο χορό θέλει να του 
παίξουν . 
* βλ. σελ. 
•• βλ. σελ. 
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Λ Ο Υ Τ Ρ Ο Σ Ημαθίας 
από την Σταμπουλή Καλλιόπη, 64 ετών (23 - 9 - 1984) 
Η γ υ ναι κ ε ία φορεσιά: "Τα υφάσματα, που χρησιμοποιούσαν 
για τις φορεσιές, γίνονταν απ' τις γυναίκες του τόπου~ γι' αυτό σήμερα δεν 
καταφέρνουν να τις κάνουν ίδιες. Αγόραζαν μόνο την τσόχα για το κοντό σι και 
τους κατηφέδες για τις ποδιές του σαγιά. Όλα τα άλλα ήταν υφασμένα από 
βαμβάχι και μαλλί" λέει η Καλλιόπη Σταμπουλή, . που είναι μοδίστρα και 
ασχολείται και με τα πολιτιστικά . 
Οι γυναίκες, οι νέες, φορούσαν πρό)τα μια φ αν έ λ α ως τη μέση, που 
την έλεγαν κ α τ α σ τ ά ρ ι με μυτερό άνοιγμα μπροστά και μανίκια ως τον 
αγκώνα. Μετά φορούσαν την φούστα, αμάνικη , ολόσωμη με 
φ λ ά μ π ο υ ρ α ( = πιέτες) για να είναι φουσκωτή. Από πάνω είχαν το 
π ο υ κ ά μ ι σ ο, με μανίκι, ψιλοδουλεμένο, υφαντό, με άνοιγμα στο επάνω 
μέρος για την τραχηλιά και με δυο λοξά φύλλα δεξιό. κι αριστερά,για να 
πλαταίνει προς τα κάτω, που τα έλεγαν λ α γ κ ι ό λ ι α. Ήταν κεντημένο με 
το χέρι γύρω στον ποδόγυρο με διάφορες βελονιές (ψαροκόκκαλο, αλυσσίδα, 
πισωβελονιά) διάφορα σχέδια (παπαδίτσες, φύλλα κά.). Αυτό το έλεγαν 
γ κ λ ι ν τ ί. Τελείωνε ο ποδόγυρος με 4 δάχτυλα δαντέλα . 
Πάνω απ' το πουκάμισο φοριόταν ο σαγιάς, που ήταν υφαντός, 
βαμμένος με λουλάκι. Τα τρίγωνα του σαγιά, που γύριζαν και στερεώνονταν 
πίσω και λέγονταν π ο δ ι έ ς , ήταν ντυμένα με βελούδο κόκκινο, μπλε ή άλλο 
χρώμα και κεντημένα με χρυσή κλωστή στον επίσημο σαγιά και χρωματιστές 
κλωστές στον απλό . Τα σχέδια 1Ίταν ένα λουλούδι στη γωνία και μισοφέγγαρα 
και καμάρες στα πλάγια . 
Η τ ρ αχ η λ ι ά ήταν υφαντή με νήμα και μετάξι ή κισμιρένια 
αγορασμένη από τη Νάουσα. Ήταν δυο κομμάτια περασμένα σε κορδόνι, που 
έδενε πίσω στο λαιμό και μπροστά κάλυπταν το στήθος. Ήταν κεντημένη στο 
χέρι με λουλουδάκια. Πάνω στην τραχηλιά βCιζαν τα φ λ ο υ ρ ι ά, ντούμπλες, 
πεντόλιρα σε χρυσές καδένες. 
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Η γ υ ναι κ ε ία φορεσιά: "Τα υφάσματα, που χρησιμοποιούσαν 
για τις φορεσιές, γίνονταν απ' τις γυναίκες του τόπου~ γι' αυτό σήμερα δεν 
καταφέρνουν να τις κάνουν ίδιες. Αγόραζαν μόνο την τσόχα για το κοντό σι και 
τους κατηφέδες για τις ποδιές του σαγιά. Όλα τα άλλα ήταν υφασμένα από 
βαμβάχι και μαλλί" λέει η Καλλιόπη Σταμπουλή, . που είναι μοδίστρα και 
ασχολείται και με τα πολιτιστικά . 
Οι γυναίκες, οι νέες, φορούσαν πρό)τα μια φ αν έ λ α ως τη μέση, που 
την έλεγαν κ α τ α σ τ ά ρ ι με μυτερό άνοιγμα μπροστά και μανίκια ως τον 
αγκώνα. Μετά φορούσαν την φούστα, αμάνικη , ολόσωμη με 
φ λ ά μ π ο υ ρ α ( = πιέτες) για να είναι φουσκωτή. Από πάνω είχαν το 
π ο υ κ ά μ ι σ ο, με μανίκι, ψιλοδουλεμένο, υφαντό, με άνοιγμα στο επάνω 
μέρος για την τραχηλιά και με δυο λοξά φύλλα δεξιό. κι αριστερά,για να 
πλαταίνει προς τα κάτω, που τα έλεγαν λ α γ κ ι ό λ ι α. Ήταν κεντημένο με 
το χέρι γύρω στον ποδόγυρο με διάφορες βελονιές (ψαροκόκκαλο, αλυσσίδα, 
πισωβελονιά) διάφορα σχέδια (παπαδίτσες, φύλλα κά.). Αυτό το έλεγαν 
γ κ λ ι ν τ ί. Τελείωνε ο ποδόγυρος με 4 δάχτυλα δαντέλα . 
Πάνω απ' το πουκάμισο φοριόταν ο σαγιάς, που ήταν υφαντός, 
βαμμένος με λουλάκι. Τα τρίγωνα του σαγιά, που γύριζαν και στερεώνονταν 
πίσω και λέγονταν π ο δ ι έ ς , ήταν ντυμένα με βελούδο κόκκινο, μπλε ή άλλο 
χρώμα και κεντημένα με χρυσή κλωστή στον επίσημο σαγιά και χρωματιστές 
κλωστές στον απλό . Τα σχέδια 1Ίταν ένα λουλούδι στη γωνία και μισοφέγγαρα 
και καμάρες στα πλάγια . 
Η τ ρ αχ η λ ι ά ήταν υφαντή με νήμα και μετάξι ή κισμιρένια 
αγορασμένη από τη Νάουσα. Ήταν δυο κομμάτια περασμένα σε κορδόνι, που 
έδενε πίσω στο λαιμό και μπροστά κάλυπταν το στήθος. Ήταν κεντημένη στο 
χέρι με λουλουδάκια. Πάνω στην τραχηλιά βCιζαν τα φ λ ο υ ρ ι ά, ντούμπλες, 
πεντόλιρα σε χρυσές καδένες. 
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Το ζ ω ν ά ρ ι ήταν υφαντό, μαύρο, φαρδύ μια πιθαμή, κεντημένο με 
πούλιες πουλέν ι ο . Το σχέδιο ήταν σε τέσσερα κομμάτια με μια μικρ1Ί 
απόσταση μεταξύ τους. Στερεώνονταν πίσω στη μέση με παραμάνες. Η 
φ ο ύ τα (=ποδιά) ήταν υφανηΊ με περασιές στον αργαλειό και ανάμεσα στις 
περασιές έβαζαν κεντήματα, όσες ήθελαν. Τα σχέδια στον αργαλειό λέγονταν 
ξ ό μ π λ ι α και τοποθετούνταν κατακόρυφα σε αποστάσεις. Δένονταν στην 
κάτω μεριά του ζωναριού με κοντό, μάλλινο κορδόνι, που σταύρωνε πίσω και 
έδενε μπροστά, και σκέπαζε το μπροστινό μέρος του πουκάμισου, που μόλις 
φαίνονταν στα πλάγια. 
Το κ ο ν τ ό σ ι ήταν από ύφασμα αγοραστό, μαύρο, καλής ποιότητας, 
που το λέγανε ρ ο ύ χ ο. Το κοντό σι σκέπαζε όλο το επάνω μέρος του σαγιά 
και έφτανε μέχρι το ζωνάρι. Το κέντημα ήταν με χρυσή κλωστή γύρω γύρω και 
στον όρθιο γιακά, στα μανίκια και στην πλάτη και το κεντούσαν οι λεγόμενοι 
"καλφάδες". Τα καθημερινά κοντόσια αντί για κέντημα είχαν γαϊτάνια. Μέσα 
από τον όρθιο γιακά είχαν γούνα ως τρία εκατοστά. Φορούσαν επίσης τα 
μ προ υ μάνικα, τα πρόσθετα μανίκια. 
Το χειμόΝα ένα μαίφο ρούχο χωρίς μανίκι, φλοκιαστό από μέσα, 
μάλλινο, με "λαγκιόλια", το φορούσαν στο κρύο και το έλεγαν κ α π ό τ ι. 
Ήταν ανοιχτό μπροστά ως κάτω και το έδεναν με κορδόνια. Γύρω γύρω είχε 
γαϊτάνια και στις πλαϊνές άκρες ήταν σχιστό ως μια σπιθαμή, να φαίνεται ο 
σαγιάς. 
Στα πόδια φορούσαν σ κ ο υ φ ο ύ ν ι α με πολύχρωμα οριζόντια 
στολίδια (αμύγδαλα, καγκέλια) πλεγμένα με τις κ λούτσες (= βελόνες). 
Τα π α π ο ύ τ σ ι α ήταν δετά ή μ' ένα κουμπί. 
Στο κεφάλι φορούσαν τον περίφημο κεφαλόδεσμο μ' ένα πολύπλοκο 
δέσιμο, που χρειαζόταν τέχνη για να δεθεί καλά. Τον αποτελούσε ένα 
μακρόστενο κομμάτι άσπρο πανί γεμισμένο με μαλλί, τυλιγμένο γύρω από μια 
βέργα από γκλυμουριά ή βριζιά, που το λέγανε κ α τ σ ο ύ λ ι. Σ' αυτό ήταν 
ραμμένη μια κορδέλα, το μ α γ κ ο ύ ρ ι που το στήριζε στην κορυφή του 
κεφαλιού. Τα μαλλιά τους~ που ήταν μακριά, τα έκοβαν στο πλάι σε 
π α τ α ρ έ ς ενcο τα υπόλοιπα τα γύριζαν και τα τύλιγαν στο κατσούλι για να 
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πιάνεται καλά. Στο μέτωπο ά.φηναν φράντζες, που τις έλεγαν 
π ε ρ τ σ ο i) ν ι α. Μετά έβαζαν τον κεντημένο υφαντό ν τ α ρ κ μ ά και μια 
ταινία ως τέσσερα δάχτυλα από σ κ ο υ τ ί (= τσόχα) στερεό, σκληρό, 
όπου κάρφωναν τα τ σου ρ ά κι α (= σκουλαρίκια) με δούλους. 
Τελευταία έδεναν με τέχνη γύρω απ' το κατσούλι το μ α φ έ σ ι που ήταν 
τετράγωνο ύφασμα διπλωμένο σε ταινία μια πιθαμή φαρδιά. 
Οι νύφες την ημέρα του γάμου και μετά, όσο ήταν νέες, φορούσαν και τις 
φ ο ύ ν τ ε ς και λουλούδια ψεύτικα. Όποια ήξερε να δέσει τις φούντες 
κατάφερνε να φαίνονται όλα τα κομμάτια του κεφαλόδεσμου. Φορούσαν 
ακόμη τα μα γ κλικ ω τ άρια, αλυσσίδες δηλαδή - με φλουράκια, 
τ ο κ ά δ ε ς μονούς ή διπλούς με τις αλυσσίδες, βραχιόλια, δαχτυλίδια κά. 
Η ν υ φ ι ά τ ι κ η φ ο ρ ε σ ι ά : Ήταν ίδια με την επίσημη, μόνο 
που φορούσαν οι νύφες ένα αν τε ρ ί χρωματιστό από ατλάζι πάνω απ' το 
πουκάμισο, το οποίο και φαινόταν λίγο κάτω απ' το σαγιά. Από το ίδιο 
ύφασμα ~Ίταν και τα μ π ρ ο υ μ ά. ν ι κ α, πρόσθετα μανίκια με κουμπάκι~, 
που εξείχαν κάτω απ ' τα μανίκια του σαγιά και του πουκάμισου . Ο 
σ α γ ι ά. ς της νύφης ~Ίταν άσπρος και οι π ο δ ι έ ς του, που την ημέρα του 
γάμου ήταν κατεβασμένες, ήταν κεντημένες με διάφορα σχέδια χρωματιστά. 
Φορούσε ακόμη τ ρ α χ η λ ι ά και κ ο ν τ ό σ ι αλλά δε φορούσε φούτα 
(ποδιά) παρά είχε κρεμασμένες σε μια κόκκινη κορδέλα τρεις ή πέντε 
τσίπες διαφόρων χρωμάτων. Στο ζω ν ά ρ ι σκάλωνε κι ένα τριγωνικό 
μαντ~Ίλι. 
Φορούσε και πολλά κοσμήματα, δώρα tου γαμπρού. Πάνω απ' το 
κατσούλι έρριχνε μια σ κ έ π η κόκκινη, που της έκρυβε το πρόσωπο και 
δεξιά κι αριστερά κρέμονταν τ ρ έ σ σ ε ς, που τις έλεγαν ξ ά φ ι α ή 
λ ι τ ρ έ ς. Τις περνούσαν σε μια τρύπια δεκάρα. 
Τον τ ο κ ά τον έβαζαν πάνω ·από τις μαντήλες. Την Δευτέρα, όταν 
π1Ίγαινε να "προσκυνήσει" τον πεθερό της, η σκέπη ήταν κατεβασμένη 
μπροστά στο πρόσωπο. Όταν χόρευε πρώτη, η σκέπη ήταν πίσω σηκωμένη. 
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Ακόμη φορούσε τα χρωματιστά σ κουφού νια και στο χέρι κρατοί)σε μια 
ομπρέλα. 
Αντρική φορεσιά: Οι άντρες φορούσαν 
μ π ο λ μ π ό τ σ ε ς μαύρες, μαύρο ζ ω ν ά ρ ι, σ κ ο υ φ ο ύ ν ι α μαύρα, 
παπούτσια δετά και πιο παλιά τ σ α ρο ύ χι α. Τα πουκάμισα 
ήταν σκούρα. Το γ ι λ έ κ ο ήταν σκουτίσιο. Το επίσημο γιλέκο ήταν μυτερό 
και κούμπωνε μπροστά με κουμπιά που θηλύκωναν σε γαϊτάνια. Γαϊτάνια είχε 
και στο γύρο του κι ένα τσεπάκι, όπου έμπαινε ρ ο λ ό ι με αλυσσίδα. Στο 
κεφάλι φορούσαν την τ ρ α γ ι ά σ κ α (μετά την τουρκοκρατία). Πριν απ' 
τη φορεσιά αυτή φορούσαν φ ου σ τ αν έ λες . 
Α ρ ρ α β ώ ν α ς - Γ ά μ ο ς : Οι νέοι, τ' αγόρια με τα κορίτσια δεν 
πλησιάζονταν, γι' αυτό και δεν είχαν ευκαιρία να γνωριστούν κι έτσι οι γάμοι 
γίνονταν με τους π ρ ο ξ ε ν η τ ά δ ε ς. Αυτοί, προκειμένου να τα 
ταιριcισουν, πήγαιναν απ' το ένα σπίτι στο άλλο πολλές φορές "χαλούσαν τα 
παποίησια τους", όπως έλεγαν, γι' αυτό και οι γονείς των νιόπαντρων τους 
δώριζαν, όταν τελείωναν τα προξενιά, παπούτσια. 
Την απόφαση για το ταίριασμα την έπαιρναν οι γονείς και μάλλον οι 
πατεράδες. Προίκα δεν έδινε η κοπέλα, ζητούσε μάλιστα κι ο γαμπρός έταζε 
φλουριά, καδένες, μαγκλικωτάρια κ.λ.π. 
Όταν ήταν να γίνει ο γάμος, απ' την προηγούμενη Δ ε υ τ έ ρ α οι 
μάνες του κοριτσιού και του αγοριού άρχιζαν και καλούσαν "με το ρακί" τους 
συγγενείς. Στο μπουκάλι έβαζαν κι ένα μαγκλικωτάρι. Την Πέμπτη 
ζύμωναν 2 - 3 φούρνους ψωμιά, ζητούσαν και μάζευαν απ' τη γειτονιά πιάτα, 
τραπέζια, ποτήρια, καρέκλες κ.λ.π. 
Το βράδυ της Π έ μ π τη ς μαζεύονταν οι κοπέλες, έπιναν, έτρωγαν, 
τραγουδούσαν και φτιάχναν τα κ α λ έ σ μ α τ α. Έβαζαν πέντε κουφέτα σε 
χαρτί και τα έδεναν σταυρωτά με κόκκινη κλωστή. 11' αυτά καλούσαν τους 
πιο μακρινούς γνωστούς και φίλους. 
Την Π α ρ α σ κ ε υ ή το πρωί παλικάρια οι κ α λ ε σ τ ά. δ ε ς 
ξεκινοί)σαν με καλό άλογο από της νύφης. Τους έδινε αυτιΊ καλά υφαντά 
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β ε λ ε ν τ ζ ι ά, που τα έρριχναν πάνω στο άλογο κι έναν τουρβά με τα 
κ α λ έ σ μ α τ α και πήγαιναν στα διπλανά χωριά και καλούσαν. Όταν γύριζαν 
τους έκαναν τραπέζι με φασόλια, εληές, κρασί κά. Ταυτόχρονα πέντε κοπέλες, 
μια παντρεμένη και τέσσερις ελεύθερες, μοιράζονταν και πήγαιναν σ' όλο το 
χωριό με τα καλέσματα σ' έναν δίσκο σκεπασμένο με τουλπάνι και 
καλούσαν. Όταν γύριζαν τις φίλευαν κι αυτές με τα ίδια φαγητά. 
Το Σ ά β β α τ ο το πρωί η μάνα του γαμπρού ζύμωνε τρία 
κ αν ί σ κι α (=ψωμιά γλυκά) κεντημένα με σχέδια επάνω, μήλα ή πουλάκια 
καμωμένα με ζυμάρι. Το ένα ήταν για τον κουμπό.ρο και τα άλλα δύο για τα 
μπρατίμια. Το κανίσκι στον κουμπάρο το π1Ίγαιναν ένα αγόρι κι ένα κορίτσι. Η 
γυναίκα του κουμπάρου τα φίλευε κι ύστερα έπαιρνε το κανίσκι, το σταύρωνε 
και το έκοβε σε τέσσερα κομμάτια. Το ένα το κρατούσε στο σπίτι της, το άλλο 
το έδινε στα όργανα, το άλλο το μοίραζε στον κόσμο και το άλλο το έστελνε 
πίσω στου γαμπρού, για να το μοιράσει η μάνα του στους δικούς της. 
Το γλέντι του Σαββάτου γινόταν στο σπίτι του γαμπρού με τον κουμπάρο 
και τους συγγενείς και φίλους και στο σπίτι της νύφης με τους δικούς της. 
Κάθονταν γύρω σε χαμηλά τραπέζια πάνω σε μαξιλάρια υφαντά. Το φαΊ 1Ίταν 
μπλουγούρι, κρέας, πατά.τες, κρασί. Τις σαλάτες δεν τις συνήθιζαν τότε. Το 
γλέντι κρατούσε ως το πρωί με τα όργανα, που ήταν ζουρνάδες και νταούλι. 
Το Σάββατο το βράδυ η νύφη κερνούσε και "χαιρετούσε" όλους τους 
καλεσμένους, που πήγαιναν στο γλέντι κι αυτοί της έδιναν λεφτά. 
Την Κ υ ρ ι α κ ή το πρωί άρχιζε το ντύσιμο της νύφης. Τα ρούχα 
ήταν μέσα σ' ένα πανέρι και δυο γυναίκες, που ήξεραν, πήγαιναν στο δωμάτιο 
και τη βοηθούσαν να ντυθεί. Κρεμούσαν σε μια γωνιά ένα σεντόνι, το 
καλύτερο, και μπροστά στο σεντόνι την κάθιζαν και την έντυναν. Για τις 
κάλτσες και τα παπούτσια πήγαινε ο μ π ρ ά τ ι μ ο ς την κερνούσε ένα 
ποτήρι κρασί και της έβαζε στο δεξί πόδι το σκουφούνι και μετά το παπούτσι. 
Το μπράτιμο και τον κουμπάρο π1Ίγαινε και τους έπαιρνε ο γαμπρός μαζί με το 
συγγενολόι του και τα όργανα και έρχονταν όλοι μαζί στο σπίτι της νύφης, για 
να την πάρουν. 
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Ακόμη φορούσε τα χρωματιστά σ κουφού νια και στο χέρι κρατοί)σε μια 
ομπρέλα. 
Αντρική φορεσιά: Οι άντρες φορούσαν 
μ π ο λ μ π ό τ σ ε ς μαύρες, μαύρο ζ ω ν ά ρ ι, σ κ ο υ φ ο ύ ν ι α μαύρα, 
παπούτσια δετά και πιο παλιά τ σ α ρο ύ χι α. Τα πουκάμισα 
ήταν σκούρα. Το γ ι λ έ κ ο ήταν σκουτίσιο. Το επίσημο γιλέκο ήταν μυτερό 
και κούμπωνε μπροστά με κουμπιά που θηλύκωναν σε γαϊτάνια. Γαϊτάνια είχε 
και στο γύρο του κι ένα τσεπάκι, όπου έμπαινε ρ ο λ ό ι με αλυσσίδα. Στο 
κεφάλι φορούσαν την τ ρ α γ ι ά σ κ α (μετά την τουρκοκρατία). Πριν απ' 
τη φορεσιά αυτή φορούσαν φ ου σ τ αν έ λες . 
Α ρ ρ α β ώ ν α ς - Γ ά μ ο ς : Οι νέοι, τ' αγόρια με τα κορίτσια δεν 
πλησιάζονταν, γι' αυτό και δεν είχαν ευκαιρία να γνωριστούν κι έτσι οι γάμοι 
γίνονταν με τους π ρ ο ξ ε ν η τ ά δ ε ς. Αυτοί, προκειμένου να τα 
ταιριcισουν, πήγαιναν απ' το ένα σπίτι στο άλλο πολλές φορές "χαλούσαν τα 
παποίησια τους", όπως έλεγαν, γι' αυτό και οι γονείς των νιόπαντρων τους 
δώριζαν, όταν τελείωναν τα προξενιά, παπούτσια. 
Την απόφαση για το ταίριασμα την έπαιρναν οι γονείς και μάλλον οι 
πατεράδες. Προίκα δεν έδινε η κοπέλα, ζητούσε μάλιστα κι ο γαμπρός έταζε 
φλουριά, καδένες, μαγκλικωτάρια κ.λ.π. 
Όταν ήταν να γίνει ο γάμος, απ' την προηγούμενη Δ ε υ τ έ ρ α οι 
μάνες του κοριτσιού και του αγοριού άρχιζαν και καλούσαν "με το ρακί" τους 
συγγενείς. Στο μπουκάλι έβαζαν κι ένα μαγκλικωτάρι. Την Πέμπτη 
ζύμωναν 2 - 3 φούρνους ψωμιά, ζητούσαν και μάζευαν απ' τη γειτονιά πιάτα, 
τραπέζια, ποτήρια, καρέκλες κ.λ.π. 
Το βράδυ της Π έ μ π τη ς μαζεύονταν οι κοπέλες, έπιναν, έτρωγαν, 
τραγουδούσαν και φτιάχναν τα κ α λ έ σ μ α τ α. Έβαζαν πέντε κουφέτα σε 
χαρτί και τα έδεναν σταυρωτά με κόκκινη κλωστή. 11' αυτά καλούσαν τους 
πιο μακρινούς γνωστούς και φίλους. 
Την Π α ρ α σ κ ε υ ή το πρωί παλικάρια οι κ α λ ε σ τ ά. δ ε ς 
ξεκινοί)σαν με καλό άλογο από της νύφης. Τους έδινε αυτιΊ καλά υφαντά 
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β ε λ ε ν τ ζ ι ά, που τα έρριχναν πάνω στο άλογο κι έναν τουρβά με τα 
κ α λ έ σ μ α τ α και πήγαιναν στα διπλανά χωριά και καλούσαν. Όταν γύριζαν 
τους έκαναν τραπέζι με φασόλια, εληές, κρασί κά. Ταυτόχρονα πέντε κοπέλες, 
μια παντρεμένη και τέσσερις ελεύθερες, μοιράζονταν και πήγαιναν σ' όλο το 
χωριό με τα καλέσματα σ' έναν δίσκο σκεπασμένο με τουλπάνι και 
καλούσαν. Όταν γύριζαν τις φίλευαν κι αυτές με τα ίδια φαγητά. 
Το Σ ά β β α τ ο το πρωί η μάνα του γαμπρού ζύμωνε τρία 
κ αν ί σ κι α (=ψωμιά γλυκά) κεντημένα με σχέδια επάνω, μήλα ή πουλάκια 
καμωμένα με ζυμάρι. Το ένα ήταν για τον κουμπό.ρο και τα άλλα δύο για τα 
μπρατίμια. Το κανίσκι στον κουμπάρο το π1Ίγαιναν ένα αγόρι κι ένα κορίτσι. Η 
γυναίκα του κουμπάρου τα φίλευε κι ύστερα έπαιρνε το κανίσκι, το σταύρωνε 
και το έκοβε σε τέσσερα κομμάτια. Το ένα το κρατούσε στο σπίτι της, το άλλο 
το έδινε στα όργανα, το άλλο το μοίραζε στον κόσμο και το άλλο το έστελνε 
πίσω στου γαμπρού, για να το μοιράσει η μάνα του στους δικούς της. 
Το γλέντι του Σαββάτου γινόταν στο σπίτι του γαμπρού με τον κουμπάρο 
και τους συγγενείς και φίλους και στο σπίτι της νύφης με τους δικούς της. 
Κάθονταν γύρω σε χαμηλά τραπέζια πάνω σε μαξιλάρια υφαντά. Το φαΊ 1Ίταν 
μπλουγούρι, κρέας, πατά.τες, κρασί. Τις σαλάτες δεν τις συνήθιζαν τότε. Το 
γλέντι κρατούσε ως το πρωί με τα όργανα, που ήταν ζουρνάδες και νταούλι. 
Το Σάββατο το βράδυ η νύφη κερνούσε και "χαιρετούσε" όλους τους 
καλεσμένους, που πήγαιναν στο γλέντι κι αυτοί της έδιναν λεφτά. 
Την Κ υ ρ ι α κ ή το πρωί άρχιζε το ντύσιμο της νύφης. Τα ρούχα 
ήταν μέσα σ' ένα πανέρι και δυο γυναίκες, που ήξεραν, πήγαιναν στο δωμάτιο 
και τη βοηθούσαν να ντυθεί. Κρεμούσαν σε μια γωνιά ένα σεντόνι, το 
καλύτερο, και μπροστά στο σεντόνι την κάθιζαν και την έντυναν. Για τις 
κάλτσες και τα παπούτσια πήγαινε ο μ π ρ ά τ ι μ ο ς την κερνούσε ένα 
ποτήρι κρασί και της έβαζε στο δεξί πόδι το σκουφούνι και μετά το παπούτσι. 
Το μπράτιμο και τον κουμπάρο π1Ίγαινε και τους έπαιρνε ο γαμπρός μαζί με το 
συγγενολόι του και τα όργανα και έρχονταν όλοι μαζί στο σπίτι της νύφης, για 
να την πάρουν. 
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Όταν τελείωνε το ντύσιμο, οι γονείς της νύφης έπλεναν τα χέρια τους 
σ' ένα πιά.το με λίγο νερό, έδιναν να πιει η κοπέλα τρεις φορές κι ύστερα το 
πετούσε πίσω της . Ύστερα η μάνα κι ο πατέρας της έρριχναν λεφτά κάτω στο 
πάτωμα κι αυτ~Ί τα μάζευε με τα χέρια της, για να έχει να μαζεύει σ' όλη της τη 
ζωή χρυσάφι από τη γη. Μετά η νύφη "χαιρετούσε" τη μάνα και το πατέρα της, 
ενώ τα όργανα έπαιζαν έναν πολύ λυπητερό σκοπό. 
Στο μεταξύ έρχονταν ο γαμπρός με τα όργανα, με τον κουμπάρο και το 
σόι του. Μπροστά πήγαινε το φ λ ά μ που ρο, όπως το 'λεγαν, ένα καλάμι 
που σχημάτιζε ψηλά σταυρό και είχε ένα κόκκινο μαντήλι και δυο γαλάζια, 
ένα μ~Ίλο και βασιλικό. 
Στο σπίτι της νύφης στην πόρτα ο γαμπρός "προσκυνούσε" τα πεθερικά 
κι αυτοί του δώριζαν λεφτά, καθώς κι οι άλλοι συγγενείς της νύφης. Η νύφη 
του είχε στείλει προηγουμένως ένα ζωνάρι μαύρο, πολλά μέτρα ώστε να 
κρέμεται μπροστά, που το φορούσε τώρα στο γάμο. 
Έβαζαν μέσα στο σπίτι το γαμπρό και τον κουμπάρο και τους πρόσφεραν 
μεζέ ώσπου να ξεκινήσεί η νύφη. 
Την ίδια ώρα φόρτωναν και την προίκα πάνω σ' ένα κάρρο με δυο 
σεντούκια κι από πάνω έρριχναν τα βελεντζιά, τις μπατανίες, τα υφαντά, τα 
πάνινα, για να τα πάνε στο σπίτι του γαμπρού. 
Μετά έφερναν το άλογο, για να βάλουν επάνω τη νύφη. 
Μια κουνιάδα ή ξαδέρφη έρριχνε επάνω στη ράχη του αλόγου ένα 
βελεντζί μαύρο, μετά ένα κόκκινο και μετά ένα ά.σπρο υφαντό κεντημένο με 
λουλούδια και πουλάκια κι ένα άσπρο μαξιλαράκι. 
Την έπαιρνε αγκαζέ τη νύφη ο μπράτιμος και την έβγαζε απ' το σπίτι της. 
Στα χέρια της κρατούσε δυο άσπρα μαντήλια και "π ρ ο σ κ υ ν ο ύ σ ε " τρεις 
φορές . Δυο άντρες κρατούσαν μια σανίδα, όπου πατούσε η νύφη κι αφού την 
"ά ξ ι ω ν αν" (= την κουνούσαν τρεις φορές προς τα πάνω λέγοντας "άξια") 
την ανέβαζαν στο άλογο. 
Έκαμνε το σταυρό της τρεις φορές αργά­
α ρ γ ά * και της έδιναν ένα μικρό ζυμωτό καρβέλι, που το έσπαζε με τα χέρια 
.. βλ. σελ. :1 () ; τ-- ) 
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της πάνω απ' το κεφάλι της . Το ένα κομμάτι το πετούσε πίσω της και το άλλο 
το έβαζε στον κόρφο της . Ξεκινούσαν, μπροστά το κάρρο με τα προικιά, που 
π1~1γαινε στο σπίτι του γαμπρού και ο γαμπρός πεζός και πιο πίσω η νύφη πάνω 
στο άλογο, που την κρατούσε ο κουμπάρος. Μια πετσέτα άσπρη κρεμούσαν 
στο αυτί του αλόγου και μιαν άλλη έδεναν στο νταούλι. Τα όργανα έπαιζαν κι 
όλοι μαζί οι καλεσμένοι χορεύοντας συνόδευαν τους μελλόνυμφους στην 
εκκλησία. 
Όταν έφταναν εκεί "προσκυνούσε" πάλι τρεις φορές η νύφη κι έκανε το 
σταυρό της πριν κατεβεί από το άλογο και της έδιναν ένα μικρό αγόρι στα 
χέρια, που το ''χαιρετούσε" του έδινε δώρο και καραμέλες, για να κάνει αγόρι. 
Μετά ο "μπράτιμος" την κατέβαζε από τ' άλογο και την οδηγούσε μέσα στην 
εκκλησία, όπου γίνονταν η στέψη. Τα στέφανα ήταν τα σιδερένια της 
εκκλησίας. Το ποτήρι απ' το κρασί, που τους έδινε ο παπάς να πιουν, ο 
γαμπρός το έσπανε με το πόδι του και τα κομματάκια τα μάζευαν σ' ένα 
μαντήλι και τα φύλαγαν (σαν φυλαχτό) α ρ μ ε ν ο κ ά φ τ ι * το λένε. 
·Μετά τη στέψη γύριζαν πολλές φορές με το κάρρο και πήγαιναν στο 
σπίτι του γαμπρού . 
Μπροστά στο σπίτι η νύφη "προσκυνούσε" τον πεθερό και την πεθερά 
της, η οποία της έδινε γλυκό μ' ένα κουτάλι "για να είναι γλυκιά" και την 
πήγαινε στο σπίτι κι από κει στο "αμπάρι" που ήταν το αλεύρι, όπου, αφού 
"προσκυνούσε" , πετούσε μέσα στο αλεύρι το κομμάτι από την 
κ ο υ λ ο ύ ρ α , που έφερνε απ' το σπίτι της "για να είναι πάντα γεμάτο". 
Στο τραπέζι, το μεσημέρι, η νύφη 1Ίταν όρθια κι έτρωγε μόνο "τρεις 
κουταλιές" που της έδινε η πεθερά. 
Το βράδυ γινόταν γλέντι κι όταν η νύφη χόρευε μπροστά "τον καλό 
χορό" οι συγγενείς της έδιναν λεφτά στους οργανοπαίχτες. Τα έβαζαν στο 
ζωνάρι του ζουρνατζ1Ί. Μετά το χορό η νύφη δώριζε στον πεθερό, στην πεθερά 
και στους συγγενείς του γαμπροι) σκουφούνια, μαντ~Ίλια, μαφέσια, μαξιλάρια, 
πουκάμισα κά. 
" βλ. σελ. 14 f -
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Όταν τελείωνε το ντύσιμο, οι γονείς της νύφης έπλεναν τα χέρια τους 
σ' ένα πιά.το με λίγο νερό, έδιναν να πιει η κοπέλα τρεις φορές κι ύστερα το 
πετούσε πίσω της . Ύστερα η μάνα κι ο πατέρας της έρριχναν λεφτά κάτω στο 
πάτωμα κι αυτ~Ί τα μάζευε με τα χέρια της, για να έχει να μαζεύει σ' όλη της τη 
ζωή χρυσάφι από τη γη. Μετά η νύφη "χαιρετούσε" τη μάνα και το πατέρα της, 
ενώ τα όργανα έπαιζαν έναν πολύ λυπητερό σκοπό. 
Στο μεταξύ έρχονταν ο γαμπρός με τα όργανα, με τον κουμπάρο και το 
σόι του. Μπροστά πήγαινε το φ λ ά μ που ρο, όπως το 'λεγαν, ένα καλάμι 
που σχημάτιζε ψηλά σταυρό και είχε ένα κόκκινο μαντήλι και δυο γαλάζια, 
ένα μ~Ίλο και βασιλικό. 
Στο σπίτι της νύφης στην πόρτα ο γαμπρός "προσκυνούσε" τα πεθερικά 
κι αυτοί του δώριζαν λεφτά, καθώς κι οι άλλοι συγγενείς της νύφης. Η νύφη 
του είχε στείλει προηγουμένως ένα ζωνάρι μαύρο, πολλά μέτρα ώστε να 
κρέμεται μπροστά, που το φορούσε τώρα στο γάμο. 
Έβαζαν μέσα στο σπίτι το γαμπρό και τον κουμπάρο και τους πρόσφεραν 
μεζέ ώσπου να ξεκινήσεί η νύφη. 
Την ίδια ώρα φόρτωναν και την προίκα πάνω σ' ένα κάρρο με δυο 
σεντούκια κι από πάνω έρριχναν τα βελεντζιά, τις μπατανίες, τα υφαντά, τα 
πάνινα, για να τα πάνε στο σπίτι του γαμπρού. 
Μετά έφερναν το άλογο, για να βάλουν επάνω τη νύφη. 
Μια κουνιάδα ή ξαδέρφη έρριχνε επάνω στη ράχη του αλόγου ένα 
βελεντζί μαύρο, μετά ένα κόκκινο και μετά ένα ά.σπρο υφαντό κεντημένο με 
λουλούδια και πουλάκια κι ένα άσπρο μαξιλαράκι. 
Την έπαιρνε αγκαζέ τη νύφη ο μπράτιμος και την έβγαζε απ' το σπίτι της. 
Στα χέρια της κρατούσε δυο άσπρα μαντήλια και "π ρ ο σ κ υ ν ο ύ σ ε " τρεις 
φορές . Δυο άντρες κρατούσαν μια σανίδα, όπου πατούσε η νύφη κι αφού την 
"ά ξ ι ω ν αν" (= την κουνούσαν τρεις φορές προς τα πάνω λέγοντας "άξια") 
την ανέβαζαν στο άλογο. 
Έκαμνε το σταυρό της τρεις φορές αργά­
α ρ γ ά * και της έδιναν ένα μικρό ζυμωτό καρβέλι, που το έσπαζε με τα χέρια 
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της πάνω απ' το κεφάλι της . Το ένα κομμάτι το πετούσε πίσω της και το άλλο 
το έβαζε στον κόρφο της . Ξεκινούσαν, μπροστά το κάρρο με τα προικιά, που 
π1~1γαινε στο σπίτι του γαμπρού και ο γαμπρός πεζός και πιο πίσω η νύφη πάνω 
στο άλογο, που την κρατούσε ο κουμπάρος. Μια πετσέτα άσπρη κρεμούσαν 
στο αυτί του αλόγου και μιαν άλλη έδεναν στο νταούλι. Τα όργανα έπαιζαν κι 
όλοι μαζί οι καλεσμένοι χορεύοντας συνόδευαν τους μελλόνυμφους στην 
εκκλησία. 
Όταν έφταναν εκεί "προσκυνούσε" πάλι τρεις φορές η νύφη κι έκανε το 
σταυρό της πριν κατεβεί από το άλογο και της έδιναν ένα μικρό αγόρι στα 
χέρια, που το ''χαιρετούσε" του έδινε δώρο και καραμέλες, για να κάνει αγόρι. 
Μετά ο "μπράτιμος" την κατέβαζε από τ' άλογο και την οδηγούσε μέσα στην 
εκκλησία, όπου γίνονταν η στέψη. Τα στέφανα ήταν τα σιδερένια της 
εκκλησίας. Το ποτήρι απ' το κρασί, που τους έδινε ο παπάς να πιουν, ο 
γαμπρός το έσπανε με το πόδι του και τα κομματάκια τα μάζευαν σ' ένα 
μαντήλι και τα φύλαγαν (σαν φυλαχτό) α ρ μ ε ν ο κ ά φ τ ι * το λένε. 
·Μετά τη στέψη γύριζαν πολλές φορές με το κάρρο και πήγαιναν στο 
σπίτι του γαμπρού . 
Μπροστά στο σπίτι η νύφη "προσκυνούσε" τον πεθερό και την πεθερά 
της, η οποία της έδινε γλυκό μ' ένα κουτάλι "για να είναι γλυκιά" και την 
πήγαινε στο σπίτι κι από κει στο "αμπάρι" που ήταν το αλεύρι, όπου, αφού 
"προσκυνούσε" , πετούσε μέσα στο αλεύρι το κομμάτι από την 
κ ο υ λ ο ύ ρ α , που έφερνε απ' το σπίτι της "για να είναι πάντα γεμάτο". 
Στο τραπέζι, το μεσημέρι, η νύφη 1Ίταν όρθια κι έτρωγε μόνο "τρεις 
κουταλιές" που της έδινε η πεθερά. 
Το βράδυ γινόταν γλέντι κι όταν η νύφη χόρευε μπροστά "τον καλό 
χορό" οι συγγενείς της έδιναν λεφτά στους οργανοπαίχτες. Τα έβαζαν στο 
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Όταν τελείωνε ο χορός, το ζευγάρι αποσύρονταν στο δωμάτιο αλλά τα 
όργανα δεν έφευγαν . Περίμεναν μαζί με τους συγγενείς του γαμπρού για το 
"χ α ϊ ρ λ ο ύ θ ' κ ο ". Η νύφη φορούσε το νυφιάτικο άσπρο πουκό.μισο κι 
όταν έβγαινε ο γαμπρός κι έλεγε να χτυπήσει το νταούλι, για να μό.θει το χωριό 
πως η νύφη ήταν "εντό.ξει" ο γύφτος έλεγε· "πρώτα να ιδώ". Τοτέ η μαμμή 
έπαιρνε το πουκάμισο, το έβαζε σ' ένα πανέρι, που το σκέπαζε με μια τσίπα 
και το πήγαινε στον καθένα να το ιδεί. Κι όταν όλοι έβλεπαν "το σημό.δι" τότε 
ο γύφτος χτυπούσε το νταούλι. Αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, τότε "δεν 
έκαμναν γό.μο" και πολλές φορές την έστελνεν την κοπέλα πίσω στους γονείς 
της ανεβασμένη ανάποδα σ' ένα ζώο . 
Αν όλα πήγαιναν καλό., τη Δ ε υ τ έ ρ α "έκαμναν γάμο" . Άπλωναν την 
προίκα σε σχοινιά. στην αυλή και γινόταν μεγάλο γλέντι. Όλοι οι καλεσμένοι 
πήγαιναν με κάτι που είχαν φτιάξει, ό.λλες πίττα, ό.λλες κότα, κρασί κ.λ.π. Η 
νύφη έκαμνε κι αυτή πίττα, για να ιδούν όλοι ότι ήξερε, ήταν νοικοκυρά.. Η 
νύφη φορούσε τη Δευτέρα τον γεράνια το σαγιά, τον κεντημένο, με τις τσίπες 
πλάι, τρεις από τη μια και δυο από την ό.λλη μεριά., τις φούντες, τα 
μπρουμάνικα και την ποδιά. 
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Ρ ΑΧ Η Ημαθίας (Ντόπιοι) 
από τους: Αθανάσιο Ντουμανόπουλο, 86 ετών 
(ο πρώτος που γεννήθηκε στο χωριό) 
Κατερίνα Ντουμανοπούλου, 56 ετών (από το Πολυδένδρι) 
Αφροδίτη Ντουμανοπούλου, 53 ετών στις 13 - 6 - 1985 
Οι ντόπιοι της Ράχης ήταν λίγοι και προέρχονταν απ' τα χωριά των 
Πιερίων. Το 1890 1Ίταν 6 σπίτια. Τα χωράφια ανήκαν στον Τούρκο μπέη και 
όσοι δούλευαν σ' αυτά ήταν κολ1Ίγοι. 
Ύστερα τ' αγόρασε ο ηγούμενος της Καλήπετρας κι όταν πέθανε αυτός 
τα πήρε η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της Βέροιας. Από τον Άγιο Αντώνιο 
τα νοίκιασε κάποιος Βεροιώτης (Πρωτοψάλτου) και οι χωρικοί τα νοίκιαζαν 
απ' αυτόν . 
Το 1919 έγινε απαλλοτρίωση κι όταν ήρθαν οι πρόσφυγες έγινε διανομ11. 
Η ζωή 1Ίταν πολύ δύσκολη. Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν με τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα σπίτια 1Ίταν χαμηλά μ' ένα δωμάτιο, όπου 
κοιμόταν όλοι στη σειρά. Έτρωγαν όλοι μαζί σε "σοφράδες" από μια 
"γαβό.θα". Κουμάντο έκαμνε ο πεθερός fαι δεν υπήρχαν αντιλογίες. Οι νύφες 
υπάκουαν την πεθερά. 
Οι γονείς αρραβώνιαζαν το ζευγάρι. Έβαζαν σ' ένα μαντήλι το δαχτυλίδι 
με τα κουφέτα και το στέλνανε στη νύφη και στη συνέχεια απ' το μέρος της 
νύφης παίρνανε πάλι ένα μαντήλι με δαχτυλίδι και κουφέτα και το στέλνανε 
στο γαμπρό. 
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Η γ υ ναι κ ε ία φ ο ρε σι ά: Η φορεσιά των γυναικών της 
Ράχης αποτελούνταν από τη φ αν έ λα με μανίκια λίγο πιο κάτω απ' τον 
αγκώνα, β ρ α κ ί από άσπρο ύφασμα, μακρύ ως κάτω απ' το γόνατο, όπου 
έδενε με κορδόνι και στο τελείωμα δαντέλα άσπρη 5 εκ. φαρδιά. Πάνω απ' τη 
φανέλα φορούσαν π ο υ κ ά μ ι σ ο ολόσωμο, υφαντό από βαμβακερό ή 
μάλλινο ύφασμα. Στο κάτω μέρος, στον ποδόγυρο, κεντούσανε γαζιά 
καγκελωτά (γκιλντί) με διάφορα χρώματα. Τα μανίκια ήταν ίσια μέχρι τον 
αγκώνα. Στο λαιμό το άνοιγμα είχε κι αυτό χρωματιστά κεντίδια και το 
έκλειναν με μια σειρά παραμάνες, που είχαν κεφαλάκια από πολύχρωμες 
χάντρες σαν κουμπάκια. Κάτω απ' το πουκάμισο φορούσαν φ ο ύ σ τ α 
μάλλινη στον αργαλειό . Η τ ρ α χ η λ ι ά ήταν άσπρη κισμιρένια με 
δαντέλες και ρέλι γύρω στο λαιμό πάλι με σειρήτι χρωματιστό. Μέσα από την 
τραχηλιά φαίνονταν τα κεντίδια του πουκάμισου. Ο σ α γ ι ά ς ο γεράνιος 
φοριόταν πάνω απ' το πουκάμισο και ήταν πιο κοντός. Είχε ένα άνοιγμα 
μπροστά, για να βγαίνει το στήθος λίγο έξω. Το μανίκι ήταν στενό μέχρι τον 
αγκώνα και είχε σειρήτι γύρω γύρω. Μέσα από το μανίκι του σαγιά έβγαινε 
σαν μανσέτα το μανίκι της φανέλας, που είχε ένα ρεβέρ με σχέδια. Οι κάτω 
γωνίες του σαγιά, οι π ο δ ι έ ς, ήταν ντουμπλαρισμένες από μέσα με βελούδο 
μαύρο ή σκούρο μπλε με χρυσό σειρήτι γύρω γύρω και με σχέδια καγκελωτά · 
επίσης με χρυσοκλωστή. Πίσω στο κέντρο της μέσης υπήρχαν θηλιές κι εκεί 
δίπλωναν και σκάλωναν οι ποδιές, που είχαν στις γωνίες τους θηλυκωτάρια 
ασημένια σαν γαντζάκια. 
Το ζ ω ν ά ρ ι φοριόταν πάνω απ' το σαγιά. Ήταν μαύρο, υφαντό, 
μάλλινο, κεντημένο με ρίγες σε διάφορα χρώματα. Έβαζαν και μαντηλάκια. Το 
νυφιάτικο ζωνάρι ήταν κεντημένο με πούλιες. Η νύφη φορούσε και 
α ν τ ε ρ ί. Μια αλυσσίδα στερεωμένη στο κέντρο του ζωναριού κρεμόταν 
στο πλάι δεξιά και τελείωνε πίσω στο κέντρο. Στο λαιμό φορούσαν 
φ λ ο υ ρ ι ά σε καδένες, τα μικρότερα στις άκρες και τα μεγαλύτερα 
προς το κέντρο. Η φ ο ύ τ α (= ποδιά) 1Ίταν υφαντή, μαύρη ή καφέ με 
κό.θετες πολύχρωμες ρίγες και μικρά σχεδιάκια ή (αργότερα) σκέτη λευκή με 
δαντέλα. 
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Οι κ ά λ τ σ ε ς 1Ίταν μάλλινες, πλεχτές, μαύρες, στολισμένες με 
κα γ κέλια χρωματιστά σε λογιών λογιών σχέδια. Τα 
π α π ο ύ τ σ ι α μαύρα σκαρπίνια ή μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο, με 
γούνα στο γύρο . 
Πάνω απ' το σαγιά φορούσαν ένα ζακετάκι από μαύρο βελούδο. Το 
κόψιμό του ήταν αρκετά ανοιχτό στο μπούστο ώστε να εξέχει το στήθος και 
θηλύκωνε με 2 - 3 θηλυκωτάρια. Ήταν κοντό μέχρι τη μέση και το λέγανε 
π ι ρ· π ι ρ ί. Είχε κεντίδια, όπως το κοντόσι του κάμπου, δηλαδή γύρω 
γύρω φαρδύ κέντημα 4 - 5 δάχτυλα και πίσω στην πλάτη σχημάτιζε ένα 
τρίγωνο σαν κυπαρίσι. Τα μανίκια είχαν μάκρος λίγο κάτω απ' τον αγκώνα και 
δυο σειρές κεντίδια με χρυσή κλωστή περίπου 2 δάχτυλα η κάθε σειρά. Κάτω 
απ' τα κεντίδια τα μανίκια φάρδαιναν. Στο μανίκι σκάλωνε κι ένα μαντηλάκι 
κισμιρένιο , που το χρησιμοποιούσαν στο χορό. 
Στο κεφάλι μέχρι το 1906 φορούσαν το κ α τ σ ο ύ λ ι. Ήταν 
στρογγυλό άσπρο, παραγεμισμένο με βαμβάκι, στηριγμένο με ταινία κάτω απ' 
το σαγόνι. Το "βελόνιαζαν" με ειδικές β ε λ ό ν ε ς, που στην κορυφ11 τους 
έιχαν στρογγυλές γυάλινες χάντρες σε μέγεθος κερασιού και σε διάφορα 
χρώματα. Τα νυφιάτικο κατσούλι ήταν στολισμένο με πολύχρωμα λουλούδια. 
Μετά το 1906 διέταξε ο αρχηγός, ο καπετάν Κόρακας (= Βασίλειος 
Σταυρόπουλος) ο Μακεδονομάχος και βγάλανε το κατσούλι και φόρεσαν 
μαντήλια. "Το είπαν οι παπάδες στην εκκλησία· ήρθαν κι οι παπαδιές με τα 
μαντήλια και γελούσαν οι άλλες". Τα μανηlλ,ια ήταν μαύρα ή βυσσινί με 
λουλούδια και κρόσσια και τα δένανε στο πλάι ή τα στερεώνανε με τις βελόνες 
με τις χρωματιστές τις χάντρες. Τα λέγαν τ σ ί π ε ς. 
Η παλιά α ν τ ρ .ι κ ή φ ο ρ ε σ ι ά ήταν το άσπρο κοντό 
π ο υ κ ά μ ι σ ο το κεντημένο και η φ ο υ σ τ αν έ λ α, η άσπρη με 
λ α γ κ ι ό λ ι α με πάρα πολλή σούρα. 'Ηταν ασήκωτη απ' το βό,ρος. 
Από πάνω φορούσαν γ ι λ έ κ ο μάλλινο, ανοιχτό μπροστά, με διάφορα 
χρυσά σειρ11τια και κεντήματα με χρυσοκλωστές. 
Τα χ ο λ έ β ι α στα πόδια 1Ίταν από άσπρο ύφασμα υφαντό και 
σκέπαζαν το πόδι μέχρι κάτω. Μια άκρη γύριζε κάτω απ' το πέλμα και 
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Η παλιά α ν τ ρ .ι κ ή φ ο ρ ε σ ι ά ήταν το άσπρο κοντό 
π ο υ κ ά μ ι σ ο το κεντημένο και η φ ο υ σ τ αν έ λ α, η άσπρη με 
λ α γ κ ι ό λ ι α με πάρα πολλή σούρα. 'Ηταν ασήκωτη απ' το βό,ρος. 
Από πάνω φορούσαν γ ι λ έ κ ο μάλλινο, ανοιχτό μπροστά, με διάφορα 
χρυσά σειρ11τια και κεντήματα με χρυσοκλωστές. 
Τα χ ο λ έ β ι α στα πόδια 1Ίταν από άσπρο ύφασμα υφαντό και 
σκέπαζαν το πόδι μέχρι κάτω. Μια άκρη γύριζε κάτω απ' το πέλμα και 
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πιανόταν στην άλλη ό.κρη μ' ένα κουμπί. Από κάτω φορούσαν άσπρες 
μάλλινες κάλτσες και κάτω απ' το γόνατο βάζαν μ α ύ ρ η 
κ α λ τ σ ο δ έ τ α με φούντα. 
Μετά το Μακεδονικό Αγώνα φορέσανε μαύρο πουκάμισο και μαύρες 
φουστανέλες και το σαγιάκι, όπως ο Παύλος Μελάς. 
Γύρω στα 1916 η φουστανέλα αντικαταστάθηκε από τη μ π ο λ μ π ό τ σ α, 
που ήταν φαρδιά, μάλλινη, υφαντή, δεμένη στη μέση και μακριά ως το γόνατο 
και κάτω απ' το γόνατο φορούσαν χ ο λ έ β ι α από άσπρο ύφασμα 
μ π α τ α ν ι σ μ έ ν ο . Επάνω φορούσαν π ο υ κ ά μ ι σ ο άσπρο 
κεντημένο με τέσσερα πιετάκια δεξιά κι αριστερά. Το άνοιγμα μπροστά 
κούμπωνε με κουμπιά χρωματιστά το καθένα σε διαφορετικό χρώμα. Τα 
μανίκια είχαν μανσέτα, που κούμπωνε στο πλό.ι. 
Πάνω απ' το πουκάμισο φορούσαν γ ι λ έ κ ο αμάνικο, μαύρο, κοντό 
μέχρι τη μέση με γαϊτάνια γύρω γύρω. Στη δεξιά πλευρά είχε μια τσέπη για το 
ρολόγι. Το ρ ο λ ό γ ι κρεμόταν από τρεις - τέσσερις αλυσσίδες στερεωμένες 
στον ώμο, που κατέβαιναν χαμηλά κι έμπαινε στο τσεπάκι. 
Στα κρύα φορούσανε σ α κ κ ά κ ι πιο μακρύ με βελούδο στο γιακά. 
Πάνω απ' τη μπολμπότσα φορούσαν ζ ω ν ά ρ ι , υφαντό, μάλλινο, κόκκινο 
ή μπλε ή άσπρο, λίγο κρεμαστό στο πλάι. 
Στο κεφάλι οι νέοι δε φορούσαν τίποτα. Οι γέροι φορούσαν 
σ κ ο ύ φ ο και μετά τ ρ α γ ι ά σ κ α. 
Από το 1924 η μπολμπότσα, αντικαταστάθηκε από την κ υ λ ό τ α που 
ήταν λίγο φουσκωτή πάνω απ' το γόνατο και κάτω απ' το γόνατο φορούσαν 
γ κ έ τ ε ς. 
Οι κ ό. λ τ σ ε ς ήταν πλεχτές και είχαν ένα γύρο κεντίδια χρωματιστά 
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από τους: Μόρφω Σιμιτζή, 75 ετών και 
Παναγιώτη Σιμιτζή, 69 ετών στις 9 - 8 - 1983 
Το χωριό παλtά ~Ίταν μικρό, είχε 20 σπίτια. Τα χωράφια και το δάσος 
ανήκαν στην οικογένεια Παπαγεωργίου, που, όταν έφυγαν οι Τούρκοι, τα είχαν 
αγοράσει απ' αυτούς και οι χωρικοί δούλευαν κολήγοι. Τους άφηναν λίγα 
γεννήματα και υπήρχε μεγάλη φτώχεια. Κάποιοι χωρικοί είχαν έρθει απ' το 
Βογατσικό κι άλλα βουνήσια χωριά κι αυτοί φορούσαν φουστανέλα. 
Το 1926 ήρθαν και Πόντιοι. Νερό δεν είχαν κι έφερναν απ' το ποτάμι. Οι 
γυναίκες βοηθούσαν τους άντρες στα χωράφια και στη διαδρομή έπλεκαν και 
την κάλτσα. Τα σπίτια ~Ίταν χαμηλά με χωματένιο πάτωμα αλειμμένο με 
βουνιές. Από πάνω έστρωναν ψάθες και για καθίσματα είχαν ένα δυο 
μαξιλά,ρια υφαντά. Οι άλλοι κάθονταν στις ψάθες. Είχαν και κάποια στρωσίδια 
"για τις καλές μέρες" και μαξιλάρια διπλά που κοιμόταν. 
Έτρωγαν σε σ ο φ ρ ά από χωματένια γαβάθα. Κουτάλια και πειρούνια 
είχαν ξύλινα · ή τσίγκινα . Τα π ι ν ά κ ι α ήταν ξύλινα πιάτα, που μ' αυτά 
φούρνιζαν τη μ π ο μ π ό τ α . Για το σταρίσιο ψωμί είχαν τις 
π ι ν α κ ω τ έ ς. 
Γυναικεία φορ ' Τ ' ' ε σ ι α : α μικρα κοριτσακια φορούσαν 
ένα φ ο υ σ τ ά ν ι, που κούμπωνε στην πλάτη, κλειστό μπροστά, με μανίκι 
μακρύ και κάτω από τη μέση πιέτες. Τα μαλλιά τους τα πλέκαν σε μια 
πλεξούδα και φορούσαν μια κορδέλα. 
Η γυναίκα φορούσε β ρ α κ ί μακρύ κάτω απ' το γόνατο, δεμένο, 
υφαντό στον αργαλειό, βαμβακερό, ά.σπρο, με φραμπαλά και δαντελίτσα. 
Επίσης φορούσε φ α ν έ λ α καφετιά, κλειστή μπροστά για να φαίνεται κι 
από πάνω φ ο ύ σ τ α ολόσωμη με πιέτες, βαμβακερ1Ί με ρίγες από 
μαλλί. Το π ο υ κ ά μ ι σ ο ήταν υφαντό, φαρδύ, βαμβακερό, με μανίκι και 
κάτω είχε τρία δάχτυλα δαντέλα. Στο λαιμό είχε άνοιγμα με κέντημα 
χρωματιστό στο γύρο του κόκκινο με ζικζακωτά σχέδια ή σταυρουλάκια 1  
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σταφυλάκια. Πό.νω απ' το πουκάμισο φοριόταν ο σ α γ ι ά ς ο 
γ ε ρ ά ν ι 0 ς, μονοκόμματος. Ο σαγιάς δεν είχε κέντημα αλλού πουθενά 
παρά. μόνο στα πλαϊνά, που σηκώνονταν και πιάνονταν πίσω και τα λέγαν 
π α τ α ρ ι έ ς. Αυτές οι παταριές ήταν τρίγωνες ντυμένες με κόκκινο 
μ π 0 υ χα σ ί (= χασές χοντρός) ή β ε λ ο ύ δ ο και είχαν κεντημένα 
κλαδάκια κι άλλα σχέδια με πολύχρωμες κλωστές. Της νύφης ήταν κεντημένες 
με χρυσή κλωστ1Ί. 
Μπροστά στο στήθος ο σαγιό.ς ήταν κομμένος στρογγυλά με ρέλι, 
για να φαίνεται η διπλωτή σ α λ ί σ τ ρ α (=τραχηλιά), άσπρη, υφασμένη 
στον αργαλειό, κεντημένη με μετάξι ή χρυσό. Έμπαινε μέσα στο σαγιά. Το 
μανίκι του πουκάμ{σου το γυρνούσαν πάνω στο μανίκι του σαγιά σαν μανσέτα 
κι από κάτω φαίνονταν και το μανίκι της φανέλας. Πάνω απ' το σαγιά βάζαν 
το ζ ω ν ά ρ ι, που ήταν φαρδύ, διπλωμένο δυο γύρες. Ήταν μαύρο, υφαντό 
κι είχε σχέδια ριγέ ή ζικζακωτά, υφασμένα στον αργαλειό σε αποστάσεις. Η 
φ ο .ύ τ α (= ποδιά) υφασμένη κι αυτή στον αργαλειό ήταν μαύρη με ρίγες 
οριζόντιες ή όρθιες. Οι κ ά λ τ σ ε ς ήταν μάλλινες, μαύρες, πλεχτές με 
σχέδια στο πλέξιμο διαφόρων χρωμάτων. Τα π απ ο ύ τ σ ι α ήταν 
δερμάτινα κουμπωτά ή με κορδόνια. 
Στο κεφάλι φορούσαν τα κ α τ σ ο ύ λ ι α του κάμπου με τη 
μ α γ κ ο ύ ρ α την π ε ρ ι σ τ έ ρ α, το μ α φ έ σ ι το μαύρο. 
Μ α γ κ λ ι κ ω τ ά ρ ι α βάζαν στο κατσούλι και στο ζωνάρι. Στο ζωνάρι 
τα πιάναν αριστερά με το δ ο ύ λ ο (= γάντζο). Φορούσαν και τα κ ο Ψ ι ά, 
αλυσσίδες ασημένιες με φλουράκια ασημένια, σταυρωτά ή να κρέμονται από 
αριστερά μέχρι τη μέση. Άλλες είχαν πολλά σταυρωτά κι άλλες ένα. Πάνω απ' 
το σαγιά φορούσαν το μαύρο κοντό σι(= ζακέτι) υφαντό κοπανισμένο στο 
μπατάνι, με μανίκια μέχρι τον αγκώνα. Ή ταν κοντό μέχρι τη μέση του 
ζωναριού, με όρθιο γιακά και ήταν στολισμένο γύρω γύρω με δυο δάχτυλα 
γαϊτάνια και στην άκρη του μανικιού. Στις νύφες ήταν γαρνιρισμένο με 
χρυσοκέντημα. Το έρραβαν οι ραφτ6δες. 
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μ π ο λ μ π ό τ σ α μαύρη, μάλλινη, σουρωτ~Ί, δεμένη στη μέση με 
β ρ α κ ο ζ ο ύ ν α. Μέσα απ ' το π ο υ κ ά μι σ ο, που ήταν υφαντό, 
χωρίς γιακά, άσπρο ή σκούρο, φορούσαν φανέλα υφαντή. 
Το κ ο ν τ ό σ ι, ανοιχτό μπροστά, μαύρο, γαρνιρισμένο με μαύρα 
γαϊτάνια. Το αντρικό κοντόσι ~Ίταν αμάνικο. Το χειμώνα φορούσαν πανωφόρι 
με γούνα από μέσα, με φαρδύ γιακά και μάκρος μέχρι τη μέση. Το 
ζ ω ν ά ρ ι ήταν μαύρο , υφαντό, χωρίς κρόσσια και το γύριζαν πολλές 
φορές. Π απ ο ύ τ σ ι α φορούσαν μαύρα σκαρπίνια. 
Α ρ ρ α β ώ ν α ς - Γ ά μ ο ς : Ο προξενητής πήγαινε στο σπίτι της 
νύφης, και τη ρωτούσε αν ήθελε το γαμπρό. Πιο παλιά δε ρωτούσαν αλλά 
αποφάσιζαν οι γονείς. Ύστερα συμφωνούσαν τι θα έδινε ο γαμπρός στη νύφη. 
Της έδινε μαλλί, νήμα κι αυτή ύφαινε και τους έφτιαχνε δώρα, πουκό.μισα, 
ζωνάρια κά. Ο γαμπρός όλους τους δώριζε - και τον προξενητή - παπούτσια. 
Στον αρραβώνα άλλαζαν δαχτυλίδια. Ο αρραβώνας κρατούσε περίπου ένα 
χρόνο και σ' αυτό το διάστημα δε βλέπονταν. 
Οι ετοιμασίες του γάμου άρχιζαν από την προηγούμενη Τ ε τ ά ρ τ η. 
Τρεις κοπέλες, που έπρεπε να έχουν και τους δυο γονείς τους, έπιαναν 
π ρ ο ζ ύ μ ι α και την Π έ μ π τ η ζύμωναν τα ψ ω μ ι ά του γάμου κι 
ετοίμαζαν το σπίτι. Δυο άντρες πήγαιναν και καλούσαν τον κόσμο με το 
σ τ ρ ι φ τ ά ρ ι (= μπουκό.λι με ρακί). Ο νουνός του γαμπρού, ο 
Ν ο ύ ν ο ς , γίνονταν κουμπάρος. Το Σ ά β β α τ ο το βράδυ γίνονταν 
γλέντι και στης νύφης και στου γαμπρού. Την Κ υ ρ ι α κ ή το απόγευμα 
γίνονταν η στέψη στην εκκλησία. 
Το π ρ ω ί έντυναν τη νύφη οι φίλες της και γυναίκες μεγαλύτερες, 
που ήξεραν . Την έντυναν με τραγούδια και καθώς τραγουδούσαν έκλαιγαν. Η 
φορεσιά ήταν σ α γ ι ά ς άσπρος και κοντό σι μαύρο. Οι 
π α τ α ρ ι έ ς του σαγιά ήταν κόκκινες ντυμένες με μ π ο χ α σ ί -κόκκινο 
και ήταν κατεβασμένες. Τις σήκωναν τη Δευτέρα. Δε φορούσε ποδιά παρά 
μόνο ζ ω ν ά ρ ι και είχε μ α ν τ ή λ ε ς σκαλωμένες στο ζωνάρι. 
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χρυσοκέντημα. Το έρραβαν οι ραφτ6δες. 
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Α ν τ ρ ι κ ή φ ο ρ ε σ ι ά : Οι άντρες φορούσαν σ α λ β ά ρ ι 11 
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Φορούσε και κόκκινη τ σ ί π α στο κεφάλι. Φορούσε και τα 
μ π ρ ο υ μ ά ν ι κ α από σατέν με κουμπάκια και κ ά λ τ σ ε ς πλεχτές με 
σχέδια στη φτέρνα και στη μύτη. Φορούσε και ι τ ρ έ ς (= τρέσσες) ενωμένες 
(3 ή 5 μαζί) με κερί, για να μην ανοίγουν. Την Τρίτη φορούσε γεράνια σαγιά. 
Ο γ α μ π ρ ό ς φορούσε την ίδια φορεσιά την καλή, δηλαδή 
άσπρο π ο υ κ ά μι σ ο με μαύρη μανσέτα κουμπωτή και 
μ π ο λ μ π ό τ σ α μαύρη και μαύρο κ ο ν τ ό σ ι με ένα φιόγκο 
από μαύρη κορδέλα και μαύρο ζ ω ν ά ρ ι. 
Δυο φίλοι του γαμπρού γίνονταν μ π ρ α τ ί μ ι α. Αυτοί μαζί με το 
γαμπρό πήγαιναν να πάρουν τον κουμπάρο (Νούνο) και όλοι μαζί με τα 
νταούλια πήγαιναν στη νύφη. Ο Νούνος και τα δυο μπρατίμια κρατούσαν από 
ένα φ λ ά μ π ο υ ρ ο με μήλα και μαντήλια χρωματιστά. Οι φίλες της νύφης 
έκλειναν την πόρτα και ζητούσαν να τάξει ο γαμπρός κι, όταν έταζε, άνοιγαν 
την πόρτα κι ο ένας μπράτιμος της φορούσε τα παπούτσια. Μετά τα κορίτσια 
τον χτυπούσαν. 
Η νύφη φιλούσε το χέρι των γονιών της κι αυτοί της έδιναν χρήματα. 
"Χαιρετούσε" και τους ξένους. Πριν ξεκινήσει απ' το σπίτι της "προσκυνούσε" 
τρεις φορές και της έδιναν ένα κ λ ί κ ι (= κουλούρα) που το έσπανε πάνω 
απ' το κεφάλι της. Το ένα κομμάτι το πετούσε πίσω της στο σπίτι του πατέρα 
της και το άλλο το έβαζε στο ζωνάρι της και το 'παιρνε μαζί της. Ύστερα της 
έδιναν ένα παιδί, που το 'παιρνε στην αγκαλιά της, το σκούπιζε λίγο με το 
μανίκι της και του δώριζε κάλτσες και κουφέτα. Ύστερα ξεκινούσαν για την 
εκκλησία καβάλα στ' άλογα. Μπροστά πήγαινε ο γαμπρός με τον κουμπάρο κι 
ύστερα η νύφη με τ' αδέρφια της στο πλάι κι αυτή πάνω στ' άλογο. Στο δρόμο 
δεν έπρεπε να συναντήσουν εμπόδιο. Αν υπήρχε αυλάκι ή κάτι άλλο έκαναν 
γύρο για να το αποφύγουν ή έβαζαν σανίδες. Όταν έφταναν στην εκκλησία, 
την κατέβαζαν από τ' άλογο και την οδηγούσε ο παπάς μέσα για το μυστήριο. 
Την ώρα της στέψης ο γαμπρός έσπαζε με το πόδι του το ποτήρι του κρασιού 
και τ α κ ο μ μ ά τ ι α τ ο υ , μ έ σ α σ ' έ ν α μ α ν τ ή λ ι τ α 
φύλαγαν στα μπαούλα τους για φυλαχτό. Το 
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έλε γ αν αρμενοκάφτι και το'βαζε η λεχώνα 
κάτω απ'το μαξιλάρι της. * 
Μετά την εκκλησία στο σπίτι του γαμπρού η νύφη "προσκυνούσε" τα 
πεθερικά. Οι μ π ο υ γ τ ζ ι ά δ ι ς (= συγγενείς της νύφης) ξημέρωναν τη 
νύφη , που ήταν στην κ ώ χ η όρθια χωρίς φαγητό, ενώ οι άλλοι γλεντούσαν. 
Ο Νούνος "παίδευε" τα μπρατίμια π.χ. να σταθούν πάνω σε στάμνες στο 
ένα πόδι, 11 ζητούσε διάφορα πράγματα με "αινίγματα" που τα ξέρανε μόνο οι 
γέροι π.χ. να του φέρουν "πέρδικα με βγαλμένα τα φτερά" (= σταφύλι δίχως 
ρώγες) ή "δώδεκα παπαδιές αλλαγμένες και ασπροντυμένες" (= κάστανα 
ψημένα). Τα χαράματα τους γύριζε έξω στο χωριό - κι ας είχε κρύο - άναβαν 
φωτιές, έψηναν καφέ και δεν πτ'ηαιναν στα σπίτια τους, ώσπου να διατάξει ο 
Νούνος. 
Τη Δ ευ τ έ ρ α το βράδυ το στρώσιμο του κρεββατιού το έκανε μια 
γριά, που περίμενε έξω από την πόρτα κι έπαιρνε το πουκάμισο με την κηλίδα 
και το πήγαινε στα πεθερικά μέσα σ' ένα πανέρι, όπου μέσα αυτοί έρριχναν 
χρήματα. Έρριχναν και μια τουφεκιά ν' ακούσει το χωριό πως η νύφη ήταν 
αγνή . Η προξενήτρα έπαιρνε το πανέρι και το π1Ίγαινε στην κουμπάρα, που 
έρριχνε λεφτά και σαπούνι κι ύστερα στη μάνα της νύφης. Εκεί έφκιαναν 
πίττες και γλεντούσαν, "έφκιαναν γάμο". Αν δεν 1Ίταν η νύφη αγνή, τη βάζαν 
στο γαϊδούρι ανάποδα και τη γύριζαν στα χωριά και την έστελναν πίσω στους 
γονείς της. 
Στις οχτώ μέρες μετά το γάμο η νύφη με μια κοπέλα πήγαινε στη μάνα 
της, που την περιποιόταν και τη φίλευε. Ερχόταν κι ο γαμπρός το βράδυ και τα 
πεθερικά. Στις δεκαπέντε π1Ίγαινε η νύφη στην εκκλησία. 
Γ έ ν ν η σ η : Όταν γεννούσε η γυναίκα, ο παπάς διάβαζε ευχή. 
Έβαζαν τη σκούπα πίσω απ'την πόρτα και τα 
μιτό. ρια του αργαλειού και το "αρμενοκάφτι" 
κάτω απ ' το μαξιλάρι της (για τις αρμένισες 
·~. 
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= ν ε ρ ά ι δ ε ς)*. Δεν έβγαζαν σκουπίδια, θυμιάτιζαν το σπίτι και έκλειναν 
την πόρτα και μάζευαν τα απλωμένα ρούχα πριν βασιλέψει ο ήλιος. 
Τις Α π ο κ ρ η έ ς μάζευαν κέδρα και τα πήγαιναν στην πλατεία του 
χωριού και τα καίγανε και πηδούσαν τη φωτιά, "για να διώξουν τους 
ψύλλους" . 
Στο χορό πιάνονταν με μαντήλια, χώρια τα κορίτσια, χώρια οι νέοι και 
στο τέλος χόρευαν οι γέροι. 
• Manin Ρ . Nilson "Ελληνική Λαϊκ1Ί Λατρεία" μετάφραση Ι.Θ. Κακριδή σελ. 12 "οι γυναίκες ζητούσαν 
βοήθεια από τις Νύμφες πάνω στη γέννα", σελ. 11 "όταν ένας άνθρωπος τρελαίνονταν, λέγαν πως τον 
"πήραν" οι Νύμφες (Νυμφόπληκτος) Νύμφε-; ="Νεράιδες", σελ. 14 "ο Έλληνας χωρικός πιστεύει 
ακόμα και σήμερα στις Ν1)μφες κι ας δίνει σε όλες το όνομα που άλλοτε είχαν οι Νύμφες της 
θάλασσας οι Νηρηίδες= Νεράιδες. Συχνάζουν στους ίδιους τόπους, έχουν την ίδια εμφάνιση και τις 
ίδιες ασχολίες" 
ΜΕΛΙΚΗ Ημαθίας 
από την Ασπασία Καραγκιοζοπούλου, 72 ετών (19 - 6 - 1982) 
Η α ν τ ρ ι κ ή φ ο ρ ε σ ι ά : 1Ίταν φ α ν έ λ α και σ ώ β ρ α κ ο 
άσπρο υφασμένα στον αργαλειό, βαμβακερό για το καλοκαίρι, μάλλινο για το 
χειμώνα. Το σώβρακο ήταν μακρύ κι έδενε με κορδόνι. Καμμιά φορά, όταν 
είχε πολλή ζέστη, έβγαζαν τη μπολμπότσα και θέριζαν μ' αυτά. 
Η μπολ μ π ό τσα (παντελόνι) κι αυτή υφαντή, μάλλινη σε μαύρο 
χρώμα. Στη μέση έδενε με - β ρ α κ ο ζ ο ύ να, που περνούσε από τις 
λεγόμενες β ρ α κ ο θ ε λ ι έ ς και σχημάτιζε μια σούρα, σαν βράκα. 
Φορούσαν επίσης και την κ υ λ ό τ α, υφαντή κι αυτή στον αργαλειό 
"σκουτίσια". Το ύφασμα ήταν πιο χοντρό (σκουτί). Από κάτω μέχρι το γόνατο 
1Ίταν στενή κι είχε κουμπιά κι απάνω άνοιγε και γινόταν φουσκωτή. 
Το π ο υ κ ά μ ι σ ο ήταν άσπρο, υφαντό (καμισόλα) με όρθιο γιακά 
και κουμπιά. Ζ ω ν ά ρ ι φορούσαν μπλε ή μαύρο, καμωμένο στον αργαλειό. 
Το φάρδος του ήταν 35 - 40 πόντους, που το γύριζαν διπλό και το μάκρος του 
γύρω στο ενάμισο μέτρο με κρόσσια (άφηναν στις άκρες τις κλωστές απ' το 
διασίδι και τις έδεναν σε κρόσσια). 
Το γιλέκο ήταν μαύρο, αμάνικο με λαιμουδιά στρογγυλή και 1Ίταν 
γαρνιρισμένο με γαϊτάνι μαύρο σε πολλές σειρές στη λαιμουδιά και στον όρθιο 
γιακά; στις μασχάλες και στο τελείωμα. 
Το χειμώνα φορούσαν γούνες ως πάνω απ' το γόνατο. Το ύφασμα 
ήταν υφαντό αλλά ήταν από μέσα ντυμένο με προβιά προβατίσια και είχε στο 
γιακά και λίγο πιο κάτω, γούνα καλ1Ί και πιο κάτω κουμπιά. Στο κεφάλι 
φορούσαν σ κ ο ύ φ ι α, ένα στρόγγυλο φεσάκι μαύρο από ύφασμα ίσιο (σαν 
καστόρ) και μια φούντα. Αργότερα φόρεσαν τ ρ α γ ι ά σ κ α. Παλιότερα 
φορούσαν φ ου σ τ αν έ λες. 
Στα πόδια φορούσαν τα λεγόμενα σ κουφού νια πλεχτά στο χέρι, 
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Η γαμπριό.τικη φορεσιcι δεν διέφερε . Ήταν απλά καινούργια και πιο 
περιποιημένη κι ο γαμπρός φορούσε κι ένα λουλούδι ψεύτικο. 
Η γ υ ν α ι κ ε ί α φ ο ρ ε σ ι ά (σαγιάς) : Και οι γυναίκες 
φορούσαν φανέλα και μακρύ βρακί δεμένο κάτω απ' το γόνατο. Επίσης 
φορούσαν τις χρωματιστές πλεχτές στο χέρι κάλτσες τα σ κουφού νια. 
Πάνω απ' τη φανέλα φορούσαν μια φ ο ύ σ τ α άσπρη, ολόσωμη, αμάνικη, 
μάλλινη ή βαμβακερή , υφαντή στον αργαλειό. Το πουκάμισο ήταν 
άσπρο, υφαντό με μανίκι φaρδύ. Γύρω στον ποδόγυρο είχε κέντημα (γκιλντί) 
και δαντέλα. Ο σαγιάς ο γεράνιος (= μπλε) μονοκόμματος , υφαντός με 
άνοιγμα στο στήθος, για να φαίνεται η τ ρ α χ η λ ι ά. Πάντα φαινόταν και η 
φανελίτσα από μέσα. Οι γωνίες του σαγιά οι π ο δ ι έ ς, που γύριζαν και 
σκάλωναν πίσω στη μέση, ήταν κεντημένες σ' όποια χρώματα 1Ίθελε η καθεμιά 
και στους επίσημους σαγιάδες ντουμπλαρισμένες με βυσσινί ή άλλου 
χρώματος β ε λ ο ύ δ ο ή με μ π ο υ χ α σ ί ( = κόκκινος χοντρός χασές) και 
κεντημένες με χρυσοκλωστϊί. Το ζω ν ά ρ ι 1Ίταν φαρδύ και το φορούσαν 
διπλωμένο, υφαντό στον αργαλειό με ξ ό μ π λ ι α. Η π ο δ ι ά χρωματιστή . 
Στο ζωνάρι οι παντρεμένες φορούσαν μ αν τ ή λ ι α περασμένα σ' ένα 
κορδόνι που έπιανε την ποδιά. Τα φορούσαν μέχρι 22 μέρες μετά το γάμο, 
όταν πήγαιναν στην εκκλησία. Οι ελεύθερες φορούσαν στο κεφάλι 
τ σε μ π έ ρ ι άσπρο, που το 'λεγαν π ε ρ ιστέ ρ ι και μα φ έ σι, ενώ 
οι παντρεμένες κ α τ σ ο ύ λ ι με φούντες (για ένα χρόνο) και 
μα γ κλικ ω τ άρια. Τα μαγκλικωτάρια εκτός απ' το κεφάλι τα φορούσαν 
και στη μέση και είχαν πολλές αλυσσίδες (μέχρι και 22). Αυτά, καθώς και οι 
ν τ ο ύ μ π λ ε ς, οι κ α δ έ ν ε ς, οι κ ο ψ ά δ ε ς ( = τρεις σειρές 
δίφραγκα), οι τ ο κ ά δ ε ς (= δυο στρογγυλές ασημένιες πόρπες με 
αλυσσίδες ανάμεσα), οι ζ ώ σ τ ρ ε ς (= διπλοί κοψάδες), τα 
σ κ α λ ο μ ά γ κ ο υ ρ α (= σκουλαρίκια) ήταν όλα δώρα του γαμπρού, 
που τα ζητούσε το κορiτσι ως π ρ ο ί κ α και παλιά τα φορούσαν μόνο οι 
νύφες κι έπειτα οι παντρεμένες. 
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ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ 
Τα Πιέρια, το βουνό, όπου ζούσαν οι "Πιερίδες Μούσες" κι όπου (κατά 
τον Ησίοδο) "οι Μακεδόνες, οι απόγονοι του Μακεδόνας, ζούσαν από τους 
αρχαιοτάτους χρόνους" ήταν ο δρόμος που έφερε τους Μακεδόνες στο πρώτο 
τους οργανωμένο κράτος. Πριν απ' αυτούς κατοικούσαν το βουνό αυτό οι 
Πίερες , που διωγμένοι από τους Τημενίδες εγκαταστάθηκαν κοντά στο 
Παγγαίο. 
Ο Ηρόδοτος (Η, 138) αφηγείται : "Οι Τημενίδες (= απόγονοι του 
Ηρακλή , που ήταν τα τρία αδέρφια Περδίκκας, Γαtfάνης και Αέροπος, Vα ur.1. ν/.~j 
πρόγονοι των βασιλιάδων του Μακεδονικού κράτους) που έφυγαν από το 
Άργος και ήρθαν στους Ιλλυριούς, περνώντας από τα βουνά στην απάνω 
Μακεδονία έφθασαν στην πόλη Λεβαία κι εκεί εργάζονταν με μισθό στο 
β λ , " ασι ια . .. . 
Όταν διώχτηκαν απ' αυτόν, γιατί, κατά τη γνώμη των ιερέων του 
βασιλιά, το ότι το ψωμί του μικρότερου , του Περδίκκα, φούσκωνε 
περισσότερο και γρηγορότερα από τ' άλλα ψωμιά που ζύμωνε η βασίλισσα για 
τους βοσκούς, 1Ίταν οιωνός και ίσως του έπαιρνε το θρόνο, κυνηγημένοι 
χρειάστηκε να περάσουν έναν ποταμό · " "Στη χώρα αυτήν υπάρχει ένας 
ποταμός, στον οποίο οι απόγονοι των Αργείων αυτών θυσιάζουν σαν σε 
σωτήρα, γιατί ο ποταμός αυτός, αφού τον πέρασαν οι Τημενίδες, έγινε τόσο 
ορμητικός ώστε οι ιππείς (του βασιλιά της Λεβαίας) δεν μπόρεσαν να τον 
διαβούν . Έτσι οι Τημενίδες έφτασαν σε άλλη περιοχ1Ί της Μακεδονίας και 
κατοίκησαν κοντά στους κήπους, που λένε πως αν-ήκουν στο Μίδα, γιο του 
Γορδίου . Στους κήπους αυτούς φυτρώνουν μόνα τους τριαντάφυλλα με εξήντα 
φύλλα το καθένα, που ξεπερνούν στην ομορφιά όλα τ' άλλα. Πάνω απ' αυτούς 
βρίσκεται το βουνό Βέρμιο, απάτητο από τον αδιάκοπο χειμώνα, που επικρατεί 
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εκεί πάνω. Οι τρεις αδερφοί με ορμητήριο το μέρος που κατέλαβαν κυρίευσαν 
και την υπόλοιπη Μακεδονία". 
Πολλά είναι και τα αρχαιολογικά ευρήματα, που σήμερα βλέπουν το φως 
στα Πιέρια, αδιάψευστοι μάρτυρες της ιστορίας τους. Αυτά, μαζί με τα έθιμα, 
δείχνουν τη συνέχεια του ελληνισμού · κι είναι εντυπωσιακό αυτό που 
διαβά,ζουμε στον τόμο "Φίλιππος Βασιλεύς Μακεδόνων" της εκδοτικής 
Αθηνών ( σελ. 11) για τους μακρινούς εκείνους προγόνους μας 'Ή τελετή του 
γάμου συνίστατο στον τεμαχισμό ενός ψωμιού, τα δυο κομμάτια του οποίου 
γεύονταν η νύφη κι ο γαμπρός". Και σ~Ίμερα από κανένα γάμο σε περιοχή της 
Μακεδονίας δε λείπουν οι "κουλούρες", τα "κλίκια", τα "κουλίκια" δηλαδή ο 
αρχαίος "κόλλιξ". 
Τα χωριά των Πιερίων, που ανήκουν στο νομό Ημαθίας, το Πολυδένδρι, 
η Σφηκιά, τα Ριζώματα, το Δάσκιο, η Συκιά, η Χαράδρα κ.α. για πολλά χρόνια 
πριν τον τελευταίο πόλεμο δύσκολα επικοινωνούσαν με τη Βέροια. (Οι 
Βεροιώτες τους κατοίκους τους τους έλεγαν "π ε ρ α τ ι ν ο ύ ς"). Έπρεπε να 
περάσουν τον Αλιάκμονα με το σ ά λ ι μια μεγάλη σχεδία, που την 
τραβούσαν με σχοινιά στο στενότερο σημείο του ποταμού, όταν το ποτάμι δεν 
ήταν φουσκωμένο, το χειμώνα. Ίσως γι' αυτό είναι δεμένα πιο στενά το ένα με 
τ' άλλο κι οι κάτοικοι τους κρατούν πιο σφιχτά τις παραδόσεις και τα έθιμά 
τους . Είναι γιατί, για πολλά χρόνια η ζωή του καθενός ήταν στενά δεμένη με 
τη ζωή των συχωριανών του, στήριζε ο καθένας αλλά κι επόπτευε κι έλεγχε τη 
ζωή του άλλου κι η μοίρα του καθενός ήταν και μοίρα των γειτόνων του, των 
συχωριανών του, των χωριανών των γειτονικών χωριών. 
Πέρασαν πολλά βάσανα τόσο απ' τους Τούρκους, όσο κι απ' τους ληστές 
κι αργότερα απ' τους Γερμανούς και τον Εμφύλιο, ξενιτεύτηκαν πολλοί 
αργότερα, δεν αποχωρίζονται όμως εύκολα τις κορυφές τους και τις 
ψηλοραχούλες, τις δροσερές πηγές και τα πλατάνια τους. Απόδειξη ότι σήμερα 
είναι ζωντανά και πυκνοκατοικημένα και ο "πολίτης των Πιερίων", η 
εφημερίδα που κάποιοι νέοι άνθρωποι εκδίδουν, κάνει γνωστό, πως εκεί ψηλά 
υπό.ρχουν άνθρωποι δραστήριοι, ζωντανοί, εργατικοί με ενδιαφέροντα και μια 
αξιόλογη πολιτιστική δράση. 
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Το δάσος των Ριζωμάτων αγοράστηκε από τους χωρικούς το 1925 από 
τους αντιπροσώπους των Τούρκων μπέηδων, που το είχαν τσιφλίκι. 
Παλιότερα ήταν πολλή φτώχεια. Ζούσαν οι χωρικοί κυρίως από την 
κτηνοτροφία κατσίκια, πρόβατα και βόδια και άλογα, που τα 
χρησιμοποιούσαν και για τις αγροτικές δουλειές και για τις μετακινήσεις τους. 
Μέχρι το 1912 1Ίταν οι Τούρκοι. Τα λίγα σιτάρια και καλαμπόκια που 
καλλιεργούσαν οι χωρικοί, στη συγκομιδή συγκεντρώνονταν όλα στο 
μεσοχώρι, κρατούσαν οι Τούρκοι όσα ήθελαν και τα υπόλοιπα τα έπαιρναν οι 
χωρικοί, όσο για να ζουν (η δεκάτη) . 
Μετά την απελευθέρωση δυσκολεύτηκαν πολύ για να συνέλθουν. Με τον 
εμφύλιο είχαν φύγει στη Βέροια . Όταν γύρισαν προσπαθούσαν να επιβιώσουν. 
Ζούσαν με το καλαμπόκι. Το σιτάρι που έβγαζαν το πουλούσαν, για να πάρουν 
καλαμπόκι, που 1Ίταν πιο φτηνό. Κρατούσαν λίγο σταρίσιο αλεύρι μόνο για τις 
πίττες. Δεύτερο ρούχο δεν είχαν και φορούσαν τις καθημερινές τσαρούχια. 
Είχαν "πολλήν τυράννια" "τώρα ο κόσμος παραπονιέται άδικα ... ". 
Η αντρική φορεσιά: Παλιά φορούσαν τη 
φ ο υ σ τ α ν έ λ α την πλισσεδάτη, με πολλές δίπλες, τα 
π ο υ κ ά μ ι σ α με τα φαρδιά μανίκια, τα χ ο λ έ β ι α με τις 
β ο υ δ έ τ ε ς με φούντα και τα φ έ σ ι α . Μετά "ήρθαν τα τσιπούνια" . 
Φόρεσαν μαύρα που κ ά, μι σ α ή ριγέ, που κούμπωναν στον ώμο κι είχαν 
μπροστά μεταλλικά κουμπάκια. Κάτω φορούσαν την κ υ λ ό τ α από μαύρο 
υφαντό "με τα αυτιά" , όπως την έλεγαν. Κάτω απ ' το γόνατο, πάνω απ' την 
κυλότα, φορούσαν τα σ κ ουφ ο ύ νια, που είχαν γύρισμα 3 - 4 εκατοστών, 
με κεντίδια ''γράμματα" που τα ' λεγαν "περηφάvιες". Ζ ω ν ά ρ ι λευκό , 
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υφαντό, με κρόσσια, κρεμαστό στη μια πλευρά, γ ι λ έ κ ο με μύτες και 
τσεπάκια για το ρολόι με αλυσσίδα. 
Γ υ ν α ι κ ε ί α φ ο ρ ε σ ι ά : Πάνω απ' το λευκό, βαμβακερό 
π ο υ κ ά μ ι σ ο με τα μαύρα κεντίδια στον ποδόγυρο, φορούσαν το 
σ α γ ι ά τον γ ε ρ ά νι ο τέσσερα δάχτυλα κοντίτερο απ' το πουκάμισο. (Ο 
νυφιάτικος σαγιάς ήταν άσπρος) . Το μανίκι του σαγιά ήταν μέχρι τον αγκώνα 
κι από εκεί έβγαινε το μ αν ι κ ά κ ι πολύχρωμο, λουλουδάτο, σουρωτό, με 
στενή μανσέτα. Το στήθος το κάλυπτε μια λεπτή μονοκόμματη τ ρ αχ η λ ι ά 
άσπρη, δεμένη πίσω στο λαιμό και με κεντήματα ψιλά στο τελείωμα. Τα 
τριγωνικά διπλώματα του σαγιά, τα λεγόμενα μ α γ κ λ ί κ ι α ήταν ντυμένα 
με βελούδο μαύρο με κεντ1Ίματα πολύχρωμα με πούλιες χρωματιστές ή σχέδια 
από ύφασμα άλλου χρώματος, φ ε γ γ α ρ ω τ ά, κεντημένα γύρω γύρω με 
μεταξωτή κλωστή. Σ κ ο υ φ ο ύ ν ι α άσπρα με σχέδια χρωματιστά στις μύτες 
και τις φτέρνες "περ1Ίφανα". Το ζ ω ν ά ρ ι το καθημερινό ήταν μαύρο, 
μάλλινο με ρίγες σε διάφορα χρcοματα και το επίσημο μαύρο κεντημένο με 
πούλιες. Η π ο δ ι ά ήταν με κεντήματα στον αργαλειό. Το γ ι λ έ κ ο 
τσόχινο, μάλλινο με χρυσοκεντίδια. Στο κεφάλι, πολύ παλιά, φορούσαν 
κ α τ σ ο ύ λ ι αλλά αργότερα μ α ν τ ή λ α. 
Μια ν ε ό τ ε ρ η φ ο ρ ε σ ι ά της γυναίκας μετά το σαγιά, 
ήταν το φ ο υ σ τ ά ν ι, που το 'λεγαν κ α μ π α ρ ν τ ί ν α. Ύφασμα όχι 
μάλλινο αλλά λίγο χοντρό, μονόχρωμο, με λαιμουδιά, με μια φαρδιά, μαύρη 
βελούδινη φάσα κάθετη από το λαιμό ως τη μέση, με κουμπάκια βελούδινα και 
η φούστα με πιέτες φαρδιές και με 2 - 3 βελούδινες φάσες στον ποδόγυρο και 
το μανίκι. Η π ο δ ι ά ήταν επίσης διαφορετική σε άλλο χρώμα κι άλλο 
ύφασμα απ' το φουστάνι, μπορεί και μεταξωτή, με μικρά πιετάκια γύρω γύρω, 
κι εκεί που συνδέονταν αυτά με την ποδιά λεπτό ρέλι από βελούδο ή σειρήτι. 
Στο κεφάλι φορούσαν τ σ ί π α δεμένη στο πλάι, χρωματιστή 
"μεταξωτά τά 'λεγάμε". Απ' τον ό)μο πιασμένη μια αλυσσίδα χρυσή κρέμονταν 
στο στήθος μ ' ένα μεγάλο φλουρί στη μέση και δεξιά - αριστερά από τρία 
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μικρότερα. Ακόμη κρέμονταν αλυσσιδάκια με μ ι σ ο ύ λ ι α (= μισές 
δραχμές) και κ ο ψ ά δ ε ς (=καρφίτσες). 
Γ ά μ ο ς : Ο γάμος γίνονταν με προξενιά. Τα συζητούσαν οι γονείς κι 
άκουγαν τα παιδιά ''να ζητήσουμι του κουρf.τσι του ... ;" Ο αρραβώνας 
γίνονταν με γλέντι. 
Την τελευταία εβδομάδα γινόταν προετοιμασίες για το γάμο · "άλειφαν" 
το σπίτι, έπλεναν, γέμιζαν τα μαξιλάρια και "ζαλικώνονταν" "έφερναν"' ζαλίκια 1' 
δηλαδή τσάκνα για το φούρνο , που θα έψηναν τα ψωμιά. 
Την Π α ρ α σ κ ε υ ή έπιαναν οι πεθερές π ρ ο ζ ύ μ ι α με τις 
φιληνάδες και τραγουδούσαν 
"Νικόλας κάνει τη χαρά (μήλου μου ρόιδου κόκκινου) 
παντρεύει τουν ιγυιό του (του λουλουδάκι μου) 
παντρεύει τουν ιγυιό του (του ζιμπιλάκι μου) 
κι ακάλησιν συμπιθιρούς συντέκνοι κι μπρατίμια 
κι ακάλησιν του σταυραϊτό να πα 'να στιφανώσει 
βάνει τα στέφανα χρυσά κηργιά μαλαματένια". 
Ύστερα έψηναν τα ψωμιά και το Σ ά β β α τ ο τις κ ο υ λ ο ύ ρ ε ς . 
Για τη νύφη γίνονταν χωριστή κουλούρα "περήφανη" με ζαχαράτα 
χρωματιστά, που την τύλιγαν με κλωστές άσπρες, κόκκινες και γαλάζιες. Το 
Σάββατο κόβαν και τα σφαχτά. 
Την Κ υ ρ ι α κ ή το πρωί "ξεκινούσεν ο γάμος". Ο γαμπρός ξεκινούσε 
απ' το σπίτι του με τα μ π ρ α τίμια και τους συγγενείς. Ένας "μπράτιμος" 
κρατούσε το φ λ ά μ π ο υ ρ ο ξύλινο σταυρό με μήλο στην κορυφή, 
λουλούδια και μαντήλα. Π1Ίγαιναν να πάρουν τον κουμπάρο κι από κεί 
πήγαιναν να πάρουν τη νύφη. Πήγαιναν καβάλα στ' άλογα, ο γαμπρός κι ο 
κουμπάρος μπροστά κι ακολουθούσαν τα όργανα παίζοντας ωραίους σκοπούς 
κι οι καλεσμένοι τραγουδώντας 
"Πέντι μήνις πιρπατούσα του γιαλό γιαλό 
για να βρω καλ1Ί γυναίκα να την παντριφτώ. 
Κι άλλις πέντι έξι έχου του ϊ βουνό βουνό 
για να βρώ καλή γυναίκα να την παντριφτώ. 
Τώρα βρ1Ίκα, τώρα π1Ίρα κι παντρέφτηκα 
την καλή μου παραγγέλνω , την παράγγειλα· 
ως νουρίς, κόρη μ' να στρώσεις του κριββάτι μου . 
Γιέμ' κι αυτή δεν αφουγκράσκιν κι έστρουσιν αργά . 
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μικρότερα. Ακόμη κρέμονταν αλυσσιδάκια με μ ι σ ο ύ λ ι α (= μισές 
δραχμές) και κ ο ψ ά δ ε ς (=καρφίτσες). 
Γ ά μ ο ς : Ο γάμος γίνονταν με προξενιά. Τα συζητούσαν οι γονείς κι 
άκουγαν τα παιδιά ''να ζητήσουμι του κουρf.τσι του ... ;" Ο αρραβώνας 
γίνονταν με γλέντι. 
Την τελευταία εβδομάδα γινόταν προετοιμασίες για το γάμο · "άλειφαν" 
το σπίτι, έπλεναν, γέμιζαν τα μαξιλάρια και "ζαλικώνονταν" "έφερναν"' ζαλίκια 1' 
δηλαδή τσάκνα για το φούρνο , που θα έψηναν τα ψωμιά. 
Την Π α ρ α σ κ ε υ ή έπιαναν οι πεθερές π ρ ο ζ ύ μ ι α με τις 
φιληνάδες και τραγουδούσαν 
"Νικόλας κάνει τη χαρά (μήλου μου ρόιδου κόκκινου) 
παντρεύει τουν ιγυιό του (του λουλουδάκι μου) 
παντρεύει τουν ιγυιό του (του ζιμπιλάκι μου) 
κι ακάλησιν συμπιθιρούς συντέκνοι κι μπρατίμια 
κι ακάλησιν του σταυραϊτό να πα 'να στιφανώσει 
βάνει τα στέφανα χρυσά κηργιά μαλαματένια". 
Ύστερα έψηναν τα ψωμιά και το Σ ά β β α τ ο τις κ ο υ λ ο ύ ρ ε ς . 
Για τη νύφη γίνονταν χωριστή κουλούρα "περήφανη" με ζαχαράτα 
χρωματιστά, που την τύλιγαν με κλωστές άσπρες, κόκκινες και γαλάζιες. Το 
Σάββατο κόβαν και τα σφαχτά. 
Την Κ υ ρ ι α κ ή το πρωί "ξεκινούσεν ο γάμος". Ο γαμπρός ξεκινούσε 
απ' το σπίτι του με τα μ π ρ α τίμια και τους συγγενείς. Ένας "μπράτιμος" 
κρατούσε το φ λ ά μ π ο υ ρ ο ξύλινο σταυρό με μήλο στην κορυφή, 
λουλούδια και μαντήλα. Π1Ίγαιναν να πάρουν τον κουμπάρο κι από κεί 
πήγαιναν να πάρουν τη νύφη. Πήγαιναν καβάλα στ' άλογα, ο γαμπρός κι ο 
κουμπάρος μπροστά κι ακολουθούσαν τα όργανα παίζοντας ωραίους σκοπούς 
κι οι καλεσμένοι τραγουδώντας 
"Πέντι μήνις πιρπατούσα του γιαλό γιαλό 
για να βρω καλ1Ί γυναίκα να την παντριφτώ. 
Κι άλλις πέντι έξι έχου του ϊ βουνό βουνό 
για να βρώ καλή γυναίκα να την παντριφτώ. 
Τώρα βρ1Ίκα, τώρα π1Ίρα κι παντρέφτηκα 
την καλή μου παραγγέλνω , την παράγγειλα· 
ως νουρίς, κόρη μ' να στρώσεις του κριββάτι μου . 
Γιέμ' κι αυτή δεν αφουγκράσκιν κι έστρουσιν αργά . 
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Του βράδ' ήρθιν μιθυσμένους κι την έσφαξιν 
του προυί ξανασηκώθκιν κι την έκλιγιν. 
Σήκου πάπια μ' σήκου χήνα μ' σήκου κι άλλαξι 
να σι δουν τα παλικάρια για να καίγουντι 
να σι δω κι 'γω που σ' έχω να σι χαίρουμι". 
"Δεν ήρθαμι για φάει για πιει κι ουιδέ πουλύ σουμπέτι 
μας είπαν που' είσι όμουρφη κι ήρθαμι να σι δούμι. 
Τα μάτια σου τα παρδαλά, τα φρύδια τα γραμμένα 
του ποιος πασσάς σι τα 'γραφιν ... 
- η μάνα μ' ήταν πέρδικα, πατέρας' ουμ' σα'ί\ιι". 
Η νύφη ήταν ντυμένη με την επίσημη φορεσιά της και στο κεφάλι 
φορούσε την τσίπα, με πολλά ψεύτικα λουλούδια. Από πάνω έρριχναν μια 
ημιδιάφανη κόκκινη μαντήλα μακριά μέχρι τη μέση μπρός και πίσω. Στο 
μέτωπο 1Ίταν δεμένη μια κόκκινη κλωστή απ' όπου κρέμονταν "λ ι τ ρ έ ς" 
(= τρέσσες) ασημιές ή χρυσές γύρω γύρω και κορδέλες σε διάφορα χρώματα. 
Απ' τους κροτάφους ξεκινούσαν τρέσες στριφτές, που κατέβαιναν μέχρι τον 
αστpάγαλο κι οι άκρες τους ήταν περασμένες σε δεκάρες. Ακόμη είχε και δυο 
μακριές πλεξίδες πλεγμένες με κορδέλες. Οι φιληνάδες της τραγουδούσαγ 
Άντας ρίχνουν τη σκιό4' αλησμουνάει τη μάνα* 
πουνάει τη πιθιρά, πουνάει τ' αντραδέλφια 
και τις πουλλές σιου μφάδις ... " 
• Ο Ικάριος, γιος του Περι1Ίρη , βρισκόταν μαζί με τον αδερφό του Τυνδάρεο στη Σπάρτη, όταν θέλησε να 
παντρέψει την κόρη του Πηνελόπη, όπως κα~ ο αδελφός του, όταν αποφάσισε να παντρέψει την Ελένη. 
Τα χαρίσματα της Πηνελόπης είχαν γίνει ξακουστά και πολλοί μνηστήρες είχαν φτάσει στη Σπάρτη 
ζητώντας το χέρι της . Προκ1)ρυξε λοιπόν αγcονες δρόμου κι έταξε στον πρώτο νικητ11 έπαθλο την κόρη του. 
Νικητ1Ίς αναδείχτηκε ο Οδυσσέας, γιος του Λαέρτη, κι αφού την κέρδισε, ετοιμάστηκε να φύγει μαζί με τη 
γυναίκα του για την πατρίδα του την Ιθάκη . 
Ο Ικάριος προσπάθησε να πείσει το γαμπρό του να μείνει κοντά του στη Λακεδαίμονα μάταια όμως. 
Απελπισμένος τότε στράφηκε στην κόρη του και την παρακάλεσε να μείνει και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Το 
ζευγάρι είχε πια ξεκινήσει για την Ιθάκη και ο γέροντας εξακολουθούσε τρέχοντας πίσω από το άρμα τους να 
tκετεύε ι την κόρη. Έφτασαν έτσι τριάντα περίπου στάδια έξω από την πόλη. Εκεί ο Οδυσσέας χάνοντας την 
υπομον1Ί του σταμάτησε και ζ1μησε από την Πηνελόπη να διαλέξει επί τέλους ποιον απ' τους δύο τον άντρα της 11 
τον πατέρα της θ' ακολουθ1Ίσε1. Εκείνη δεν αποκρίθηκε παρά σ κ έ π α σ ε μ ε τ ο π έ π λ ο 
τ η ς τ ο κ ε φ ά λ ι. Ήταν σημάδι πως ακολουθούσε τον άντρα της. Ο Ικάρως κατάλαβε και τους 
άφησε να φύγουν .. .. " 
Ελλην1κ1Ί Μυθολογί.α (Εκδοτικ1Ί Αθηνcί)V) Γενικ1) Εποπτεία Ι.Θ. Κακριδής σελ. 210- 211) 
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"Δε σ' ήλιγα μωρ' μάνα, όλη την ιβδουμάδα 
μη στρώνεις, μη ξιστρώνεις, τους ξένους μη μαζώνεις, 
οι ξένοι θέλουν κόρη κι ισύ κόρη δεν έχεις 
μόνουν ιμένα έχεις μουναχουθυγατέρα 
κι ακριβουθυγατέρα ... " 
Βγαίνοντας η νύφη απ ' το σπίτι της π ρ ο σ κ υ ν ο ύ σ ε όλους τους 
συγγενείς και προσκαλεσμένους και ξεκινούσαν για την εκκλησία . Μπροστά 
πήγαινε ο κουμπάρος πάνω στ' άλογο με το "φλάμπουρο", μετά ο γαμπρός κι η 
νύφη πάνω στ ' άλογα και τα όργανα κι ο κόσμος πίσω με τα πόδια. 
Τ ραγουδούσαγ 
"Άιντι, παγούνα μ ' άιντι, άιντι κι μην αργείς 
στου δρόμου που δα πάμι να μην τον βαριθείς . .. " 
Ενώ γίνονταν η στέψη στην εκκλησία με τα μεταλλικά στέφανα, οι νέοι 
στον αυλόγυρο χόρευαν. 
Στην επιστροφ1Ί ξανανέβαιναν ο γαμπρός, η νύφη κι ο κουμπάρος 
στ ' άλογα, που ήταν σκεπασμένα με πολύχρωμα υφαντά, ειδικά για την 
περίσταση υφασμένα απ ' τη νύφη . Μπροστά τώρα πήγαινε ο γαμπρός με τη 
νύφη και μετά ο κουμπάρος κι άλλαζαν δρόμο, γιατί δεν το είχαν σε καλό να 
γυρίζουν απ' τον ίδιο δρόμο. Τραγουδούσαν" 
και 
'rΕβγα μάνα κυρά μάνα 
έβγα ιδείς του γυιο σ' απούρθιν 
που σι φέρνει πιρδικίτσα 
πιρδικίτσα, τριγουνίτσα 
απ' του Θ 'ο ζουγραφισμένη 
κι απ' τουν κόσμου τιμημένη". 
"Σέβα, σέβα πιρδικίτσα 
στου κυρ11 γαμπρού του σπίτι 
να θιρίσεις ν' αλουνίσεις 
κι ν ' αμαξουκουβανήσεις 
μ ' ασημένιου δριπανάκι 
μι χρυσή παλαμαρίτσα" . 
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Σήκου πάπια μ' σήκου χήνα μ' σήκου κι άλλαξι 
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"Δεν ήρθαμι για φάει για πιει κι ουιδέ πουλύ σουμπέτι 
μας είπαν που' είσι όμουρφη κι ήρθαμι να σι δούμι. 
Τα μάτια σου τα παρδαλά, τα φρύδια τα γραμμένα 
του ποιος πασσάς σι τα 'γραφιν ... 
- η μάνα μ' ήταν πέρδικα, πατέρας' ουμ' σα'ί\ιι". 
Η νύφη ήταν ντυμένη με την επίσημη φορεσιά της και στο κεφάλι 
φορούσε την τσίπα, με πολλά ψεύτικα λουλούδια. Από πάνω έρριχναν μια 
ημιδιάφανη κόκκινη μαντήλα μακριά μέχρι τη μέση μπρός και πίσω. Στο 
μέτωπο 1Ίταν δεμένη μια κόκκινη κλωστή απ' όπου κρέμονταν "λ ι τ ρ έ ς" 
(= τρέσσες) ασημιές ή χρυσές γύρω γύρω και κορδέλες σε διάφορα χρώματα. 
Απ' τους κροτάφους ξεκινούσαν τρέσες στριφτές, που κατέβαιναν μέχρι τον 
αστpάγαλο κι οι άκρες τους ήταν περασμένες σε δεκάρες. Ακόμη είχε και δυο 
μακριές πλεξίδες πλεγμένες με κορδέλες. Οι φιληνάδες της τραγουδούσαγ 
Άντας ρίχνουν τη σκιό4' αλησμουνάει τη μάνα* 
πουνάει τη πιθιρά, πουνάει τ' αντραδέλφια 
και τις πουλλές σιου μφάδις ... " 
• Ο Ικάριος, γιος του Περι1Ίρη , βρισκόταν μαζί με τον αδερφό του Τυνδάρεο στη Σπάρτη, όταν θέλησε να 
παντρέψει την κόρη του Πηνελόπη, όπως κα~ ο αδελφός του, όταν αποφάσισε να παντρέψει την Ελένη. 
Τα χαρίσματα της Πηνελόπης είχαν γίνει ξακουστά και πολλοί μνηστήρες είχαν φτάσει στη Σπάρτη 
ζητώντας το χέρι της . Προκ1)ρυξε λοιπόν αγcονες δρόμου κι έταξε στον πρώτο νικητ11 έπαθλο την κόρη του. 
Νικητ1Ίς αναδείχτηκε ο Οδυσσέας, γιος του Λαέρτη, κι αφού την κέρδισε, ετοιμάστηκε να φύγει μαζί με τη 
γυναίκα του για την πατρίδα του την Ιθάκη . 
Ο Ικάριος προσπάθησε να πείσει το γαμπρό του να μείνει κοντά του στη Λακεδαίμονα μάταια όμως. 
Απελπισμένος τότε στράφηκε στην κόρη του και την παρακάλεσε να μείνει και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Το 
ζευγάρι είχε πια ξεκινήσει για την Ιθάκη και ο γέροντας εξακολουθούσε τρέχοντας πίσω από το άρμα τους να 
tκετεύε ι την κόρη. Έφτασαν έτσι τριάντα περίπου στάδια έξω από την πόλη. Εκεί ο Οδυσσέας χάνοντας την 
υπομον1Ί του σταμάτησε και ζ1μησε από την Πηνελόπη να διαλέξει επί τέλους ποιον απ' τους δύο τον άντρα της 11 
τον πατέρα της θ' ακολουθ1Ίσε1. Εκείνη δεν αποκρίθηκε παρά σ κ έ π α σ ε μ ε τ ο π έ π λ ο 
τ η ς τ ο κ ε φ ά λ ι. Ήταν σημάδι πως ακολουθούσε τον άντρα της. Ο Ικάρως κατάλαβε και τους 
άφησε να φύγουν .. .. " 
Ελλην1κ1Ί Μυθολογί.α (Εκδοτικ1Ί Αθηνcί)V) Γενικ1) Εποπτεία Ι.Θ. Κακριδής σελ. 210- 211) 
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"Δε σ' ήλιγα μωρ' μάνα, όλη την ιβδουμάδα 
μη στρώνεις, μη ξιστρώνεις, τους ξένους μη μαζώνεις, 
οι ξένοι θέλουν κόρη κι ισύ κόρη δεν έχεις 
μόνουν ιμένα έχεις μουναχουθυγατέρα 
κι ακριβουθυγατέρα ... " 
Βγαίνοντας η νύφη απ ' το σπίτι της π ρ ο σ κ υ ν ο ύ σ ε όλους τους 
συγγενείς και προσκαλεσμένους και ξεκινούσαν για την εκκλησία . Μπροστά 
πήγαινε ο κουμπάρος πάνω στ' άλογο με το "φλάμπουρο", μετά ο γαμπρός κι η 
νύφη πάνω στ ' άλογα και τα όργανα κι ο κόσμος πίσω με τα πόδια. 
Τ ραγουδούσαγ 
"Άιντι, παγούνα μ ' άιντι, άιντι κι μην αργείς 
στου δρόμου που δα πάμι να μην τον βαριθείς . .. " 
Ενώ γίνονταν η στέψη στην εκκλησία με τα μεταλλικά στέφανα, οι νέοι 
στον αυλόγυρο χόρευαν. 
Στην επιστροφ1Ί ξανανέβαιναν ο γαμπρός, η νύφη κι ο κουμπάρος 
στ ' άλογα, που ήταν σκεπασμένα με πολύχρωμα υφαντά, ειδικά για την 
περίσταση υφασμένα απ ' τη νύφη . Μπροστά τώρα πήγαινε ο γαμπρός με τη 
νύφη και μετά ο κουμπάρος κι άλλαζαν δρόμο, γιατί δεν το είχαν σε καλό να 
γυρίζουν απ' τον ίδιο δρόμο. Τραγουδούσαν" 
και 
'rΕβγα μάνα κυρά μάνα 
έβγα ιδείς του γυιο σ' απούρθιν 
που σι φέρνει πιρδικίτσα 
πιρδικίτσα, τριγουνίτσα 
απ' του Θ 'ο ζουγραφισμένη 
κι απ' τουν κόσμου τιμημένη". 
"Σέβα, σέβα πιρδικίτσα 
στου κυρ11 γαμπρού του σπίτι 
να θιρίσεις ν' αλουνίσεις 
κι ν ' αμαξουκουβανήσεις 
μ ' ασημένιου δριπανάκι 
μι χρυσή παλαμαρίτσα" . 
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Μπροστά στο σπίτι του γαμπρού πριν κατεβάσουν τη νύφη απ' το άλογο 
της έδιναν στην αγκαλιά ένα μικρό αγόρι, που της περνούσε στο λαιμό την 
κ ο υ λ ο ύ ρ α κι αυτή του χάριζε κάλτσες, μαντήλι 11 ζαχαράτα. Αν είχε 
κουνιάδο , αυτός την κατέβαζε αγκαλιά από τ' άλογο και την ανέβαζε στο 
σπίτι. Την έβαζαν να πατήσει σίδερο για να στεριώσουν κι η πεθερά της έδινε 
ένα πιάτο ρύζι με κουφέτα, που η νύφη τα 
σ κ ο ρ π ο ύ σ ε μ π ρ ο ς , π ί σ ω κ α ι π λ ά ι τ η ς. * 
Μπροστά στην εξώπορτα του σπιτιού η πεθερά κρατούσε ένα πιάτο μέλι, 
που η νύφη το άλειφε στην πόρτα κάνοντας σταυρό (για να είναι γλυκιά). 
Μπαίνοντας μοίραζε δώρα στον πεθερό, πεθερά, κουνιάδες ( σκουφούνια, 
μαντήλια, παντόφλες, κ.λ.π.). Μετά πήγαινε και στεκόταν στην "κώχη" στη 
γωνιά του τοίχου, όπου είχαν κρεμάσει ένα άσπρο σεντόνι. Εκεί, όσους 
περνούσαν και τη χαιρετούσαν τους "προσκυνούσε". Την περιτριγύριζαν οι 
"μ π ο γ τ ζ ά δ ες" (= άτομα από το συγγενικό της περιβάλλον) που 
τραγουδούσαν και τα καθιερωμένα τραγούδια· 
"Μια σιάσιανη πιρδίκα στουν τοίχου ακουμπισμέν' 
σαν Παναϊά γραμμέν'. 
Σα σήκουσιν τα μάτια, μας έκαμιν κουμμάτια 
σα σήκουσιν τα φρύδια, μας έφαγαν τα φίδια". 
"Σέβηκα να σφγιανίσου μεσ' στουν μπέη μπαχτσέ 
βρίσκου κορ' απού κοιμάτι στα τριαντάφυλλα. 
Έσκυψα να τη φιλήσου δε μου δόθηκιν 
Πού 'σαν, ξένι μ' του χειμώνα ν' όντας κρύουν.α 
κι 1Ίρθις τώρα καλουκαίρι που θιρμαίνουμι; 
Ξένους ήμαν η καϋμένους, ξένα δούλιβα, 
ν' όσα δούλιψα κι π1Ίρα ισένα τά 'φιρα. 
Σ' 1Ίφφα γυαλί κι χτένι να γυαλίζισι 
σ' ήφερα κι μπιλιντζίκια για τα χέρια σου, 
σ' ήφερα κι δαχτυλίδια για τα δάχ' λα σου". 
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Το βράδυ στήνονταν τραπέζι, που κρατούσε μέχρι το πρωί τραγουδώντας 
και χορεύοντας με τη γκάιντα . 
Στο μεταξύ ο κουμπό.ρος έφερνε στο τραπέζι ένα ψωμί μεγάλο σαν ταψί, 
που το λ α λ ο ύ σ α ν. Κάποιος δηλαδή αστείος της συντροφιάς ή μπράτιμος 
έλεγε την ιστορία του ψωμιού, που συνοδεύονταν κι από αστείες χειρονομίες 
πως δηλαδή "πήγε ο κουμπάρος στο χωράφι, έζεψε δυο ζώα μ' ένα σίδερο, 
έκανε ζευγάρι, άνοιξε αυλάκια, το όργωσε, το έσπειρε σιτάρι, φύτρωσε και 
μεγάλωσε, το πότισε , το θέρισε , το αλώνισε, το άλεσε, το ζύμωσε η κουμπάρα 
(πατ , πατ, πατ χτυπούσε τα μεριά του) το έψησαν, το 'φεραν στο σπίτι κ.λ.π.). 
Επίσης πάνω στο τραπέζι, ό,τι ήθελε ο καθένας το ζητούσε με αινίγματα· 
π.χ. "έναν παπά με γένια" (= κρεμμύδι), "μια κατσίκα για να βγάλω τα 
τσιμπούρια" (= σταφύλι). Έτσι περνούσε η ώρα μέχρι το πρωί. 
Το πρωί της Δ ε υ τ έ ρ α ς έβαζαν τη νύφη και το γαμπρό να χορέψουν 
στην αυλή, για να ιδούν "αν ταιριάζουν στο χορό ή όχι". Τραγουδούσαν πέντε 
τραγούδια . 
και 
"Μωρή ψηλή Βεργιώτισσα, μωρή καμαρωμένη, 
μωρή τι μάνα σ' έκαμε κι είσ' άσπρη σαν το γάλα, 
άσπρ' είσαι σαν τη ζάχαρη, γλυκιά είσαι σαν το μέλι. 
Εγώ έχω μάνα πέρδικα, πατέρα περιστέρι.". 
"Παληκάρια μου , μωρές παληκάρια Γρηβενιώτικα 
τι αγναντεύετε ' δω στη χώρα μας, στα κορίτσια μας και στις νύφες μας; 
Μένα η μάνα μου μ' έχει μοναχιά 
μ ' έχει μοναχιά κι ακριβούτσικη και με πάντριψε μέσα στη Φραγκιά 
κι μι πάντριψι μέσα στη Φραγκιά, Φράγκους πιθιρός, Φράγκ'σα πιθιρά. 
Νύχτα μ' έστιλναν να κουβανώ νι ρ ό, να κουβανώ νιρό μι του κόσκινο . 
Μετά τα τραγούδια ξετυλίγανε το μαλλί κι έπιανε η νύφη από τη μια κι ο 
γαμπρός απ' την άλλη μεριά και "ξ έ κ ο β αν τ η ν κ ο υ λ ο ύ ρ α '' (που 
είχε βάλει το αγόρι στο λαιμό της νύφης) και προσπαθούσε ο καθένας να πάρει 
το μεγαλύτερο κομμάτι. Ύστερα το σόι της νύφης τραγουδούσε κάποια 
τραγούδια κι απαντούσε το σόι του γαμπρού· 
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Μπροστά στο σπίτι του γαμπρού πριν κατεβάσουν τη νύφη απ' το άλογο 
της έδιναν στην αγκαλιά ένα μικρό αγόρι, που της περνούσε στο λαιμό την 
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ένα πιάτο ρύζι με κουφέτα, που η νύφη τα 
σ κ ο ρ π ο ύ σ ε μ π ρ ο ς , π ί σ ω κ α ι π λ ά ι τ η ς. * 
Μπροστά στην εξώπορτα του σπιτιού η πεθερά κρατούσε ένα πιάτο μέλι, 
που η νύφη το άλειφε στην πόρτα κάνοντας σταυρό (για να είναι γλυκιά). 
Μπαίνοντας μοίραζε δώρα στον πεθερό, πεθερά, κουνιάδες ( σκουφούνια, 
μαντήλια, παντόφλες, κ.λ.π.). Μετά πήγαινε και στεκόταν στην "κώχη" στη 
γωνιά του τοίχου, όπου είχαν κρεμάσει ένα άσπρο σεντόνι. Εκεί, όσους 
περνούσαν και τη χαιρετούσαν τους "προσκυνούσε". Την περιτριγύριζαν οι 
"μ π ο γ τ ζ ά δ ες" (= άτομα από το συγγενικό της περιβάλλον) που 
τραγουδούσαν και τα καθιερωμένα τραγούδια· 
"Μια σιάσιανη πιρδίκα στουν τοίχου ακουμπισμέν' 
σαν Παναϊά γραμμέν'. 
Σα σήκουσιν τα μάτια, μας έκαμιν κουμμάτια 
σα σήκουσιν τα φρύδια, μας έφαγαν τα φίδια". 
"Σέβηκα να σφγιανίσου μεσ' στουν μπέη μπαχτσέ 
βρίσκου κορ' απού κοιμάτι στα τριαντάφυλλα. 
Έσκυψα να τη φιλήσου δε μου δόθηκιν 
Πού 'σαν, ξένι μ' του χειμώνα ν' όντας κρύουν.α 
κι 1Ίρθις τώρα καλουκαίρι που θιρμαίνουμι; 
Ξένους ήμαν η καϋμένους, ξένα δούλιβα, 
ν' όσα δούλιψα κι π1Ίρα ισένα τά 'φιρα. 
Σ' 1Ίφφα γυαλί κι χτένι να γυαλίζισι 
σ' ήφερα κι μπιλιντζίκια για τα χέρια σου, 
σ' ήφερα κι δαχτυλίδια για τα δάχ' λα σου". 
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"Τώρα ιμεi.ς θα φύβγουμι κι έναν τουν αφήνουμι (μωρ' συμπεθεροί) 
να μην τον μαλc.Οσιτι μην τον κακοπάριτι 
ως να μάθ ' τα χούια σας .. . 
Μεις δεν τον μαλώνουμι, δεν τον κακοπαίρνουμι ... " 
"Συμπεθέροι μας κι αγαπημένοι μας, 
κι αν δεν τρώτι κι αν δεν πίνιτι 
του ψουμί κι αν δεν σας άρισι, φέρνουμ ' άλλου κιτ' αλλάζουμι 
~ 
του φαϊκι αν δεν σας άρισι, φέρνουμ' άλλου κιτ ' αλλάζουμι 
του γαμπρό δεν τον αλλάζουμι ... " 
< --,- _____ __ τα 'λεγαν και "χωρνιούνταν". 
Το σόι του γαμπρού χόρευε άλλα τρία τραγούδια τη νύφη · 
"Μωρή κοντοπνιγμένη μικρή αρραβωνιασμένη 
/> φωνάζει ου πιθιρός σου να πας να φκιάσεις γιώμα . . . " κά. J t σ} GΙ 
Το βράδυ της Δευτέρας έμενε το ζευγάρι μόνο του. Η πεθερά είχε δώσει 
στη νύφη να φορέσει ένα άσπρο πουκάμισο "για να φανεί η αλήθεια". Έδιναν 
μεγάλη σημασία. Το πρωί έπαιρνε η πεθερά το πουκάμισο μέσα σ' ένα πανέρι 
και το πήγαινε να το δει η Νουνά (= η κουμπάρα) η οποία έβαζε στο πανέρι 
παράδες και σαπούνι. Μετά έπρεπε να το δουν και οι γειτόνισσες και να το 
μάθει το χωριό . Αν δεν ήταν τα πράγματα "όπως πρέπει" δεν έκαναν τίποτα 
αλλά κρυφά όλοι τη γελούσαν τη νύφη και το γαμπρό και το σόι. Δεν γίνονταν 
γλέντι. 
Όλη την εβδομάδα η νύφη ήταν ντυμένη με τη νυφιάτικη φορεσιά και τα 
λουλούδια στο κεφάλι. Όταν πήγαινε στη βρύση, τη συνόδευε η κουνιάδα ή 
κάποιες φίλες της ελεύθερες κι όσους συναντούσε στο δρόμο τους 
"χαιρετούσε" όλους. Για όλες τις εκδηλώσεις είχαν το ανάλογο τραγούδι 
"Όταν π1Ίγαινα στη βρύση, 
στο στενό το μ ο ν ο π ά τ ι ... " 
Ένα κλέφτικο τραγούδι από τον Γιώργο Κουτσαντά 
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"Άιντε δεν το 'λπιζα, ορέ γέρο Έλυμπε 
το Μάη να σκοτεινιάσεις, το Μάη να βρέξεις τη βροχή (γέρο 'Ελυμπε) 
το θέρο το χαλάζι και το Δεκαπενταύγουστο (γέρο Έλυμπε) 
τον πόλεμο να κάνει η κλεφτουργιά". 
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Σ Φ Η l( Ι Α Ημαθίας 
από τις: Ι\.1πουτζιόλα Χάιδω, 78 ετών 
Ιvlαστοροπούλου Αγγελική, 80 ετών 
Γιαννουσοπούλου Περιστέρα, 66 ετών στις 8 - 8 - 1982 
Γυναικεία φορεσιά: Πρώτα πρώτα φορούσανε τα 
βρακιά από πανί υφαντό, ως κάτω απ' το γόνατο "φουντωτά". Στη μέση 
στηρίζονταν με β ρ α κ ο ζ ο ύ ν ε ς πλεχτές, περασμένες μέσα απ' τη 
β ρ α κ ο θ ε λ ι ά. Πάνω απ' το βρακί φορούσαν το π ο υ κ ά μ ι σ ο 
από πανί άσπρο, μακρύ ως κάτω και φαρδύ με λα γκι ό λ ι α (=πιέτες). Το 
μανίκι ήταν φαρδύ και μακρύ με μικρά πιετάκια στο κάτω μέρος κι έκλεινε με 
φ ό λ α (=κουμπί). Ο γιακάς ήταν σηκωμένος (παπαδίστικος) κι είχε άνοιγμα 
με κουμπιά. Τα πουκάμισα, που ήτανε μακριά ως τη μέση της γάμπας, 
βαμβακερά, τα κεντούσανε στα τελάρα με μάλλινη κλωστή βαμμένη σε 
κόκκινο ή μαύρο. Το κέντημα ήταν συνήθως π α τ α ρ έ ς (= βούλες) και 
ψιλά ανθάκια. Γύρω στον ποδόγυρο έρραβαν και μια πλεχη1 στο χέρι δαντέλα 
με χάντρες και πούλιες. Πάνω απ' το πουκάμισο φορούσαν τη μάλλινη 
φ ο ύ σ τ α 3 - 4 δάχτυλα πιο κοντή, σε χρώμα κόκκινο ή ό,τι άλλο ήθελε η 
καθεμιά. 'Ηταν υφαντή στον αργαλειό, αμάνικη και στο κάτω μέρος της 
έρραβαν δυο φάσες 2 δάχτυλα φαρδιές από βελούδο μαύρο ή άλλο χρώμα σε 
μικρ11 απόσταση η μια απ' την άλλη. 
Πάνω απ' τη φούστα φορούσαν το σαγιά, που ήταν γ ε ρ ά ν ι ο ς, 
υφασμένος στον αργαλειό, με μανίκια ως τον αγκώνα. Ήταν κομμένος στη 
μέση, δηλαδή εφαρμοστός και ήταν κοντύτερος απ' τη φούστα. Έτσι κάτω απ' 
το σαγιά φαινόταν πρώτα η φούστα και πιο κάτω το πουκάμισο. Ήταν ανοιχτός 
μπροστά στο στήθος κι από μέσα φόραγαν μια τ ρ α χ η λ ι ά μονοκόμματη 
με φυτιλάκι, άσπρη από χασέ. 'Εδενε πίσω στο λαψό και σούρωνε μπροστά. 
Στο κάτω μέρος ο σαγιό.ζ ήταν σχιστός κι είχε μ α γ κ λ ί κ ι α γωνίες 
δηλαδή, που τις ανοίγανε, τις φέρνανε πίσω και τις πιάνανε στη μέση. Ήταν 
ντυμένες με βελούδο κεντημένο με πούλιες και καγκέλια με χρυσοκλωστές. 
Κάτω απ' τα μανίκια του σαγιά. έβγαιναν τα μ π ρ ο υ μ ά ν ι κ α τα 
16 ι 
κεντημένα. Ήταν λευκά, πλεχτά, κι είχαν μια φάσα με ρίγες σε διάφορα 
χρώματα. Φορούσαν στη μέση ζ ω ν ά ρ ι φαρδύ, υφαντό, που είχε πάνω 
του ένα κομμάτι μαύρο βελούδο κεντημένο στο χέρι με λουλούδια, σταυρούς, 
καγκέλια και πούλιες. 
Πάνω απ' το σαγιά φορούσανε γ ι λ έ κ ο από μαύρο, χοντρό ύφασμα, 
αμάνικο, μέχρι τη μέση, που κούμπωνε με ασημένια κόπτσα κάτω απ' το 
στήθος, με χαμηλή λαιμουδιά, που ήταν κι αυτό κεντημένο με χρυσοκλωστές 
καϊ."κ λ ω σ τ ά ρ ι α.n (=γαϊτάνια). Αυτό το 'λεγαν "τ σ α μαν τ ά νι". 
Για το κρύο φορούσαν γ ε λ έ κ ι α πιο μακριά από ρούχο (= 
τσόχα καλή) με φλόκια από μέσα, κεντημένα κι αυτά με χρυσοκλωστές και 
κλωστάρια. 
Φορούσαν επίσης ποδιά, που την έλεγαν τ σ ό λ α, μάλλινη, υφαντή, με 
διάφορα σχέδια στον αργαλειό. Κάλτσες μάλλινες τα σ κ ουφ ο ύ νια 
άσπρες, με σχέδια χρωματιστά στην πλέξη. Στο κεφάλι φορούσανε μαντ~Ίλες 
με κρόσσια σ π α λ ι έ τ α ή τ σ ί π ε ς με σχέδια λουλούδια συνήθως. 
Η ν υ φ ι ά τ ι κ η φ ο ρ ε σ ι ά ήταν η ίδια η επίσημη φορεσιά. με 
τοπ ουκ ά μι σ ο, τη φ ο ύ σ τ α την κόκκινη με τις βελούδινες φάσες, το 
σ α γ ι ά , το ζ ω ν ά ρ ι, με τη δι αφορά πως το πουκάμισο ήταν πιο 
κεντημένο με καγκέλια και ανθάκια και ο σ α γ ι ά ς 1Ίταν άσπρος με τα 
μαγκλίκια κεντημένα. Η ποδιά ήταν μάλλινη, υφαντή, κεντημένη στον 
αργαλειό και τα σ κ ο υ φ ο ύ ν ι α κεντημένα στις μύτες και στις φτέρνες. 
Τα παπούτσια 1Ίταν μποτίνια με 3 κουμπιά. Στο κεφάλι, πολύ παλιά, 
φορούσαν κ α τ σ ο ύ λ ι άσπρο στην κορυφή με μια με σ σ ά λ α (= 
μαντήλα) άσπρη, που έδενε κάτω απ' το λαιμό (κάποτε τα πέταξαν τα 
κατσούλια). Μετά τα κατσιούλια φορούσαν στο κεφάλι μαν τ ή λες με 
κρόσσια, που τις περνούσαν κάτω απ' τα μαλλιά και τις δέναν χαμηλά στο 
πλάι δεξιά. 
Φορούσαν και το γ ι λ έ κ ο, μαύρο, κεντημένο με γαϊτάνια και 
πούλιες. Φορούσαν ακόμη ένα π έ π λ ο κόκκινο, στερεωμένο στο μέτωπο με 
κόκκινη κλωστή, που είχε περασμένες ι τ ρ έ ς κοντές μπροστά, μακριές στα 
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κεντημένα. Ήταν λευκά, πλεχτά, κι είχαν μια φάσα με ρίγες σε διάφορα 
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πλάγια, άλλες απλές κι άλλες στριφτές με δεκάρες στην άκρη. Επίσης 
φορούσαν στο κεφά.λι και πολλά λουλούδια αγοραστά. 
Τα κοσμήματα της νύφης ~Ίταν κ ι ο υ σ τ έ κ ι α, α λ υ σ σ ί δ ε ς 
μ ε L φ λ ο ΊJ ρ ι ά , -;- σ κ ο υ λ α ρ ί κ ι α , ·-t- μ π ο υ ρ λ ι έ ς , 
α σ η μ ο μ ά χ α ι ρ α πάνω από την ποδιά κά. 
Αντρική φορεσιά: 
φ ο υ σ τ α ν έ λ ε ς. Αργότερα, πάνω 
Παλιά οι άντρες φορούσαν 
απ' το σώβρακο , φορούσαν την 
κ υ λ ό τα, μαύρη, μάλλινη , φαρδιά, μέχρι το γόνατο, που κάτω στένευε 
κι έμπαινε μέσα στα σ κ ο υ φ ο ύ ν ι α. Τα σκουφούνια στο πάνω μέρος 
είχαν μια φάσα λαστιχωτή στο πλέξιμο, που γύριζε ανάποδα και φαίνονταν 
πολύχρωμα κεντήματα πάνω στο πλέξιμο, τα γράμματα. Τα 
π ο υ κ ά μ ι σ α ήταν άσπρα ή μαύρα ή χρωματιστά ή υφαντά βαμμένα 
με λουλάκι, με πιετούλες στο κόντρα. Τα π α π ο ύ τ σ ι α ήτανε ή 
λαστιχωτά ή τσαρούχια με φούντα. Είχανε και τα "καλά" τα δερμάτινα. Το 
γ ι λ έ κ ο ήταν μαύρο ως τη μέση, με κουμπιά και τσέπη χαμηλά, για να 
βάζουν το ρολόι. Είχε και γαϊτάνια γύρω γύρω στις άκρες. Στο κεφάλι 
φορούσαν τραγιά.σκες μαύρες. Με τις φουστανέλες στα πόδια φορούσαν τα 
χ ο λ έ β ι α που ήταν άπό ύφασμα σαν τσόχα, που τα έρραβαν και τα 
φορούσαν με π ο υ δ έ τ ε ς με φούντα. Ζ ω ν ά ρ ι είχαν υφαντό. 
Ζ ω ή - Έ θ ι μ α - Γ ά μ ο ς : Οι άντρες ασχολούνταν με τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία (βόδια, αγελάδια, γίδια, άλογα) ενώ οι γυναίκες 
βοηθούσαν τους άντρες στα χωράφια, στ' αλώνια με τις "τσουκάνες" με τ' 
άλογα και τα βόδια , και στο σπίτι ύφαιναν στον αργαλειό πολλές ώρες, 
δούλευαν με τα λανάρια και τα τσικρίκια κι έφκιαναν πλεχτά και κεντήματα. 
Υπήρχε φτώχεια στο χωριό. Παλιά οι Τούρκοι φορολογούσαν τους χωρικούς 
με τη "δεκάτη" παίρνοντας δηλαδ1Ί το δέκατο της σοδειάς κι αργότερα είχαν 
τους κλέφτες και τους ληστές , που άρπαζαν τις όμορφες γυναίκες. 
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Ο γ ά μ ο ς : γίνονταν με πολλά έθιμα και πολλά τραγούδια . Ο 
γαμπρός δεν έβλεπε τη νύφη πριν απ ' τον γάμο. Απ ' τη Δ ευ τ έ ρ α 
έκαναν χ ο υ σ μ έ τ ι α και ετοίμαζαν την προίκα στης νύφης το σπίτι, 
όπου την Π α ρ α σ κ ε υ ή έδειχναν την προίκα. Στο μεταξύ έστελναν και 
καλούσαν με το σ τ ρ ι φ τ ά ρ ι. Πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι 
κ α λ ε σ τ ά δ ε ς και κερνούσαν μ' ένα ποτήρι ρακί και καλούσαν "με το 
γυαλί" να "ορίσουν στο γάμο". 
Το Σ ά β β α τ ο τα προζύμια τα έκανε η μάνα της νύφης με μια 
φιλενάδα που έπρεπε να έχει και τους δυο γονείς στη ζωή. Αν ο γαμπρός έκανε 
να πλησιάσf:ι τον "αλεύρωναν". Την ώρα που ζύμωναν τραγουδούσαν' 
"Στα πρώτα τα προζύμια, στην πρώτη την οκνά μου, 
νύφη θέλω να γίνω, να πρωτοπροσκυνήσω 
να πρωτοπροσκυν1Ίσω, να πρωτοχαιρετήσω 
να πρωτοχαιρετ1Ίσω πρώτα τον πεθερό μου 
πρώτα τον πεθερό μου 'στερά την πεθερά μου, 
' στερά την πεθερά μου και τα αντράδελφά μου". 
Η νύφη δεν ντύνονταν στο δικό της σπίτι. Το νυφιάτικο φουστάνι το 
έκανε ο πατέρας της ο γαμπρός της δώριζε παπούτσια, που τα πήγαινε ο 
πεθερός στο σπίτι της νύφης μαζί με το ψ ωμ ί της νύφης. Εκεί τον φίλευαν. 
Όταν την έντυναν , τραγουδούσαν' 
'Ίσείς συντρόφισές μου κι συνουμήλικές μου 
σαν τι κακό σας κάμου κι μι ξινουμάτι 
απού γλυκιά. μου μάνα κι απού γλυκόν πατέρα 
κι απού γλυκά μ' αδέρφια κι απού γλυκά μ' ξαδέρφια". 
"Που 'σι καλή μου μάνα κι ισύ μουρ' αδιρφή 
φερίτι μι του χτένι κι της ιληάς του λάδι 
ν ' αλείψου τα μαλλιά μου κι αυτό. τα κουρφουμάλλια 
να μη ραΊσ' η τρίχα, τρίχα 'που τα μαλλιά μου 
κι μας τα πάρουν ξένοι κι μας τα κάνουν μάια 
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"Στ' ανώγια στα κατώγια κι στα ψηλά σαράια 
σιντούκι είχα κρυμένου, τη σκιόπ' την είχα μέσα. 
Σύρι μάνα μου σύρι, σύρι να μου τη φέρεις 
νύφη θέλου να γίνου να βάλου τα στουλίδια". 
''Ισύ καλή μου μάνα τι στέκεις κι αγναντεύεις 
τι στέκεις κι αγναντεύεις δε φέρνεις τα ρουχά μου 
δε φέρνεις τα ρουχά μου κι τα νυφιάτικά μου 
Νύφη θέλου να γίνου να πρωτουπροσκυνήσου 
να πρωτουπροσκυνήσου να πρωτουχιριτήσου 
να πρωτουχιριτή σου .... " 
Τα ρούχα τα είχε η μητέρα της σ' ένα πανέρι, τα έπαιρνε και της 
τα 'ριχνε τρεις φορές πάνω απ' το κεφάλι της κι η νύφη έσκυβε να τα 
11προσκυνήσει". Αφού τελείωνε το ντύσιμο, στεκότανε μπροστά στο σπίτι της 
και "προσκυνούσε" τους γονείς, τ' αδέλφια της κ.λ.π. 
Στο μεταξύ απ' του γαμπρού με όργανα και συνοδεία ο γαμπρός και τα 
μπρατίμια κι οι καλεσμένοι πήγαιναν να πάρουν το Ν ο ύ ν ο (κουμπάρο) κι 
από κει όλοι μαζί πήγαιναν να πάρουν τη νύφη. Ο γαμπρός είχε μαζί του απ' το 
σπίτι του ένα μ ή λ ο , που μόλις έφτανε μπροστά στο σπίτι της νύφης 11το 
πολεμούσε" και "αδιάκοβε" το σπίτι, δηλαδή πετούσε το μήλο πάνω απ' το 
σπίτι. Οι φιλενάδες της νύφης τραγουδούσαν απευθυνόμενες στους 
συμπεθέρους και το γαμπρό. 
"Σιγά κι αγάλια σύντικνοι 
γιατί είνι οι ρούγις μας στινές 
τους καβαλάρους δε χουρούν. 
Τ' ακούς κι ισύ κυρή γαμπρέ 
την αρραβώνα πο' στειλις 
τη νύφη δεν την άρισιν. 
Γαμπρέ μ' τι στέκεις ρούιδινους 
κι μαύρους ιδρουμένους; 
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Σα θέλεις να πιζέψεις στης πιθιράς του σπίτι 
έλα τρουίρου - ιούρου 
να βρεις μηλιάς κλουνάρι 
δ , ' 'λ , " να εσεις τ α ογο σου. . . .. . 
Οι συγγενείς του γαμπρού έλεγαν το τραγούδι 
"Να μη σας κακουφαίνητι που 'ρθάμι στου χουργιό σας 
ιμείς τη νύφη θέλουμι κι του χουργιό δικό σας ... ". 
Η πεθερά, μάνα της νύφης, έβαζε σ' ένα πιάτο μέλι με καρύδια, που ο 
γαμπρός τα έτρωγε, όταν έμπαινε στο σπίτι μαζί με τους φίλους του (για 
να 'ναι γλυκός σαν μέλι). Επίσης τον "έζωναν" μ' ·ένα ζωνάρι από ύφασμα, το 
ίδιο και τη νύφη. Τα παπούτσια της νύφης της τα φορούσε ο κουμπάρος. Οι 
άλλοι τραγουδούσαν" 
"Πάρε νύφη τα παπούτσια 
στα 'φερεν ου πιθιρός σου ... " 
αυτή τα γύριζε πίσω "δεν είναι καλά". Ο Νούνος τέλος της ϊα φορούσε αφού 
της έβαζε και κρασί να πιει μέσα στο παπούτσι. 
Δύσκολη, όπως φαίνεται, η ώρα του αποχωρισμού από το πατρικό της κι 
η κοπέλα κι φιλενάδες της προσπαθούσαν να την καθυστερήσουν όσο 
μπορούσαν. Το δείχνει και το ακόλουθο τραγούδι που επίσης έλεγαν" 
"Μάνα μι μικρουπάντριψις κι μ' έδουκις στουν κάμπου 
ιγώ του κάιμα δε βαστώ, ζιστό νιρό δεν πίνου 
ν' ιδώ τριγόνις δε λαλούν κι οι κούκοι δεν του λιέγουν 
του λιεν οι κούκοι στα ι βουνά κι οι πέρδικες στα πλάια 
του λιέει κι μια 'γραφιώτισσα, του λιέει σα μοιριουλόι ... ". 
Στην εκκλησία πήγαινε η νύφη με το άλογο, που ήτανε στρωμένο με 
βελέντζες. Την κρατούσαν τα μπρατίμια. Καβάλα ήτανε κι ο γαμπρός κι ο 
Ν ούνος. Καθώς ξεκινούσαν τραγουδούσαν" 
'Έυχήσου μου μά.να, τώρα στο κίνημά μου 
τώρα στο κίνημά μου, στο ξεπροβόδισμά μου 
στο ξεπροβόδισμά μου, νύφη θέλου να γίνου 
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"Στ' ανώγια στα κατώγια κι στα ψηλά σαράια 
σιντούκι είχα κρυμένου, τη σκιόπ' την είχα μέσα. 
Σύρι μάνα μου σύρι, σύρι να μου τη φέρεις 
νύφη θέλου να γίνου να βάλου τα στουλίδια". 
''Ισύ καλή μου μάνα τι στέκεις κι αγναντεύεις 
τι στέκεις κι αγναντεύεις δε φέρνεις τα ρουχά μου 
δε φέρνεις τα ρουχά μου κι τα νυφιάτικά μου 
Νύφη θέλου να γίνου να πρωτουπροσκυνήσου 
να πρωτουπροσκυνήσου να πρωτουχιριτήσου 
να πρωτουχιριτή σου .... " 
Τα ρούχα τα είχε η μητέρα της σ' ένα πανέρι, τα έπαιρνε και της 
τα 'ριχνε τρεις φορές πάνω απ' το κεφάλι της κι η νύφη έσκυβε να τα 
11προσκυνήσει". Αφού τελείωνε το ντύσιμο, στεκότανε μπροστά στο σπίτι της 
και "προσκυνούσε" τους γονείς, τ' αδέλφια της κ.λ.π. 
Στο μεταξύ απ' του γαμπρού με όργανα και συνοδεία ο γαμπρός και τα 
μπρατίμια κι οι καλεσμένοι πήγαιναν να πάρουν το Ν ο ύ ν ο (κουμπάρο) κι 
από κει όλοι μαζί πήγαιναν να πάρουν τη νύφη. Ο γαμπρός είχε μαζί του απ' το 
σπίτι του ένα μ ή λ ο , που μόλις έφτανε μπροστά στο σπίτι της νύφης 11το 
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"Σιγά κι αγάλια σύντικνοι 
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τους καβαλάρους δε χουρούν. 
Τ' ακούς κι ισύ κυρή γαμπρέ 
την αρραβώνα πο' στειλις 
τη νύφη δεν την άρισιν. 
Γαμπρέ μ' τι στέκεις ρούιδινους 
κι μαύρους ιδρουμένους; 
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Σα θέλεις να πιζέψεις στης πιθιράς του σπίτι 
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νύφη θέλου να γίνου, να πρωτουπρουσκυνήσου 
να πρωτουπρουσκυνήσου κ.λ.π." 
Τα όργανα που συνόδευαν την πομπ1Ί ήταν γκάιντες κι όποιος χόρευε 
μπροστά κρατούσε το φ λ ά μ π ο υ p ο. Η στέψη γίνονταν στην εκκλησία με 
τα στέφανα της εκκλησίας. 
Μετά γύριζαν όλοι στο σπίτι του γαμπρού καβάλα . Μόλις η νύφη 
κατέβαινε από τ' άλογο την έβαζαν να "προσκυνήσει" μπροστά στην πόρτα 
του σπιτιού. Η π ε θ ε p ά τη ς 
ρύζι, για να το ρίξει 
έδινε κι ένα πιάτο με 
, * , , 
σ τ ο σ π ι τ ι κι επειτα να σπασει το 
πιάτο. Τα πιάτα συνήθως ήταν π11λινα ή τσίγγινα. Όταν ήταν τσίγγινα τα 
"πολεμούσαν" (= πετούσαν). Της έδιναν ακόμη ένα πιάτο με μέλι, για να 
"σταυρώσει" τις πόρτες του σπιτιού ώστε να είναι γλυκιά. 
Όταν τελείωναν όλα αυτά, έμπαινε μέσα στο σπίτι "χαιρετούσε" και 
"δώριζε" στα πεθερικά και στ' αδέρφια του γαμπρού. Τα δώρα συνήθως ήτανε 
μαντήλια, κάλτσες, τουρβάδες κά. Μετά. πήγαινε στο δωμάτιο, όπου στον τοίχο 
ήταν καρφωμένη μια ψάθα και πάνω απ' την ψάθα ένα άσπρο σεντόνι. Εκεί 
βάζανε τη νύφη να σταθεί με το πέπλο ριγμένο στο πρόσωπό της, ώσπου μετά 
το φαγητό θα πήγαινε ο κουμπάρος να σηκώσει το πέπλο για "ν' ανοίξει το 
πρόσωπο της" κολλώντας στο μέτωπό της δεκάρες. Η νύφη, όλους όσους την 
πλησιάζαν τους "προσκυνούσε". 
Οι μ π ο γ τ ζ ά δ ε ς (= συγγενείς της νύφης) την περιτριγύριζαν και 
τη φύλαγαν. Όλη τη νύχτα της Κυριακ1Ίς χόρευαν και γλεντούσαν. 
Τη Δ ε υ τ έ ρ α το πρωί η νύφη σηκώνονταν ν' αλλάξει. Οι φίλες της 
τότε τη συνόδευαν στη βρύση του χωριού τραγουδώντας, για να πάρουνε νερό 
μ' ένα μ π α γ κ ρ ά τ σ ι να το πάει στο γαμπρό για να πλυθεί. Το τραγούδι 
έλεγε 
"Όταν πήγαινα στη βρύση, στο στενό το μονοπάτι 
πλέκω ένα ζωναράκι με σαρανταπέντε δίπλες 
έρχομαι και το μαζεύω και στον κόρφο μου το βάζω . .. " 
• βλ. σελ. β 9 ' 
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Στο γυρισμό τραγουδούσαν και πάλι. Ο γαμπρός έπαιρνε το μπαγκράτσι, 
που το βαστούσε η νύφη στο κεφάλι της, για να πλυθεί. Μετά έπαιρνε τη νύφη 
κι αρχίζανε το χορό. Τη νύφη τη χορεύανε τη Δευτέρα όλη μέρα . 
Το βράδυ "έφευγε το συμπεθερικό" (= οι γονείς της νύφης) "πίνιτι να 
πίνουμι (μωρέ πιδιά) αύριο δρόμουν έχουμι". 
Η νύφη είχε περασμένη στο λαιμό της μια "κουλούρα" ζυμωτή , που την 
είχαν τυλίξει με άσπρο μαλλί. Η νύφη με την κουλούρα χόρευε τρία τραγούδια 
κι ύστερα ξετυλίγανε το μαλλί, έπιανε η νύφη απ' τη μια μεριά κι ο γαμπρός 
απ' την άλλη και "ξέκοβαν την κουλούρα'' να δουν ποιος θα πάρει την 
περισσότερη . Το μαλλί το έπαιρνε η νύφη για να το γνέσει. 
Την Τ ρ ί τ η το πρωί περίμενε το σόι να δει το πουκάμισο "αν ~Ίταν 
καθαρό" αν είναι "καλή" η νύφη. Το δίπλωνε η νύφη και το έδειχνε στην 
πεθερά, τον πεθερό και το νούνο. 
Γ έ ν ν η σ η : Στη γ έ ν ν α πήγαινε η μαμμή στο σπίτι. Μόλις 
γεννούσε η γυναίκα, η μαμμή έπλενε καλά το παιδί και το αλάτιζε. Ετοίμαζαν 
το παιδί και τη λεχώνα και την έβαζαν να πλαγιάσει δίπλα στα "μιτάρια" του 
αργαλειού, που τα ακουμπούσαν στο προσκέφαλό της για 40 μέρες και την 
έβαζαν και "αρμένια" * Αυτά τη φύλαγαν απ' την "κακιά την ώρα" . Ύστερα 
ρωτούσε η μαμμή τη λεχώνα κι αυηΊ απαντούσε "- Άρμενη είσαι γιέ μου; -
άρμενη · - άρμενη κι η μάνα σ'; - άρμενη - Άρμενος η πατέρας σ'; - άρμενος -
άρμενος η άντρας σ'; - άρμενος . . .. " . Αυτό λέγονταν τρεις φορές και γινόταν, 
γιατί κάποιες φορές οι λεχώνες "αρμενίζανε" (= χάναν τα λογικά τους) γι' αυτό 
η μαμμή "τις διάβαζε" . ·'fk 
Ύστερα η μαμμή κοσκίνιζε αλεύρι, έβαζε και νερό και το έβραζε με 
κριθαράκι ή ρύζι, έκαμνε "λεχωνιάτικο" για να το φάει η λεχώνα. 
Στις 40 μέρες η λεχώνα έπαιρνε ένα μωρό μαζί της και το δικό της στην 
αγκαλιά και π1Ίγαινε στην εκκλησία. Αν είχε γεννήσει αγόρι έπαιρνε μαζί της 
ένα κορίτσι και το αντίθετο. Στην εκκλησία ο παπάς της διάβαζε την ευχή. 
• βλ. σελ. 
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Στο γυρισμό τραγουδούσαν και πάλι. Ο γαμπρός έπαιρνε το μπαγκράτσι, 
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Σ Υ l( Ι Α Ημαθίας 
από τους: Τέτου Πηνελόπη, 62 ετών 
Τέτο Αντώνη, 65 ετών 
Βήτου Μαρία, 66 ετών και 
Ακριβόπουλο Γιάννη, 58 ετών στις 9 - 8 - 1981 
Τα παλιά σπίτια του χωριού κάηκαν στην κατοχή. Σώζονται ένα ή δύο. 
Ήταν χαμηλά με δυο δωμάτια κι ένα κουζινάκι για το μαγείρεμα, όπου έμεναν 
μέχρι και 12 - 14 άτομα πολλές φορές, αδέλφια και συνυφάδες μαζί με τα 
πεθερικά . Κουμάντο έκαναν οι άντρες και πιο πολύ ο πεθερός, γι' αυτό 
περνούσαν καλά, χωρίς προβλ11ματα. 
Τα σπίτια τα ντύνανε με ψάθες και κοιμόταν στρωματσάδα όλοι μαζί 
πάνω στις π ρ ο κ ό β ε ς (= στρωσίδια από γιδίσιο μαλλί). Έτρωγαν στο 
σ ο φ ρ ά σταυροποδιασμένα ή σε σκαμνιά από ένα μ ι σ ό ρ ι (=σουπιέρα 
πήλινη). Τα φαγητά ήταν μπληγούρι, πατάτες γιαχνί κά. Το αλεύρι το άλεθαν 
στους νερόμυλους και το ψωμί το ψ1Ίνανε στους φούρνους με τα ξύλα. Τα 
σπίτια είχαν τζάκια και ψάθες γύρω στους τοίχους. Οι γυναίκες ύφαιναν στον 
αργαλειό αλλά δούλευαν και στα χωράφια μαζί με τους άντρες, τσάπιζαν, 
θέριζαν, αλώνιζαν κ.λ.π. Σιγά σιγά καλυτέρεψε η ζωή τους. 
Η γ υ ναι κ ε ία φ ο ρ ε σ ι ά ήταν απλή. Έμοιαζε με τη νεότερη 
φορεσιά των άλλων χωριών της περιοχής. Φορούσαν πρώτα μια 
π ο υ κ α μ ί σ α άσπρη, μονοκόμματη, χωρίς κεντίδια, υφασμένη στον 
αργαλειό κι από πάνω ένα φόρεμα, που το 'λεγαν φ ο ύ σ τ α, μακρύ ως τη 
μέση της γάμπας . Είχε διάφορα χρώματα και φαρδιές πιέτες στο κάτω μέρος 
και κ ο ρ μ ί (= μπούστο) στο επάνω . Ήταν μάλλινο ή βαμβακερό. Είχε μανίκι 
μακρύ και βελοί1δο στο μπούστο ή είχε τετράγωνο καρέ και ήταν αμάνικο, 
κούμπωνε στο πλάι και φορούσαν από μέσα μπλούζα μακρυμάνικη ή 
πουκάμισο. Ήταν κι αυτά υφαντά στον αργαλειό σ' ό,τι χρώμα 1iθελε η 
καθεμιά. Η π ο δ ι ά πάνω απ' τη φούστα 1iταν μονόχρωμη από λεπτό, λίγο 
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γυαλιστερό ύφασμα με μια 11 δυο σειρές δαντέλα. Τα σ κ ο υ φ ο ύ ν ι α 
ήταν μάλλινα κεντημένα και τα π α π ο ύ τ σ ι α με λίγο τακούνι δετά. 
Από πάνω φορούσαν το χειμώνα μαύρο γ ι λ έ κ ι μακρύ, με φλόκια 
από μέσα, αμάνικο , που φάρδαινε προς τα κάτω και ήταν ανοιχτό μπροστά 
περίπου 30 εκατοστά , για να φαίνεται η φούστα και η ποδιά. Ήταν 
γαρνιρισμένο με κ λ ω σ τ ά ρ ι α (=κορδόνια στριφτά). 
Στο κεφάλι έβαζαν μια μαντήλα, τ σ ί π α , τετράγωνη, διπλωμένη σε 
τρίγωνο, με κρόσσια, που την έδεναν στο πλάι, με σταμπωτό σχέδιο στη γωνία. 
Οι αρραβωνιασμένες φορούσαν και λουλούδια ψεύτικα στο μέτωπο. Επίσης 
κρεμοί1σαν κορδέλες, που έβγαιναν μέσα απ' τη μαντήλα. Οι νύφες κρεμούσαν 
μανηΊλες μονόχρωμες στη ζώνη. 
Α ν τ ρ ι κ 11 φ ο ρ ε σ ι ά : Οι άντρες φορούσαν π ο υ κ ά μ ι σ ο 
άσπρο ή θαλασσί, κ υ λ ό τ α υφαντή, μάλλινη, σ κ ο υ φ ο ύ ν ι α σκέτα 
μαύρα με λίγο κέντημα στο γύρισμα (γράμματα) και τ σ α ρ ο ύ χι α τις 
καθημερινές για τις δουλειές, δερμάτινα π α π ο ύ τ σ ι α στην καλή 
φορεσιά καί τ ρ α γ ι ά_ σ κ α στο κεφάλι. Οι αρραβωνιασμένοι φορούσαν 
σακκάκι μ' ένα μαντηλάκι ροζ ή άσπρο, πιασμένα με καρφίτσα με χάντρα, που 
τους το είχε χαρίσει η νύφη. 
Α ρ ρ α β ώ ν α ς - Γ ά μ ο ς: Ο αρραβώνας γίνονταν με τον 
προξενητή . 'Οταν έδιναν λόγο , ο γαμπρός δεν παρεβρίσκονταν κι ούτε 
αντάμωναν ο γαμπρός κι η νύφη μέχρι το γάμο. Όσο κρατούσε ο αρραβώνας, η 
νύφη έφκιανε τα π ρ ο ι κ ι ά της, που 1Ίταν φλοκάτες, μαξιλάρια διπλά, 
σκουφούνια, πουκαμίσες, γιλέκια, τουρβάδες, προκόβες γίδιες, κι αν είχαν, 
έδιναν και καμμιά προβατίνα 11 γίδα ή κανα ζυγούρι. 
'Οταν ορίζονταν ο γάμος, καλούσαν 11 με το στριφτάρι" . Την 
Π α ρ α σ κ ε υ 11 έκαναν στου γαμπρού το σπίτι τα π ρ ο ζ ύ μ ι α. 
Καλούσαν ένα κορίτσι και δυο αγόρια. Το κορίτσι ζύμωνε και τ' αγόρια οι 
μ π ρ ά τ ι μ ο ι στέκονταν ο ένας με τα λ ο υ ρ ι ά απ' το αλέτρι κι ο άλλος 
μετ σ απ ί (για να φανεί πώς γίνεται το ψωμί) κι έπιναν και τραγουδούσαν 
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Σ Υ l( Ι Α Ημαθίας 
από τους: Τέτου Πηνελόπη, 62 ετών 
Τέτο Αντώνη, 65 ετών 
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"Στα πρώτα τα προζύμια γαμπρός θέλω να γίνω 
να πρωτοχαιρετήσω, να πρωτοπροσκυνήσω ... ". 
Στο προζύμι, που το 'διναν σχήμα σταυρού, έβαζαν μια δεκάρα στη 
μέση. Ο "μπράτιμος" έκανε να την πάρει με τα δόντια αλλά τον έδιωχναν με το 
ξύλο . Χόρευαν και τρεις χορούς. 
Το ψ ω μ ί, που ήταν στολισμένο με καραμέλες, η μάνα του γαμπρού 
το π1Ίγαινε το Σ ά β β α τ ο στη νύφη μέσα σ' ένα πανέρι μαζί με τα δώρα, 
το νυφικό φουστάνι, καθρέφτη, ποδιά, τις λιτριές ή ξάφια, το μαντήλι, ζωνάρι 
κεντημένο με χρυσό . Μέσα στο ίδιο πανέρι η νύφη έβαζε τα δώρα για το 
γαμπρό. Η νύφη ζύμωνε κ ο υ λ ο ύ ρ ε ς μικρές με μια τρύπα στη μέση και 
με μια κόκκινη κλωστή και τις μοίραζε σε κάθε οικογένεια, που ήθελε να 
καλέσει. Ή ταν επίσημο κάλεσμα. 
Το Σ ά β β α το βράδυ έκαναν και την ο κ ν ά (= μπογιά, που την 
αγόραζαν απ' την Βέροια), που την έβαζαν μέσα σ' ένα πιάτο κι ένα παιδί 
έκανε με το δάχτυλό του βούλες στα χέρια της νύφης μέχρι τον αγκώνα. Μετά 
βά.ζανε και οι άλλες γυναίκες και τις είχαν μέχρι το πρωί. Το πρωί της 
Κ υ ρ ι α κ ή ς πλένονταν, για να ντύσουν τη νύφη. Την έντυνε η μάνα της 
κάνοντας τρεις γύρους τα ρούχα της γύρω απ' αυτήν, ενώ τα κορίτσια 
τραγουδοί)σαν" 
και 
"Τα ρούχα θέλω, μάνα, νύφη θέλω να γίνω 
να πρωτοπροσκυνήσω, να πρωτοχαιρετήσω 
πρώτα τον πεθερό μου ... " 
"Όταν με ρίχνουν τη σκεπίτσα, αλησμονώ τη μάνα μ' 
αλησμονώ τον κύρη μ' αλησμονώ τ' αδέρφια μ' . . .. " 
Φορούσε φ ό ρ ε μ α κόκκινο, μάλλινο, με βελούδο μαύρο δύο 
δάχτυλα στο μπούστο και στο τελείωμα της φούστας και των μανικιών. 
Μεταξωτή π ο δ ι ά ροζ με δαντέλα και τ σ ε μ π έ ρ ι ροζ με λουλούδια 
στο μέτωπο και πίσω κορδέλες. Από πάνω έρριχναν σ κ έ π η κόκκινη κι 
έδεναν μια κόκκινη κλωστή (κάνουρα) στο μέτωπο, απ' όπου έπεφταν 
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λ ι τ ρ ι έ ς (ξάφια) μέχρι κά.τω . Φορούσε κι ένα ζ ω ν ά ρ ι απ' το 
γαμπρό, που της το έδενε στη μέση ο κουνιάδος ή ο μπράτιμος. 
Στο σπίτι του γαμπρού οι μ π ρ ά τ ι μ ο ι (=φίλοι) ντύναν το γαμπρό, 
αφού πρώτα τον ξύριζαν, μάζευαν τα ξ ο υ ρ α φ ί δ ι α και τα έδιναν στη 
μάνα του να τα φυλάξει. 'Εντυναν το γαμπρό με τον ίδιο τρόπο και 
τραγουδούσαν" 
επίσης 
"Ισείς καλά μπρατίμια κρατάτι του μαντήλι 
να πέσουν τα ξουρίδια κι αυτά τα κουρφουμάλια 
να μην τα παρ 'ν οι μάισις κι τα κάνουν μάια 
' δ θ' 11 μαια κι α πι ανου . ... 
"Του κυρή γαμπρού η μάνα μήλου φάισι στην αγκάστρια 
κι μυρίζ' η γιος της μόσκ.ουν κι μυρίζουν τα ρουχά του 
κι τα λιανουκάβαλά του .... 11 
Χόρευαν και τραγουδούσαν με τη γκάιντα. Μετά πήγαιναν όλοι μαζί, το σόι 
του γαμπρού, με τα "στριφτάρια" κι έπαιρναν πρώτα τον κουμπάρο (νουνό) . 
Τους δέχονταν ο κουμπάρος με ρακί. Ύστερα ο κουμπάρος ανεβασμένος σε 
άλογο ωραία στρωμένο με στρωσίδια και κρατώντας το φ λ ά μ π ο υ ρ ο 
με τη συνοδεία πήγαιναν πρώτα στο γαμπρό, τον έπαιρναν κι αυτόν καβάλα σε 
άλογο κι όλοι μαζί π1Ίγαιναν να πάρουν τη νύφη. Στο σπίτι της νύφης τους 
φίλευαν (τα μπρατίμια, το γαμπρό και το νουνό)με πίττες κι άλλους μεζέδες κι 
η πεθερά έδινε στο γαμπρό μέλι στο στόμα, για να 'ναι γλυκός. Ο κουμπάρος 
έβαζε στην ποδιά της νύφης τα παπούτσια. Αυτή έλεγε ότι δ~Ίθεν δεν της 
αρέσουν "δεν είναι καλά" και τα έδινε πίσω (για να καθυστερήσει τη φυγ1Ί από 
το σπίτι της). Αυτός της τα ξανάβαζε στην ποδιά κ.ο.κ. Μετά κλείδωναν τη 
νύφη σ ' ένα δωμάτιο και δεν την έβγαζαν, ώσπου τα μπρατίμια να δώσουν 
λεφτά. Μετά την έ ζ ω ν α ν τη νύφη με ζωνάρι, δώρο του γαμπρού · 
" ζώσου νύφη μ' ζώσου απ' το γαμπρό ζωνάρι . .. 11 Ήταν δεμένο μπροστά. 
Την έβαζαν να πατήσει σ' ένα ξύλο και την ανέβαζαν στο άλογο . Στο 
μεταξύ έστελναν την προίκα μέσα σε δυο μπαούλα με άλογα στο σπίτι του 




πατέρας της "τους γυρνούσε" με τ' άλογα επί τόπου και ξεκινούσαν για την 
εκκλησία. Στην εκκλησία την κατέβαζε από τ' άλογο ο αδελφός της. Τα 
στέφανα ήταν τα μεταλλικά της εκκλησίας, δεμένα με κορδέλα. Το στεφάνι 
του γαμπρού είχε κι ένα σταυρό ενώ της νύφης ήταν σκέτο. Τα "σκουφούνια" 
της νύφης τα δέναν με σκοινί μακρύ και τα έλυναν "στο χορό του Ησαία" για 
να τα πατήσει ο γαμπρός. 
Όταν γύριζαν στο σπίτι του γαμπρού, έδιναν στη νύφη ένα μήλο, που το 
πέταγε στη σκεπ1Ί. Πριν κατεβεί απ' το άλογο της έδιναν ένα αγόρι στην 
αγκαλιά, για να κάνει αγόρι. Την κατέβαζε από τ' άλογο ο κουνιάδος. Το σόι 
της νύφης έκαναν πως δεν 1Ίθελαν να μπουν στο σπίτι και οι συγγενείς του 
γαμπρού τους έπαιρναν στη ράχη 11 αγκαλιά ή έβαζαν σανίδι σαν γέφυρα να 
περάσουν. 
Η πεθερά έ δ ι ν ε στη νύφη ένα πιάτο ρύζι, για 
ν α τ ο σ κ ο ρ π ί σ ε ι σ τ ο σ π ί τ ι ν α ρ ι ζ ώ σ ο υ ν. * Επίσης 
άλειφε την πόρτα με μέλι κι έβαζαν κι ένα σίδερο να το πατήσει, για να 'ναι 
σιδερένια . Μετά έβγαιναν όλοι έξω, για να χορέψουν η νύφη με το γαμπρό. 
Βάζανε στο κεφάλι της νύφης μια κ ο υ λ ο ύ ρ α τυλιγμένη με χρυσή 
κλωστή (ξάφι) και μαλλί άσπρο. Χόρευαν τρεις χ.ορούς και μετά έσπαζαν την 
κουλούρα, ποιος θα πάρει το πιο μεγάλο κομμάτι και τα κορίτσια μοιράζονταν 
την κουλούρα κι έβαζαν ένα κομμάτι κάτω απ' το μαξιλάρι τους, για να δουν 
ποιον θα πάρουν. Μετά "δ ώ ρ ι ζ ε" η νύφη στον πεθερό, πεθερά, κουνιάδους 
(όλο το σόι του γαμπρού) πουκάμισο, μαντήλα, σκουφούνια, ποδιές κ.λ.π. 
Μετά την οδηγούσαν σε μια γωνιά του δωματίου, όπου στον τοίχο είχαν 
κρεμάσει σεντόνι άσπρο. Εκεί κάθονταν μέχρι το πρωί. Χόρευε και πάλι γύριζε 
στη θέση της . Μαζί της ήταν και το σόι της. Στο άλλο δωμάτιο ήταν ο γαμπρός 
με το σόι του. Το πρωί έφευγαν οι συμπέθεροι κι έμενε μόνο του το ζευγάρι. 
Μαζί κοιμόταν τη Δ ε υ τ έ ρ α το βράδυ. Την Τ ρ ί τ η το πρωί η 
πεθερά πήγαινε το ''σημάδι" στη νουνά και κάνανε πiττες. Άμα η νύφη δεν 
1Ίταν "καλή" την έστελναν πίσω στη μάνα της. 
• βλ. σελ. 97 ' J 
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Στις 8 μέρες απ' τον γάμο η νύφη π1Ίγαινε στη μάνα της επίσκεψη, μαζί 
και ο γαμπρός και οι δικοί του και γλεντούσαν. Φεύγοντας η μάνα της της 
έδινε πέντε πράγματα (ή επτά), ένα πιάτο, τρία κουτάλια, μια κότα. 
Στις 15 π1\γαινε στην εκκλησία κι ύστερα έκανε επισκέψεις. 
Γ έ ν ν η σ η :Όταν ήταν να γενν1Ίσει, η μαμμή της έρριχνε νερό στον 
κόρφο της "όπως κυλάει το νερό, να κυλήσει και το μωρό". Επίσης την έβαζαν 
σε μια "προκόβα'i<:αι την κουνούσαν.e· : 
Όταν γεννιόταν το μωρό, η μαμμή το έντυνε κι έκανε τρεις σταυρούς 
στην πόρτα με κατράνι και μέσα στο δωμάτιο κι έλεγε στη μάνα· "- Άρμενη 
μάνα είσαι; Άρμενο παιδί έκανες. Με ποιον θα μείνεις εδώ;" "Με το Χριστό 
και την Παναγία και με το παιδί" απαντούσε. Μετά της έδινε τα μ ι τ ά ρ ι α 
του αργαλειού, για να μην "αρμενιστεί" και να μη "ματιαχ.τεί".* 
Στις 3 μέρες έλουζαν το μωρό. Στις 40 μέρες πήγαινε στην εκκλησία να 
"σαραντίσει". 
Στα β α φ τ ί σ ι α οι μικροί έτρεχαν να πουν το όνομα στη μάνα. 
Ύστερα έκαναν τραπέζι. 
• βλέπε σελ. ( ' -4 s ) 
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• βλ. σελ. 97 ' J 
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Ουβαλουδη Λαμπρινή, 76 ετών 1 
Αντωνιάδου Ελένη, 64 ετών στις 31-10-1982 
Οι κάτοικοι του χωριού αυτού ήρθαν πρόσφυγες το 1924 από το Μεγάλο 
Μοναστήρι (Γιάμπολη). Με νοσταλγία θυμούνται τα χρόνια που έζησαν στην 
πατρίδα τους, όπου όλα ήταν πιο όμορφα, πιο λαμπερά, πιο χαρούμενα, τα 
δέντρα και τα λουλούδια μοσχομύριζαν, τα πουλιά κελαϊδούσαν πιο μελωδικά, 
οι άνθρωποι ήταν πιο καλοσυνάτοι - όπως ακριβώς τα βλέπει κανείς, όταν 
είναι νέος. Θυμούνται αρκετά καλά τις φορεσιές και τα έθιμά τους, που τα 
διατηρούν, επειδή είναι πολλοί από τον ίδιο τόπο. 
Γυναικεία φ ο ρ ε σι ά : Πρώτα φορούσαν ένα β ρ α κ ί 
υφαντό στον αργαλειό, βαμβακερό, μακρύ. Π ο υ κ ά μ ι σ ο βαμβακερό, 
υφαντό στον αργαλειό, που έφτανε ως τη μέση της γάμπας. Ήταν άσπρο αλλά 
είχε ένα μπλαστρόν μπλε και μανίκι μπλε και στο κάτω μέρος μια φάσα 
περίπου 20 εκατοστά μπλε. Στο μανίκι μια λουρίδα φαρδιά από τον ώμο μέχρι 
τον καρπό ήταν κεντημένη με πολύχρωμες κλωστές καθώς και γύρω στον 
καρπό το τελείωμα του μανικιού. Η βελονιά λεγόταν μ έ ρ τ ζ α. Επίσης η 
μπλε φάσα κάτω στον ποδόγυρο ήταν κεντημένη με πολύχρωμες κλωστές και 
λέγονταν χ α λ κ ά με διάφορες βελονιές, που η κάθεμια είχε την ονομασία 
της. Την κεντούσαν στο χέρι ζευγάρι(= δυο δυο κλωστές) με μετάξι και μαλλί. 
Κάτω κάτω στο τελείωμα μια μπορντουρίτσα την έλεγαν ρ ο σ β α λ ί 
μυ τ ο ύ δ ι α. Πάνω απ' το πουκάμισο φορούσαν την τ σού κ να, από 
μαύρο, μάλλινο ύφασμα, υφασμένο στον αργαλειό. Ήταν αμάνικη ώστε να 
βγαίνουν από μέσα τα μανίκια του πουκάμισου και πιο κοντή ώστε να 
φαίνονται τα κεντίδια στο κάτω μέρος του πουκάμισου. Η τσούκνα στο στήθος 
είχε ένα κομμάτι (20 εκ. φάρδος και 15 εκ. μάκρος) κεντημένο με πολύχρωμες 
κλωστές που λέγονταν κ ό ρ φ ο ς . Ο κόρφος ανάλογα με το είδος του 
κενηiματος, είχε διαφορετικό όνομα (π.χ. 12 τσατάλια) κ.α. 
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Κάτω στον ποδόγυρο, γύρω γύρω, είχε πάλι φαρδύ κέντημα με διάφορες 
βελονιές και με πολλά χρώματα. Η επάνω σειρά λεγόταν ο υ β α λ ν ό, 
ύστερα 1Ίταν το με σ α ίο και ύστερα ένα π ε τ α χ τ ό (ψαρακούδι, 
κολκυθόσπορο κά.). Η φορεσιά της νέας ξεχώριζε, γιατί είχε και μια φάσα από 
σατέν με άλλο κέντημα, που το 'λεγαν ν τ ά λ κ ε ς. 
Πάνω από την τσούκνα έμπαινε η ζ ώ ν η αφού πρώτα δένονταν στη 
μέση ένα πλεχτό χοντρό κορδόνι. Η ζώνη είχε ρίγες με πολλά χρώματα, 1Ίταν 
μακριά δυο μέτρα, που τυλίγονταν στη μέση και πιάνονταν με παραμάνα. Εκεί 
που τελείωνε το ζωνάρι δένονταν η ποδιά, που την έλεγαν π ε σ κ ί ρ κ α. 
Είχε πολλά κεντίδια στον αργαλειό με ωραία σχέδια και στην άκρη, στο 
τελείωμα, είχε φουντάκια με διάφορα χρώματα ανάλογα με τα χρώματα της 
ποδιάς. 
Στο κεφάλι φορούσαν πρώτα ένα μισό τ σ ε μ π έ ρ ι τρίγωνο, που 
δένονταν και κρατούσε μια μ π ά φ κ α με 1 Ο - 15 φλουριά. Πάνω απ' αυτό 
ριγμένη απλά χωρίς δέσιμο, πιασμένη με καρφίτσα, είχαν μιαν άλλην 
μαν τ ή λα, μακριά. , με ζωηρά χρώματα και λουλούδια σε φόντο μαύρο. Τα 
τ σου ρ άπια (= κάλτσες) ήταν άσπρα, μάλλινα, πλεχτά στο χέρι, με 
σχέδια (μυγδαλάκι κά.) και τα παπούτσια τα έλεγαν κ ο υ ν τ ο ύ ρ ε ς. 
Κοσμήματα φορούσαν αλυσσίδες με φλουράκια στο λαιμό, σταυρούς, 
σκουλαρίκια με φλουρί, δαχτυλίδια, μπιλιντζίκια (=βραχιόλια). 
Α ν τ ρ ι. κ ή φ ο ρ ε σ ι. ά : Οι άντρες φορούσαν σ ώ β ρ α κ ο 
βαμβακερό στον αργαλειό υφασμένο,,ι· και π ο υ κ ά μ ι σ ο του αργαλειού 
άσπρο (των νέων τα λουλάκιαζαν οι μάνες να είναι πιο όμορφα). Είχε κέντημα 
κατά μήκος των μανικιών και στον όρθιο γιακά. Το παντελόνι ήταν 
σ ι α λ β ά ρ ι μαύρο, μάλλινο, χοντρό, υφασμένο, μπατανισμένο, βαμμένο 
στο βαφείο και ραμμένο στο ράφτη. Ήταν φαρδύ πάνω και στενό κάτω με λίγο 
άνοιγμα στη γάμπα. Ήταν στολισμένο με γαϊτάνια. Παπούτσια φορούσαν 
μαύρα και κάλτσες μαύρες πλεχτές (τ σου ρ άπια). Ζωνάρι φορούσαν 
μακρύ διαφόρων χρωμάτων, μάλλινο, 3 - 4 μέτρα μακρύ. Το τύλιγαν κι 
έχωναν την άκρη μέσα να μην κρέμεται. 
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Το ( γ) ι λ έ κ ο είχε σαν το σιαλβάρι το ύφασμα και το χρώμα, ήταν 
γαρνιρισμένο με γαϊτάνια, με τσεπούλα απ' όπου κρέμονταν αλυσσίδες 
ασημένιες με ρολόι. Στο κεφάλι είχαν καλπάκι δίκωχο από αρνίσια 
γούνα, που τη δούλευε ο ράφτης και την έρραβε. Οι αρραβωνιασμένοι 
φορούσαν μια μ π ά φ κ α (= στολίδι) στο πλάι κι οι νέοι έβαζαν ένα 
λουλούδι . Πάνω απ ' το (γ)ιλέκο φορούσαν ένα τ σ ι π ο ύ ν ι (= σακκάκι) 
απ' το ίδιο ί1φασμα που το 'ραβε ο τ ε ρ ζ ή ς (= ράφτης). Ήταν ανοιχτό 
μπροστά συνήθως αλλά μπορούσε και να κλείνει, γιατί είχε γ α ν τ ζ ά κ ι α 
(= κόπτσες). Είχε μανίκι, τσέπες, σηκωτό γιακά κι ήταν στολισμένο με 
γαϊτάνια γύρω γύρω στις τσέπες και στα μανίκια. 
Γ ά μ ο ς : Προηγούνταν αρραβώνας, που δεν κρατούσε πολί1 . Τον 
γιόρταζαν με τραπέζια, τουφεκιές, ευχές, αμανέτια (= δώρα). Παραδοσιακό 
φαγητό είχαν το χοιρινό "α ρ μ ι ά μ ε γ κ τ ζ ο ύ ν ( ι ) ". 
Ο γάμος ξεκινούσε την Π α ρ α σ κ ε υ ή, που άλεθαν τα 
μ π λ η γ ο ύ ρ ι α στα χερόμυλα και τραγουδούσαν "τα μπληγούρια". Το 
Σ ά β β α τ ο έπιαναν π ρ ο ζ ύ μ ι α και στης νύφης και στου γαμπρού. 
Κοσκίνιζε το αλεύρι ένα κορίτσι, που ζούσαν και οι δυο γονείς του 
τραγουδώντας' 
'Ία πιάνου μι προζύμια στο πρώτο το σκαφίδι 
κοράσι το ζυμώνει με σκέπη στο κεφάλι ... " 
Στη συνέχεια ζύμωναν ένα πλαστό ψωμί. Τα κορίτσια έπαιρναν αλεύρι 
και πήγαιναν "ν' αλευρώσουν το γαμπρό" κι απ' του γαμπρού, έρχονταν "ν' 
αλευρώσουν τη νύφη" (έτσι το είχαν .. .. ). 
Το Σ ά β β α τ ο βραδάκι ξύριζαν το γαμπρό και τα "ξυραφίδια" τα 
έβαζαν σ' ένα μαντήλι και τα έδιναν στη μάνα του, που τα φύλαγε "για να μην 
απομακρυνθεί απ' το σπίτι του". 
Σ ' αυτό το διάστημα έπαιζαν οι γκάιντες. Ο γαμπρός, όσο τον ξύριζαν , 
καθόταν ανάμεσα στα "μιτάρια" του αργαλειού και μετά τον έβαζαν "να τα 
πηδήξει τρεις φορές". Μετά χόρευαν. Το Σάββατο βράδυ προς το ξημέρωμα 
της Κυριακής πήγαιναν όλο το σόι του γαμπρού στης νύφης "για να 
δωριστούν". Η νύφη είχε δώρα για όλους πουκάμισο για τον πεθερό, μαντήλα 
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και ποδιά για την πεθερά, "μανίκια" στις κουνιάδες κι άλλα μικρότερα δώρα 
στους άλλους. Η μάνα της έφκιανε και χάρτινα, πολύχρωμα στεφανάκια, που 
συνόδευαν τα δώρα. 
Την Κ υ ρ ι α κ ή οι φίλες της νύφης την έντυναν και περίμεναν τη 
Ν ο ύ να (= κουμπάρα) να τη "σ κ επί σε ι" να της φορέσει δηλαδή τη 
σ κ έ π η και τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια· 
και 
"νύφη μας περιστερούλα ούτε νιο φοβάται ούτε δράκο 
μόν ' την πεθερά και τον πεθερό . ... " 
"τρέχουν οι βρ1.Jσες τρέχουν, τρέχουν τα νερά 
τρέχουν κι οι αρχόντοι να δουν τη νύφη μας 
πώς τη στολίζουν και τη σκεπίζουν ... " 
Η νυφιάτικη φορεσιά ήταν" πουκάμισο, τσούκνα, ζωνάρι, ποδιά και 
τσεμπέρι με λουλούδια. Πάνω απ ' αυτά όμως φορούσε και το ρ ο ύ χ ο σαν 
παλτό , κόκκινο , μονοκόμματο, με μανίκι ίσιο, ως το γόνατο μακρύ, για να 
φαίνονται τα κεντίδια της τσούκνας και του πουκάμισου . Μπροστά ήταν 
ανοιχτό και είχε μια τσέπη σχιστή , όπου έβαζαν ένα μαντήλι άσπρο να 
φαίνεται . 
Όταν έρχονταν οι κουμπάροι με το γαμπρό να πάρουν τη νύφη , η Νούνα 
τη "σκέπιζε" δηλαδή της φορούσε μια "σκέπη" άσπρη και παλιότερα (στην 
πατρίδα) κόκκινη , που έφτανε μέχρι τη μέση και της έκρυβε το πρόσωπο. 
Από πάνω στερέωναν μια γιρλάντα και τ έ λ ι α (= τρέσσες). Κι ο γαμπρός, 
εκτός απ ' τη συνηθισμένη φορεσιά φορούσε το σ ε γ κ ο ύ ν ι. 
Η φορεσιά του γό.μου και για το γαμπρό και για τη νύφη ήταν κάπως 
βαριά, γιατί δεν παντρευόταν καλοκαίρι παρά μετά τον Αη Δημ1Ίτρη . 
Πριν ξεκινήσουν απ ' το σπίτι της νύφης, την ανέβαζαν στο κάρρο μαζί με 
το γαμπρό κι από κει "δώριζαν" η νύφη κι ο γαμπρός π ε σ κ ί ρ ι α (= 
πετσέτες) στ' αδέρφια, τα ξαδέρφια κι όλους τους άλλους καλεσμένους . Τους 
τα ' ριχναν στον ώμο και τους "π ρ ο σ κ υ ν ο ύ σ αν". Μετά π1Ίγαιναν 
στην εκκλησία με το κάρρο, όπου 1Ίταν καθισμένοι μπροστά ο Νούνος με τη 
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Νούνα και όρθιοι πίσω απ' το Νούνο ο γαμπρός, πίσω απ' τη Νοί>να η νύφη 
και πιο πίσω άλλα 1 Ο - 15 άτομα όρθια. Στο δρόμο τραγουδούσαν" 
"Σ' αφ1Ίνω γεια μανίτσα μου, σ' αφήνω και πηγαίνω · 
αφήνω και στη μάνα μου τρία γυαλιά φαρμάκι 
το 'να πίνει το ταχιά, τ' άλλο μεσημέρι, 
το τρίτο το φαρμακερό όντας τη μ'λουν ο κόσμος ... " 
Κατέβαζε ο κουμπάρος τη νύφη απ' το κάρρο και γίνονταν η στέψη με 
τ' ασημένια στέφανα της εκκλησίας. 
Μετά, ανέβαιναν πάλι στο κάρρο και πήγαιναν στου γαμπρού το σπίτι 
πάλι τραγουδώντας. 
Εκεί, στην αυλή του σπιτιού, ο κόσμος "έταζαν τα δώρα" κι ένας μ' ένα 
"μπαλτά" (=τσεκούρι) τάχα τα "έγραφε". Έλεγαν π.χ. "από μένα ένα νταβά" 
"τακ" χτυπούσε το μπαλτά, "από μένα έναν τέντζερε . .. μια κότα . .. ένα ταψί 
. . . " "τακ" χτυπούσε το μπαλτά. Η νύφη κι ο γαμπρός όρθιοι "προσκυνούσαν" . 
Στην πόρτα του σπιτιού η πεθερά περίμενε τη νύφη με γλυκό, που το έτρωγε, 
αφού σταύρωνε και την πόρτα. Έρριχναν κι ένα σίδερο να το πατήσει η νύφη, 
για να είναι γερ1Ί. Έμπαινε με το δεξί πόδι. Έξω στην αυλ1Ί "χόρευαν τα δώρα11 
χόρευαν δηλαδή διάφορους χορούς με τα δώρα της νύφης στους ώμους. Τα 
γλέντια κρατούσαν ως το ξημέρωμα. 
Την Κυριακ1Ί το βράδυ κοιμόταν μαζί το ζευγάρι και το πρωί περίμεναν 
όλοι να δουν "το σημάδι" πως η νύφη ήταν "τίμια" - "τότε ήταν όλες τίμιες και 
δεν υπ11ρχε περίπτωση να γίνει αλλιώς". Ωστόσο, αν δεν ήταν , την έδιωχναν. 
Τη Δ ε υ τ έ ρ α το βράδυ γίνονταν ο "Δε υ τε ρ ι άτι κ ο ς 
γ ά μ ο ς", μεγαλύτερος απ' τον προηγούμενο. Το πρωί τα παιδιά πήγαιναν στα 
σπίτια τα συγγενικά και μάζευαν κότες για το γλέντι. Το απόγευμα πήγαιναν τα 
κορίτσια με τη νύφη στη β ρ ύ σ η κι όταν γύριζαν την έπαιρνε ο κουνιάδος 
και την π1Ίγαινε σ' όλα τα μέρη του σπιτιού · "εδώ είναι ό φούρνος, προσκύνα" · 
προσκυνούσε η νύφη . "εδώ είναι ο στάβλος , προσκύνα"· προσκυνούσε η νύφη. 
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Το βράδυ χόρευαν τα ζ ε υ γ ά ρ ι α, πεθερός - πεθερά, νούνος -
νούνα, γαμπρός - νύφη κ.λ.π. Χόρευαν τον α λ α τ ζ ά δ ι κ ο χ ο ρ ό 
γινόταν π α ρ δ α λ ό ς γ ά μ ο ς κι έτσι τελείωναν. 
Την Τ ε τ ά ρ τ η η νύφη πήγαινε στη μάνα της μαζί με το γαμπρό και 
τα πεθερικά . Το ζευγάρι κοιμόταν εκεί.Ύστερα άρχιζαν να πηγαινοέρχονται. 
Γ έ ν ν η σ η: Στα γ εν ν η τ ο ύ ρ ι α ξεγεννούσε η μαμμή. Τρεις 
μέρες ήταν η λεχώνα ξαπλωμένη στο κρεββάτι μαζί με το μωρό . Την τρίτη 
μέρα η μαμμή αλάτιζε το μωρό , το άλειφε λάδι, αυγό, το έπλενε, το ' βαζε 
κολώνια, έπλεναν και τη μάνα κι έβαζαν μια φούντα μ' ένα σκόρδο στο 
τσεμπέρι της με μια παραμάνα, για να μην τη ματιάσουν. Το είχε 40 μέρες. 
Κάθε βράδυ θύμιαζαν το σπίτι . Άμα βασίλευε ο ήλιος δεν έμπαινε κανείς μέσα 
στη λεχώνα, ούτε άφηναν ρούχα απλωμένα. Τα σπίτια τους ήταν απλά με 
ψάθες , σκαμνούδια, μαξιλάρια υφαντά, κετσέδες, στρώσεις, πιάτα χωμάτινα, 
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Π 1\ Α Τ Υ Ημαθίας 
, ι 
(Πρόσφυγες από τ .. φ.άρασσd της Καππαδοκίας) _ 
μιλούν οι: Ασλανίδου Ευθαλία, 75 ετών (από Ψdρασσα) και 
Κοσκερίδου Βασιλική, 55 ετών ( απΜf;'αρασσιώτες γονείς) στις 5 - 7 - 1985 
Τα Φάρασσα της Καππακοδοκίας είναι μια περιοχή με πέντε χωριά_ _ 
. Πρόσφυγες από την περιοχ1Ί αυηΊ της Μ. Ασίας 
κατοικούν στο Πλατύ. 
Η φορεσιά τους, που έχει γραμμή βυζαντινή, ήταν πολύ πλούσια, 
καμωμένη από πολύτιμα μεταξωτά υφάσματα φερμένα από την Πόλη, ώστε 
είναι δύσκολο σ~)μερα να κατασκευαστούν. Το ίδιο και οι μπότες, οι ραμμένες 
και φερμένες από τα Άδανα. Γι' αυτό οι παλιέςφαρασσιώτισσες δεν μπορούν 
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ακριβή και πολύτιμη φορεσιά της πατρίδας τους. 
Γ υ ν α ι κ ε ί α φ ο ρ ε σ ι ά: Ανύπαντρες και παντρεμένες είχαν την 
ίδια φορεσιά. Διέφεραν μόνο στον κεφαλόδεσμο. Η παντρεμένη φορούσε ένα 
φ ε σ ά κ ι λίγο φουσκωτό, που το κάλυπτε μια μακριά μεταξωτή 
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Οι ελεύθερες φορούσαν ένα κόκκινο φ ε σ ά κ ι από τσόχα με φούντα 
μακριά σχεδόν μέχρι τη μέση, που 1)ταν όλο καλυμμένο με πούλιες και 
χρυσοκεντήματα, έτσι που δεν φαινόταν το ύφασμα και το έλεγαν γ α ϊ μ ά. 
Το ι τ έ ρ (ι) 1Ίταν φαρδύ παντελόνι σουρωτό στον αστράγαλο από 
μεταξωτό ακριβό ύφασμα σ' ό,τι χρώμα ήθελε η καθεμιά. Το φορούσαν 
πρώτο. Πάνω απ' το ι τ έ ρ (ι) φορούσαν το ι μ ά τ (ι) μονοκόμματο 
πουκάμισο μακρύ κάτω απ' το γόνατο από άσπρο χασέ ή κάμποτο με 
σχισίματα στα πλαϊνά μια πιθαμή περίπου και μπροστά στο στήθος. Γύρω 
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γύρω τα σχισίματα αυτά είχαν ένα δάχτυλο κέντημα με ψιλές χάντρες. 
Κέντημα ίδιο είχε και το μικρό γιακαδάκι και το μανίκι λίγο πιο κάτω απ' τον 
αγκώνα. 
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άρχιζε ένα σχίσιμο με γλωσσίδια κεντημένα με χρυσό και πούλιες "κοτσαλού 
το λέγανε". Γλωσσίδια είχε και το σχίσιμο του μανίκιού απ' όπου φαινόταν το 
μανίκι το εσωτερικό απ' το ιμάτ'. Τα σχισίματα αυτά, κατά μια εκδοχ1Ί, 
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έλεγαν π ε ρ ά φ τ ε ρ α. 
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Πάνω απ' το σαγιά φοριόταν η σ ά λ τ α, ένα πανωφόρι από 'Ύτρα -
τσοχά" την καλύτερη. Είχε μάκρος λίγο πιο κάτω από τη μέση και μανίκι 
αρκετά φαρδύ και κοντό, λίγο πιο κάτω απ' τον αγκώνα ώστε να βγαίνουν και 
να φαίνονται τα εσωτερικά μανίκια. Είχε γιακαδάκι όρθιο και ήταν ανοιχηΊ 
μπροστά με γλώσσες γύρω γύρω στο άνοιγμα και κάτω στο τελείωμα, 
κεντημένες ολόκληρες με χρυσή κλωστή που άστραφτε. Στις γωνίες και μέχρι 
τους cομους είχε κέντημα 1 Ο - 15 πόντους με χάντρες και πούλιες, που 
σχημάτιζαν διάφορα σχέδια. Στις άκρες απ' τα γλωσσίδια ήταν ραμμένο χρυσό 
γαϊτάνι "ήταν πολύ επiσημο ρούχο" . 
Κ ο σ μ ή μ α τ α φορούσαν πολλά· βραχιόλια (μπουλμάδες τα 




Κ ά λ τ σ ε ς πλεχτές με πολλά σχέδια στην πλέξη και παπούτσια τα 
λεγόμενα "γεμενία" απλά, μαύρα, δερμάτινα . Αλλά περf.φημες 1Ίταν οι κοντές 
κόκκινες μπότες, που τις φέρναν απ' τα Άδανα. 
Α ν τ ρ ι κ ή φ ο ρ ε σ ι ά: Είχε ένα σ ι α λ β ά ρ ι μαύρο, τσόχινο 
ή και μπλε ρουά για τους νέους, που έφτανε λίγο κάτω απ' το γόνατο, κάτω πιο 
στενό , με τσέπες κοφτές κάθετες, που είχαν γύρω γύρω ένα δάχτυλο 
χρυσοκέντημα. Το κέντημα συνεχιζόταν και πιο κάτω σε κλαδάκια και όμορφα 
σχέδια, που στένευαν και κατέληγαν μυτερά. 
Το ι μ ά τ (ι) , ήταν από κάμποτο ή χασέ άσπρο με όρθιο γιακαδάκι και 
με κουμπάκια, που έμπαινε μέσα.'6:το σιαλβάρι . Πάνω απ' αυτό φορούσαν το 
γ ι λ έ κ ο τσόχινο σε διάφορα χρώματα, αμάνικο, ανοιχτό μπροστά και 
γαρνιρισμένο με μαύρο γαϊτάνι, που σχημάτιζε διάφορα σχέδια. Είχε και μια 
τσεπούλα για ρολόι. 
Πάνω απ' το γιλέκο φορούσαν το ζουνάρι, φαρδί) , μεταξωτό 
(ταραπουλυύζ') που το έπαιρναν έτοιμο απ' τη Σμύρνη. Το δίπλωναν στα 
τέσσερα, το γύριζαν δυο φορές γύρω απ ' τη μέση και άφηναν να κρέμονται 
μόνο τα κρόσσια. Ήταν σε διάφορα χρώματα. 
Η σ ά λ τ α (τεμίρ μποχαράνι) ήταν μακρύ από μαύρο τσοχά πανωφόρι 
με όρθιο γιακά, φαρδύ και μακρύ μανίκι, ανοιχτό μπροστά. Είχε κι αυτό 
γλώσσες αλλά όχι κοφτές παρά σχηματισμένες με το μαύρο γαϊτάνι και γύρω 
από τις τσέπες είχε κέντημα χρυσό. Ήταν επίσημο φόρεμα. Το φορούσαν 
στους γάμους και τις γιορτές. 
Το φ έ σ ι ήταν τσόχινο, κόκκινο, με μεγάλη μαύρη κοντή φούντα 
κρεμαστή . 
Τα παπούτσια ήταν γ ε μ ε ν ί α και τ σι σ μ έ δ ε ς (=μπότες). 
Μια π ι ο π αλιά αν τρικ 11 φ ο ρε σι ά (που την έρραψε εδώ 
μια ηλικιωμένη , που είχε έρθει 45 χρονών απ' την πατρίδα). Κάτω κάτω 
φορούσαν το ι τ έ ρ (ι) εφαρμοστό βρακί από δίμιτο χοντρό γκρι - σιελ 
ύφασμα, που έδενε στη μέση μπροστά με δυο ζωναράκια. Επάνω 
φορούσαν το π ο υ κ ά μ ι σ ο από χασέ άσπρο, λεπτό. Δεν είχε κέντημα, 
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γιατί δεν φαινόταν παρά. μόνο το μανίκι του, που ήταν μακρύ μέχρι τον καρπό 
και φάρδαινε κάτω (σαν καμπάνα). Το πουκάμισο έμπαινε μέσα στο ιτέρι. 
Μετά είχε το γ ε λ έ κ ι στο χρώμα ενός απ' τα χρώματα του σαγιά, με ίσιο 
κλείσιμο μπροστά, αμά.νικο , κεντημένο με πολλές σειρές χρυσή βελονιά 
αλυσσίδα, σαν να φορούσε αλυσσίδες γύρω απ ' το λαιμό. Ο σ α γ ι ά ς πάνω 
απ ' το γόνατο συνήθως με ρίγα σε φόντο γκρενά ή μπλε με ρίγες κόκκινες και 
χρυσές . Ύφασμα μεταξωτό που άστραφτε. Είχε ραφή πίσω και άνοιγμα 
μπροστά. Το μανίκι ήταν μονοκόμματο. Μπροστά ήταν ανοr,tτός και έκλεινε 
με το ζωνάρι χαμηλά, αφού ερχόταν το ένα φύλλο πάνω στο άλλο. 
Το ζ ω ν ά ρ ι 1Ίταν φαρδύ και χρησίμευε και ως θήκη για μαχαίρι, 
χτένα, καθρεφτάκι 11 και πορτοφόλι. 
Από πάνω ένα ζακετάκι μαύρο, τσόχινο , λίγο κάτω από τη μέση το 
μάκρος του , το έλεγαν στα τούρκικα "τεμίρ μποχαράνι" (= από σίδερο) γιατί 
είχε σιδερένια κεντίδια ή από ασήμι μπηγμένα στο ύφασμα (ήταν σιδεράδες 
πολλοί στο μέρος τους) . 
Τα μανίκια ήταν κεντημένα κατά. μήκος απ' τον καρπό μέχρι τον (Dμο και 
μπορούσαν να ρίχνονται πίσω , για να μένει ελεύθερο το χέρι. Πίσω στην πλάτη 
είχε το δικέφαλο αετό . Αυτά τα σιδερένια κοσμ11ματα, που ήταν τόσο πολλά, 
ιδίως στην πλάτη , τους προστάτευαν κι από τις σφαίρες. 
Ο γιακάς ήταν όρθιος κεντημένος με μ α ί α ν δ ρ ο. 
Στο κεφάλι είχαν φ έ σι ή καλπάκι και γύρω απ' το φεσάκι ένα 
μεταλλικό στεφάνι τυλιγμένο με ριγωτό ή καρώ μ α ν τ 11 λ ι. 
Οι άντρες για κοσμήματα φορούσαν τις πιστόλες και τα δίκοπα μαχαίρια . 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Σίγουρα ο λαογραφικός πλούτος της Ημαθίας δεν τελειώνει εδώ. Ας είναι 
όμως το έργο αυτό ένα μικρό δείγμα της μεγάλης αγάπης μας για την Πατρίδα 
μας και τον Πολιτισμό της . 
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Η ασπίδα του Αχιλλέα 
.. ... κι ακόμα παίρνει βάζει απάνω του δυο πολιτείες ανθρώπων πανέμορφες 
στη μια ξεφάντωσες ιστόρησε και γάμους τις νύφες παίρναν απ' τα σπίτια 
τους με φώτα με λαμπάδες και τις περνούσαν με νυφιάτικα τραγούδια από τις 
ρούγες. Και στριφογύριζαν χορεύοντας οι νιοί κι ανάμεσα τους φιαμπόλια και 
κιθάρες άκουγες να παίζουν .... 
(Ιλιάδας Σ στ. 490 Μετάφραση Καζαντζά.κη - Κακριδή) 
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ΠΟΝΤΟΣ-ΘΡΑΚΗ - ΜΙΚΡΑΣΙΑ 
Ρίζες για 3000 χρόνια είχε ο Ελληνισμός στη Ανατολή κι ήταν γραφτό 
στον αιώνα μας, τον 20° αιώνα, να ξερριζωθεί. Κακιά μοίρα, μοιραία λάθη και 
προ παντός μεγάλα συμφέροντα ανάγκασαν τους Έλληνες της Ανατολής, που 
κανένα δεν είχαν φταίξιμο, να πάρουν τους δρόμους της προσφυγιάς. 
Στους φτωχικούς μπόγους, που π1Ίραν μαζί τους, έκλειναν τα λιγοστά 
υπάρχοντά τους και στις ψυχές τους, μαζί με το βαθύ πόνο, το χιλιόχρονο 
πολιτισμό τους και το πατρογονικό πείσμα της Φυλής να επιβιώσουν . 
Κάποτε σταματά η μακριά περιπλάνηση, ακουμπούν σ' ένα μικρό τόπο , 
χτίζουν μια γωνιά για να στεγάσουν τη νοσταλγία τους για τα "ρασσία και τα 
παρχ6ρα" του Πόντου "τις θάλασσες και τους κάμπους" της Μικρασίας, 
"τ' αμπέλια και τα μποστάνια" της Θράκης, που άφψ;ιαν πίσω τους κι αμέσως 
ρίχ,νονται στον αγώνα για τη ζωή. 
Και σε λίγο, μαζί με τα νέα βλαστάρια που γεννιοίJVται, νέα χωριά και 
συνοικίες ξεφυτρώνουν κι ακμάζουν παντού 11Νέα Σμύρνη", ''Νέα 
Χαλκηδόνα", "Νέα Μάκρη" , "Νέα Νικομήδεια", "Νέα Σάντα", "Νέα 
Σούρμενα", "Νέα Καλλικράτεια", "Νέα Μάλγαρα", "Νέα Φιλαδέλφεια", "Νέα 
Ιωνία" .. . .. 
Και ό,τι ακριβό και πολύτιμο φέραν μαζί τους, ό,τι κι αν ήταγ εικόνα, 
φορεσιά, θύμιση, τραγούδι, χορός, έθιμο, γίνεται ακριβή παρακαταθήκη για τις 
γενιές που έρχονται και που δεν πρέπει να ξεχάσουν τίποτα. Γιατί, αυτό που 
πεθαίνει και χάνεται για πάντα για έναν λαό, είναι αυτό που ξεχνιέται ή 
αφ1Ίνεται να το οικειοποιούνται ξένοι λαοί. 
Κι η Ιστορία κι ο Πολιτισμός των ανθρώπων αυτών, που κράτησαν τη 
Θρησκεία και την Εθνικότητά τους με απίστευτες θυσίες κάτω απ' την πιο 
σκληρή τυραννία που έζησε ποτέ λαός, πρέπει να μείνει και να θυμίζει στην 
Ανθρωπότητα πως, αν οι λέξεις "προσφυγιά 11 και "πρόσφυγες" δεν πάψουν να 
υπάρχουν στο λεξιλόγιο της, δεν έχει το δικαίωμα να λέγεται "πολιτισμένη". 
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Η ασπίδα του Αχιλλέα 
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ΠΟΝΤΟΣ-ΘΡΑΚΗ - ΜΙΚΡΑΣΙΑ 
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Ρ Α Χ Η Ημαθίας - Πόντιοι Σ Α Ν Τ Α Σ 
από τους : Ανέστη Γολιδόπουλο, 76 ετών 
Αν. Γολιδοπούλου, 70 ετών 
Επαμ. Τσαρτσή, 77 ετών στις 12 - 6 - 1985 
Υπάρχει ποικιλία στις φορεσιές των Ποντίων ανάλογα με την ιδιαίτερη 
πατρίδα τους. Κοινό χαρακτηριστικό της αντρικής φορεσιάς όμως ήταν το 
μαύρο χρώμα, χρώμα της σκλαβιάς, που επιβλ1iθηκε από τους Τούρκους μαζί 
με άλλους περιορισμούς. Διαφορές υπάρχουν και στα έθιμα του γάμου, που 
όμως, παρ' όλες τις διαφορές, είναι φανερό ότι αποσκοπούν αυτά στην 
ενίσχυση του νέου ζευγαριού να θεμελιώσει γερά τη νέα οικογένεια, τόσο 
οικονομικά, όσο και ηθικά με τις πατρογονικές αρετές του αλληλοσεβασμού, 
της υπακοής, της πίστης και της εργατικότητας. 
Οι Πόντιοι της Ράχης κατάγονται απ' τη Σαντά του Πόντου, που απείχε 
70 χλμ. από την Τραπεζούντα. Στην πατρίδα τους, που είχε υψόμετρο 2.000 
μέτρα, υπήρχε μόνο κτηνοτροφία, εδώ όμως έγιναν γεωργοί και κτηνοτρόφοι. 
Πολεμούσαν στην πατρίδα τους τους Τούρκους, γι' αυτό και τα τελευταία 
χρόνια ήταν εξόριστοι στο Κουρδιστάν και την Αρμενία. Ήρθαν στην Ελλάδα 
παραμονή του Αγ. Δημητρίου, 25 Οκτωβρίου 1923 με την ανταλλαγή των 
πληθυσμών. Στη Ράχη κατοικούσαν λίγοι Καυκάσιοι, που είχαν έρθει πριν 
απ' αυτούς, που έφυγαν όμως και πήγαν στην Πτολεμαί:δα. Ζούσαν και 
ντόπιοι, περίπου 20 σπίτια, που δούλευαν τα χωράφια του Μπέη. Οι Σανταίοι 
1Ίταν περίπου 40 οικογένειες. Ήρθαν και κάποιοι απ' την Αργυρούπολη. Το 
1924 πήραν απ' τον Εποικισμό σπίτια και χωράφια, που τα καλλιέργησαν και 
ζουν ειρηνικά μαζί με τους ντόπιους. Η Ράχη είναι τόπος δροσερός και γόνιμος 
και τα σπίτια και τα κτ~iματά τους πήραν αξία κι έγινε το χωριό τους τόπος 
παραθερισμού και προάστιο της Βέροιας. 
Τα ήθη στον Πόντο 1iταν αυστηρά. Μεγάλες πατριαρχικές οικογένειες με 
μεγό.λο σέβας προς τον γενάρχη και τα μεγαλύτερα αδέλφια. 
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Α ρ ρ α β ώ ν α ς - Γ ά μ ο ς - Ε ν δ υ μ α σ ί ε ς : Τα προξενιά, αν 
δεν γίνονταν όταν τα παιδιά ήταν μωρά της κούνιας, οπότε τα έταζαν "χάραζαν 
τα κουνία" όπως έλεγαν, γίνονταν απ' τους γονείς "σο κορίτσ' λόγος κι 
ερούζνεν, ούτε σο παιδίν". 
Μερικές φορές τ' αρραβωνιάσματα γίνονταν ενώ ο γαμπρός ήταν στην 
ξενιτειά. Δένονταν με γάμο σε μικρή ηλικία· η νύφη από 13 - 20 ετών ο 
γαμπρός 18 - 22. Πάνω από τα 22 θεωρούνταν μεγάλοι. 
Πήγαιναν ο πατέρας, η μάνα και κάποιοι θείοι ή μεγαλύτερα αδέλφια στο 
σπίτι της νύφης "σο ψαλάφεμαν" χωρίς το γαμπρό. Κι η νύφη κρυμμένη στον 
αχυρώνα. Μιλούσαν για πράγματα άσχετα. Οι μουσαφιραίοι δεν έλεγαν γιατί 
ήρθαv- "κια έρθαμε να ελέπουμε σας", "εροθύμεσάμε σας", "τυχαία έρθαμεν, 
περνούσαμεν απ' εξούκες κι είπαμεν ας ελέπουμε σας" . Οι γονείς επέμεναν και 
ρωτούσαν "γιοχ' κατ' έν σην μέσεν, πετέσ' τ' ατο, κακό κι θα εν" . Πολλές 
φορές έφταναν τα μεσάνυχτα και "δεν έκοβαν λόγον" και μόνον όταν δεν είχαν 
τι άλλο να πουν "έκοβαν λόγον" κι αυτό ήταν το "λογόδεμα". Μετά από λίγο 
"έφταναν τα σουμάδα". Ένας μικρός όμιλος με τα δώρα "σ' έναν σινίν" 
πήγαινε πάλι στης νύφης κι άλλαζαν δαχτυλίδια και δώρα. Τα παιδιά πάλι δεν 
παρευρίσκονταν . Οι μάνες άλλαζαν τα δώρα και τα δαχτυλίδια. Ο πεθερός 
δώριζε φ ι σ τ ά ν (= φουστάνι), π ο τ ί ν α (= παπούτσια), 
φ ο υ λ ι ρ ί α (= φλουριά). Δώριζαν και οι υπόλοιποι κι έδιναν ευχές. 
Δώριζε κι η νύφη όλο το σόι του γαμπρού χωρίς να 'ναι παρούσα. Στο 
διάστημα του αρραβώνα η νύφη, όταν έβλεπε από μακριά τον αρραβωνιαστικό 
τ~1ς 1i τα πεθερικά της, άλλαζε δρόμο. 
Η νύφη ετοίμαζε την προίκα της, που ήταν λ ώ μ α τ α (=ρούχα), 
π ε σ κ ί ρ α (= πετσέτες), μ ι ν τ έ ρ α (= στρωσίδια), κ α τ σ ά δ α ς (= 
κουρελούδες), γ ε ρ γ ά ν α (= παπλώματα), ο ρ τ ά ρ α (= κάλτσες), 
κ α μ ί σ α (= πουκάμισα), π ο χ τ σ ά δ α ς (= σάλια), φ ο τ ά δ ας (= 
ποδιές) κά. 
Όταν έφτανε η ώρα του γάμου έστελναν έναν νέο, που καλούσε μ' ένα 
μπουκάλι ρακί κι ένα ρακοπότηρο · ''την Κερεκ1Ίν έχουμεν την χαράν του . ... 
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και της .... " . Η πρόσκληση του κουμπάρου γινόταν με αρνί ή κότα βραστή ή 
γλυκά. 
Την Π α ρ α σ κ ε υ ή στο σπίτι της νύφης τα σ υ γ κ ό ρ τ σ α ( = 
φίλες) μαζεύονταν, έτρωγαν το τ σ ου μ ο ύ ρ '(= ψωμί ζεστό με λάδι 11 
βούτυρο) και δώριζαν στη νύφη χρήματα, υφάσματα, σκεύη κά. 
Το Σ ά β β α το οι καλεσμένοι μαζεύονταν άλλοι στου γαμπρού κι 
άλλοι στης νύφης το σπίτι, κάθονταν στα τραπέζια κι έτρωγαν, έπιναν και 
κουβέντιαζαν. Έπαιζαν στου γαμπρού και όργανα· λύρα, ζουρνάς, νταούλι. 
Στης νύφης τραγουδούσαν μόνο. Οι νέοι χόρευαν. Π1Ίγαιναν και καλούσαν τον 
κουμπάρο (που ήταν ο νουνός του γαμπρού ο "δεξάμενον" και τον έφερναν με 
τη λύρα στο σπίτι του γαμπρού. Γλεντούσαν όλη τη νύχτα και σταματούσαν τις 
πρωινές ώρες. 
Οι φίλοι του γαμπρού και ο κουμπάρος έλουζαν και ξύριζαν το γαμπρό 
(το Σάββατο ή την Κυριακή). 
Την Κ υ ρ ι α κ ή έντυναν το γαμπρό οι φίλοι του ενώ τα κορίτσια 
έντυναν τη νύφη. 
Ο γ α μ π ρ ό ς : φορούσε την ίδια την αντρική φορεσιά. Από μέσα 
σ ώ β ρ α κ ο και φ α ν έ λ α κι απ' έξω κ α μ ί σ ' (= πουκάμισο) άσπρο 
ζ ί π κ α (= παντελόνι) μάλλινη με πολλές σούρες στην περιφέρεια μπρος και 
πίσω και δυο σχιστές τσέπες στα πλάγια, στενή κάτω, από χοντρό ύφασμα 
μαύρο ή καφέ J γ ι λ έ κ ' μάλλινο, αμάνικο με ψιλά μαύρα κουμπάκια, 
τ σ ό χα μάλλινη ως τη μέση με τσέπη για το ρολόι, κεντίδια γύρω απ' το 
λαιμό με γαϊτό.νια, σταυρωτή μπροστά με κουμπιά από ύφασμα . Στη μέση 
ζ ω ν ά ρ ' 3 - 4 μέτρων, που χρησίμευε και για να βάζει διάφορα πράγματα. 
Αν δεν φορούσε ζωνάρ' είχε το σ ου λα χ λ ο ύ χ ', φαρδιά δερμάτινη 
ζώνη με δίπλες, όπου έβαζε μαχαίρι και πιστόλα (συνήθως αυτό φορούσαν οι 
ζιπκαλήδες). 
Και η ν ύ φ η φορούσε τη συνηθισμένη, καλή φορεσιά. Εσωτερικά 
ήταν το κ α μ ί σ' (=πουκάμισο) από άσπρο βαμβακερό πανί, σχιστό απ' το 
λαιμό ως τη μέση, μακρύ ως 'LO γόνατο. Το σ ι α λ β ά ρ ' ή β ρ α κ ί ν 
από λεπτό ύφασμα όμοιο με της ζουπούνας, σουρωτό κάτω απ' τα 
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γόνατα. Η ζ ο υ π ο ύ ν α, από μεταξωτό χρωματιστό ύφασμα (ατλάζ', κενίν, 
κουτνίν) με σχέδια στην ύφανση στο ίδιο χρώμα. Ήταν μακριά ως τον 
αστράγαλο αλλά σχιστή ως το γόνατο στα πλάγια και μπροστά, σχημάτιζε τρία 
φύλλα, το πίσω φαρδύ τ' άλλα δύο στενά. Τα δύο ακρινά τα σήκωναν στο χιόνι 
και στη λάσπη (εμποδέα) και τα έπιαναν κάτω απ' το ζωνάρι. Στο μπούστο είχε 
αρκετό άνοιγμα, που άφηνε ακάλυπτο το στήθος και κούμπωνε κάτω με 3 - 4 
κουμπάκια. Στο άνοιγμα αυτό έμπαινε το σ π α λ έ ρ' (= τραχηλιά) 
μονόχρωμο με σειρήτι γύρω γύρω, δεμένο στον αυχένα και στη μέση. Πάνω σ' 
αυτό ακουμπούσε ο χρυσός σ τ α υ ρ ό ς με διπλή χρυσή αλυσσίδα και 
το μ ε ν τ ά λ' ή πεντόλιρο. Η π ο δ έ α από βυσσινί ή καφέ "μαχότ'' με 
σειρήτια, δύο δάχτυλα κοντύτερη απ' τη ζουπούνα (η φ ο τ ά ήταν μεταξωτή 
με φαρδιές κάθετες ρίγες) κεντημένη με χρυσοκλωστές (σχέδιο = καντήλες) 
δεμένη με κορδόνι με φούντες. Το ζ ω ν ά ρ' ήταν ινδικό της Λαχώρης 
~ , ' 
(λαχώρ') 11 της Τρίπολης (ταραπολόζ') αραχνο~φαντο, τόσο λεπτό που "να~ c<-- 1 Qv r. ... 
περνάει μέσα από δαχτυλίδι". Πάνω απ' τη ζουπούνα φορούσαν την 
τ σ ό χ α ν από ακριβό ύφασμα (ντρα - μαχότ) μακριά ως τη μέση της 
κνήμης, κεντημένη με φαρδιά χρυσά σειρήτια 3 δάχτυλα με δυο σειρές 
κεντήματα στο μανίκι. Ένα άλλο επανωφόρι ήταν η λ ι π α τ ι ά σαν την 
τσόχαν με μανίκι, κεντημένη κι αυτή και για το κρύο ντυμένη εσωτερικά με 
βαμβάκι γαζωμένο με πολλά γαζιά. Οι γριές φορούσαν και την 
π ο χ τ σι ά ν, σάλι μάλλινο , χοντρό, μονόχρωμο, να σκεπάζει το κεφάλι και 
τους ώμους ως τη μέση της πλάτης. 
Στο κεφάλι φορούσαν τ σ σ ί τ' μεγάλο τρίγωνο, βαμβακερό μαντήλι, 
κιτρινωπό με κλαδιά χρωματιστά, που έδενε στην κορυφή του κεφαλιού, αφού 
πρώτα περνούσαν οι άκρες του κάτω απ' το σαγόνι, 11 το τ σ ι α μ π ά ρ' 
(= τσεμπέρι) άσπρο, λεπτό, βαμβακερό ύφασμα, τετράγωνο, που διπλωνόταν 
σε τρίγωνο. Η μεγάλη του πλευρά τοποθετούνταν στο μέτωπο, οι δε άκρες, 
αφού σταύρωναν κάτω απ' το σαγόνι, δένονταν πίσω στον αυχένα. Τα μαλλιά 
τα χτένιζαν κοτσίδες (= τσάμπας) . Η νύφη φορούσε το τ σ ι α ρ κ ο ύ λ', 
λεπτό μεταξωτό σάλι με κρόσσια, πολύχρωμο κι αργότερα το τ ρ έ μ ον, 
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και της .... " . Η πρόσκληση του κουμπάρου γινόταν με αρνί ή κότα βραστή ή 
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1 αραχνοϋφαντο μεταξωτό με τρέμουσες (= τρέσες) που της σκέπαζε το 
·-
πρόσωπο. 
Κάποτε ξεκινούσαν όλοι μαζί με τη λύρα μπροστά για το "νεφέπαρμαν" . 
Ο γαμπρός ζητούσε την ευχ1Ί των γονέων του· "πατέρα δόσ' με την ευχ1Ίν σ' 
να πάγω στεφανούμαι" . Όταν έφταναν στο σπίτι της νύφης έβρισκαν τις πόρτες 
της αυλής κλειστές "με σκοινία και τσουρούχα''. Ζητούσαν φιλοδώρημα για να 
τους αφήσουν να περάσουν. Ο κουμπάρος έδινε φιλοδώρημα και οι πόρτες 
άνοιγαν. Στηνόταν στην αυλή χορός. 
Στην πόρτα όμως του σπιτιού (πριν την ανοίξουν) η πεθερά κρατούσε 
ένα ταψί με κότα ψημένη και μελοβούτυρο στο "πανωθύρ"'. Ζητούσαν κι εδώ 
φιλοδώρημα . Οι φίλοι του γαμπρού "έσπαζαν τζάμια, κατέβαζαν καπνοδόχους, 
έκαναν κακό μεγάλο" . Τελικά έδιναν φιλοδώρημα, έπαιρναν την κότα και την 
έτρωγαν. Ανέβαιναν στο δωμάτιο που ήταν η νύφη για να την πάρουν αλλά η 
πόρτα του δωματίου ήταν κλειστ~i από τα "συγκόρτσα" που ετοίμαζαν τη 
νύφη. Έδιναν κι εδώ φιλοδώρημα και τέλος έβγαινε η νύφη στολισμένη και με 
σκεπασμένο το πρόσωπο. Φιλούσε το χέρι των γονιών της και τους 
αποχαιρετούσε ενώ η λύρα έπαιζε λυπητερό σκοπό κι όλοι της εύχονταν και τ~1 
νουθετούσαν "να έεις την εφσή μ' και τη Χριστού και τη Πανα"fας", "να μη 
εντροπάεις μας" , "να εβγώντς προκομέντζα". 
Τα κορίτσια τραγουδούσαγ "αφ'σον, κόρη, τον κύρην σου και ποίσον 
άλλον κύρην" "αφ'σον κόρη την μάναν σου και ποίσον άλλην μάναν" "αφ'σον 
κόρη τ' αδέλφα σου και ποίσον άλλα αδέλφα" κ.λ.π. 
Ξεκινούσαν τέλος για τ~1ν εκκλησία αφού είχε περάσει' ως και 1 ώρα 
ώσπου να πάρουν τη νύφη. Στο δρόμο οι καλεσμένοι απ' τη μεριά της νύφης 
τους "καθυστερούσαν" όσο μπορούσαν (για να έχουν περισσότερο τη νύφη 
πριν την αποχωριστούν). "Με την πλάτη σκούπιζαν τους δρόμους" δηλαδή 
κυλιόταν κάτω και δεν σηκώνονταν, αν δεν τους έδιναν οι άλλοι χρήματα· 
ζητούσαν ρακί ή μεζέ και χόρευαν, ενώ οι άλλοι πλήρωναν το λυράρη για να 
προχωρήσει. 
Τέλος έφταναν στην εκκλησία, όπου ο παπάς τους στεφάνωνε με τα 
μεταλικά στέφανα της εκκλησίας. 
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Γύριζαν στο σπίτι του γαμπρού από δεξιούς δρόμους. Η νύφη ήταν 
"καμαρωμένη" σκεπασμένη ακόμη. Μπροστά στην πόρτα του σπιτιού τους 
περίμενε η πεθερά και πρόσφερε το δώρο της και οι άλλοι συγγενείς του 
γαμπρού τη δώριζαν. Για να μπει μέσα της έδιναν να σπάσει με το πόδι της ένα 
πιάτο κι έπειτα έμπαινε με το δεξί πόδι. Κοντά της είχε τ~1ν "παρανύφ 'σαν" που 
την οδηγούσε και τ~1 συμβούλευε. Την έβαζαν σε μια γωνία της κάμαρας "σο 
νυφείον" και της έδιναν στην αγκαλιά ένα αγόρι. Την παράστεκαν τ' αδέλφια 
και οι συγγενείς της. Ο πρώτος αδελφός της είχε το πρόσταγμα κι όλοι 
εκτελούσαν τις διαταγές του. Αφού έτρωγαν και χόρευαν κάποιους χορούς (η 
νύφη χόρευε σκεπασμένη) σταματούσαν για λίγο και γίνονταν η Χ ά ρ'. 
Όρθιοι ο γαμπρός κι ο κουμπάρος κι ένας δ ι α λ α λ η τ ή ς "τελάλιζε" · "ο 
τάδε χαρίζ' δέκα γρόσια ... ένα χτήνον ... ταψίν" ανακοινώνονταν έτσι όλα 
τα δώρα, μάλιστα με το ανάλογο σχόλιο· "γεργό.ν' να σκεπάζ' τον κύρην ατ'ς" 
"ταψίν να φαϊζ' τον ταϊφάν ατ' ς" κ.λ.π. Ύστερα το γλέντι συνεχίζονταν. 
Στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα γίνονταν το θ ύ μ ι σ μ α ν. Εμφανίζονταν 
7 ζευγάρια "μονοστέφανα" κι ένας μονός, ο κουμπάρος, κρατώντας λαμπάδες 
αναμμένες, που συμβόλιζαν τις 7 μεγάλες εκκλησίες του Πόντου και το Χριστό 
και χόρευαν αργά αργά ψάλλοντας "τον εν Κανά γάμον" . Ύστερα 
απευθυνόμενοι στη νύφη της έλεγαγ "κόρη, τίμα τον πεθερό α σον κύρη σ' 
καλλίον - κόρη, τίμα την πεθερά σ' α σ' αδέλφα σ' καλλίον - κόρη, τίμα 
τ' αντράδελφα σ' α σ' αδέλφα σ' καλλίον .... " . Έπειτα χόρευαν οι 
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ι με φιλοδωρήματα στο λυράρη και "άνοιγαν τη νύφη" 
της ξεσκέπαζε το πρόσωπο ο κουμπάρος "αποκαμάρωμα". 
Το πρωί οι νέοι χορεύοντας το "κ ο τ σ α γ κ έ λ'" π1Ίγαιναν στα 
συγγενικά του γαμπρού σπίτια και στα άλλα γειτονικά κι έ κ λ ε β α ν κότες, 
λουκάνικα κι ό,τι άλλο έβρισκαν, τα έψηναν και τα έτρωγαν χωρίς να 
παρεξηγηθούν. Έτσι ήταν το έθιμο. Έτσι τελείωνε ο γάμος. 
Στις 7 μέρες γύριζε η νύφη στους γονείς της να τη φιλέψουν κι ύστερα 
πήγαινε ο γαμπρός και την έπαιρνε. 
Άρχιζε έτσι μια καινούργια ζω1Ί α υ σ τ η ρ 11 στο καινούργιο της 
σπίτι. Η νύφη έκαμνε όλες τις δουλειές" έστρωνε το τραπέζι και στεκόταν 
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όρθια πίσω απ' την πόρτα, όσο έτρωγαν οι άλλοι, έτοιμη σ' ό,τι τη χρειαστούν. 
'Επλενε τα πόδια του πεΟερού και των κουνιάδων κάθε βράδυ κι η φωνή της 
δεν έπρεπε να ακουστεί, μόνο με νοήματα απευθυνόταν στους άλλους. Ήταν 
το μ α σ σ' (= μάχ, αμάχη). Μετά ένα χρόνο ή και περισσότερο της έδιναν την 
άδεια να μιλ~iσει. Ζούσε κάτω από την επιτήρηση του πεθερού, της πεθεράς 
και των μεγαλύτερων. 
ο πατέρας έκανε κουμάντο και στα παιδιά του κι ας ήταν παντρεμένα. Η 
κοπέλα ~Ίταν υπάκουη και στον άντρα της. Μερικές φορές, για πολύ σοβαρές 
αιτίες, το ζευγάρι μπορούσε να χωρίσει και να κάνει δικό του σπιτικό. 
Κρατούν και σήμερα οι Πόντιοι της Ράχης τα περισσότερα έθιμά τους κι 
αυτά του γάμου. 
ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ-
Πόντιοι από το Ντερέκιοϊ (περιοχή Σεβάστειας) 
Αφηγούνται οι: Αμοιράδου Ναζλού, 98 ετών 
Δ~ j.λ-())(qVv M()f)ρw ι/ο.._ r ο Ζ.~νν 
Σι'δηροπούλου Μαγδαληνή, 77 ετών 
Φωτιάδου Μαρία, 80 ετών 
Φωτιάδης Χαράλαμπος, 80 ετών στις 18 - 11 - 1985 
Το χωριό δημιουργήθηκε απ' αυτούς τους ίδιους, τους πρόσφυγες, όταν 
ήρΟαν με την ανταλλαγ11 των πληθυσμών. 
Δύσκολη η ζω1Ί στο χωριό τα πρώτα χρόνια. 'Ηταν βάλτος, βαρύ το 
κλίμα, ελονοσία. Γύρω απ' το βάλτο ήταν 11ορμάνια11 που μόνοι τους τα 
άνοιξαν κι έκαναν χωράφια. Ο εποικισμός τους έφτιαξε σπίτια 2 δωματίων και 
η αποξήρανση του βάλτου το 1935 βελτίωσε τη ζωή τους. Τα έθιμά τους τα 
κράτησαν τα πρώτα χρόνια, ύστερα δεν τα τηρούσαν οι νέοι και ξεχάστηκαν. 
Θυμούνται αρκετά τις φορεσιές τους. 
Α ν τ ρ ι κ ή φ ο ρ ε σ ι ά : Στην πατρίδα τους, που ήταν βαρύς ο 
χειμώνας, φορούσαν χοντρές, πλεχτές και υφαντές φανέλες. Πάνω απ' αυτές το 
κ α μ ί σ' σαν φανελίτσα κι αυτό άσπρο ή γαλάζιο, και από πάνω τα 
κ α μ ι σ σ ι ό ν α ς, βαμβακερά πουκάμισα, μονόχρωμα, από το ίδιο 
ύφασμα, που γίνονταν και η γυναικεία ζουπούνα. Το παντελόνι ήταν 
σ ι α λ β ά ρ' μάλλινο, χοντρό, υφαντό, μακρύ μέχρι το γόνατο και κάτω απ' 
το γόνατο φορούσαν ο ρ τάρα (= κάλτσες) πλεχτά στο χέρι από μαλλί με 
σχέδια στην πλέξη, χρωματιστά. Για πιο επίσημο παντελόνι είχαν τη ζ ί π κ α, 
τσόχινη, μαύρη, φαρδιά με πολλές σούρες στην περιφέρεια και στενή κάτω στα 
πόδια. Πάνω απ' το πουκάμισο φορούσαν γιλέκο, απλό, μαύρο, χωρίς 
κεντίδια και γαϊτάνια, αγοραστό. Η πλάτη ήταν από πιο λεπτό ύφασμα. Ένα 
άλλο πανωφόρι ήταν η τ σ ο χ ά , σαν ζακέτα στενή, που έφτανε ως κάτω απ' 
τη μέση, ίσια από πάνω ως κάτω με μανίκι και κουμπιά στο κλείσιμο, που 
ήταν λοξό . Το ζ ω ν ά ρ ι ~iταν μακρύ 2 μέτρα περίπου, μάλλινο, μια πιθαμή 
φαρδύ. Στο κεφάλι φορούσαν φέσι κόκκινο με φούντα μαύρη ή 
κ α λ π ά κ ι ρώσσικο ή το μ π α σ λ ί κ ι, ύφασμα τυλιγμένο σαν σαρίκι, 
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κ α λ π ά κ ι ρώσσικο ή το μ π α σ λ ί κ ι, ύφασμα τυλιγμένο σαν σαρίκι, 
που οι άκρες του ήταν φοδραρισμένες με κόκκινο ύφασμα και δένονταν σε 
φιόγκο. Τα παπούτσια, όταν φορούσαν τη ζίπκα, ήταν συνήθως σ από κι α 
ή μ έ σ ι α, μπότες μαύρες, αγορασμένες απ' τη Ρωσία. Φορούσαν και τα 
τ σ α μ π ο ύ λ α ς ή τ σ α μ π ο υ λ ά δ α ς με γυριστή μύτη και τα 
κ ο υ ν τ ο ύ ρ α ς. Για στολίδια φορούσαν φυσεκλίκια και πιστόλες και 
μαχαίρια στο ζωνάρι. 
Η γ υ ναι κ ε ία φ ο ρε σι ά : ήταν το κ α μ ί σ' , υφαντό πανί 
αγοραστό, κόκκινο, φαρδύ, μονοκόμματο, με μανίκι ίσιο και λουρίδες λοξές 
στα πλάγια, για να φαρδύνει. Η ζ ο υ π ο ύ ν α, φόρεμα μονοκόμματο από 
ύφασμα γυαλιστερό, μεταξωτό (γουτνίν) μονόχρωμο με σχέδια στην ύφανση 
στο ίδιο χρώμα. Είχε άνοιγμα στο στήθος, όπου έμπαινε το σ π α λ έ ρ' (= 
τραχηλιά) που έδενε στο σβέρκο και στη μέση. Το ύφασμα ήταν ριγωτό, που 
το έλεγαν μ άνου σ α ή σκέτο, μονόχρωμο. Η ζουπούνα ήταν μακριά μέχρι 
τον αστράγαλο αλλά είχε σχισίματα στα πλαϊνά και μπροστά από κάτω μέχρι 
το γόνατο. Γύρω από το σχίσιμο, όπως και γύρω απ' τον ποδόγυρο είχε 
κέντημα χρυσό με μια βελονιά, που την έλεγαν τακ ά λ' και ραμμένο στην 
άκρη γαϊτάνι πλεχτό με το χέρι. Από τα σχισίματα της ζουπούνας φαίνονταν η 
β ρ ά κ α, ένα παντελόνι φαρδύ, σουρωτό στους αστραγάλους, από λεπτό, 
βαμβακερό ύφασμα, με ρίγες στην ύφανση (μάνουσα). 
Το ζ ω ν ά ρ ι ήταν μεγάλο, 2 - 3 φορές τυλιγμένο, με φούντες, που 
κρεμόταν δεξιά. Ήταν πολύ λεπτό μεταξωτό και φοριόταν πάνω απ' τη 
ζουπούνα. Πάνω απ' το ζωνάρι ήταν η π ο δ έ α, μάλλινη, υφαντή από χοντρό 
ύφασμα, που έδενε με κορδόνια πλεχτά στο χέρι. Γύρω γύρω είχε σχέδια, 
καθώς και στις γωνίες, από μαύρο κορδόνι. Η τ σ ο χ ά ήταν πανωφόρι από 
καλό ύφασμα (τσόχα) μαύρο ή μπλε σκούρο, ανοιχτό μπροστά. Το μάκρος 
1Ίταν μέχρι τη μέση ή και πιο μακρύ δυο πιθαμές πάνω απ' τη ζουπούνα, με ένα 
δάχτυλο χρυσοκέντημα γύρω γύρω. 
Στο κεφάλι φορούσαν το τ σ ι α μ π ά ρ', άσπρο ή κίτρινο ή άλλου 
χρώματος μαντήλι, διπλωμένο σε τρίγωνο κι είχε γύρω γύρω ραμμένα πολύ 
μικρά ψεύτικα φλουράκια 11 πούλιες και χάντρες. Έμπαινε πάνω από την 
τ ά π λ αν, ένα ξύλινο, μικρό στρόγγυλο σαν πιά.το , που υπήρχε στην κορυφ1Ί 
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του κεφαλιού και στηρίζονταν μ' ένα μικρό μαντήλι (μονοτσιάμπαρον) και με 
λάστιχο κάτω απ ' το σαγόνι. Οι άκρες τη "τσιαμπαρί" έμπαιναν κάτω απ' τα 
μαλλιά. Στο μέτωπο είχε μια σειρά φ ο υ λ ι ρ ί α (= φλουριά). Το φορούσαν 
οι νύφες στο χωριό τους. 
Ένα άλλο κάλυμμα (μάλλον της πόλης) ήταν ένα τ ε π ε λ ο ύ κ', 
δηλαδή στρογγυλό καπελάκι, χρυσοκεντημένο με φλουριά και πεντόλιρα (το 
έφεραν στη αζλού και δούλεψαν μόνο γι' αυτό δύο άτομα ένα χρόνο στη 
Σαμψούντα). Το συγκρατούσε ένα κίτρινο τ σ ι α μ π ά ρ'. 
Τα μαλλιά τους ήταν δυο πλεξούδες (τσιάμπας) με χωρίστρα στη μέση. 
Στα πόδια φορούσαν κ ο υ ν τ ο ύ ρ α ς με χοντρά καρφιά από κάτω για να 
μην γλιστρούν . Ακούγονταν από μακριά. 
Στο λαιμό κρέμονταν σ τ α υ ρ ό ς χρυσός με διπλή αλυσσίδα και 
φλουριά σε πολλές σειρές με αλυσσίδες, που σκάλωναν στους ώμους. 
Η νύφη έκανε όλες τις δουλειές. Οχτώ μέρες φορούσε το άσπρο 
κάλυμμα στο πρόσωπο. Το σήκωνε, έκανε δουλειές και πάλι το κατέβαζε. 
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Γενέτειρα της ζωγράφου Χρύσας Κωστοπούλου , , , απF.φοίτησε από το οκτατάξιο Γυμνά , Η ;. , ' η ομορφη Βεροια, οπου και ώθησε να ζωγραφίζει με υδροχpώματ::ο:τ~τςο. Δη cφεση_ ~ς λεπρ,ος τη ζωγραφυαi, την 
μοnκο LY.,O ~ιο. 
. Ε~ει ?ίπλω,μα της ECOLE AB.C. DE DESIGN ε . , καταξιωμενο ζωγραφο Φάνη Γαλανό (1958 - 1961) ~ θ ' , μ δασκ~ της τον Υ , ,. 'λ , οιευ υντη τηc Σχολης πηρςε με ος του Σωματείου Ελλήνων z , , - " · τη Θεσσαλονίκη (Σ.Ε.Ζ. Θ .Β .Ε.) . ωγραφων Βορειου Ελλάδος, με έδρα 
Το 1963 συμμετείχε σε ομαδική έκθεση ζωγραφικη' c_, που διοργα' νωσ<c το ··ΜοΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑ "ς"·· G 
'-'- . 
Το 1969 α.;ι.έσπασε το Α' βραβείο σε δια: ων , Η , ,., το έργο της «Σεισμόπληκτοι» (λάδι). γ ισμο μαθιωτων ~ωγράφων, με 
Το 1970 σε διαγωνισuό Βορειο~λλαδιτών ζω , , uε το έργο τηc «Η Β;. . , c γραφων, απεσπασε το Β ' βραβείο 
~~~':; ζωγραψική~ π~~~;~~:σ:'~~l,~,~~:~~~;~ς ε,:'λ_~;~~~:;~ 
Ελο.βε το 1980 «τιμής ένεκεν» π~ρ αu , , , ΛογοτεΧ)Ιών, για την εν γένει πολιτεία τηc., c γ . ηvη απο τον Συ_λλογο Ελλήνων 
Εχει μια πορεία 43 χρόνων στη ζ-ωγpα , ~ 14 , οu.αδικέc εκ των ' .... , φικη, μc ατομικες εκθέcεκ και 15 
, _, οποιων οι:> στο εξωτερικο. -
" , Το 1985, η Στέγη Γραμμάτων και ΤεΧ)Ιών Δ, Β;. . , ~ Λευκωμα <<ΛΑΙΚΑ ΣillTIA ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤ του ημου cροι~ς, εξεοωσε το πίνακές της. - ΙΚΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» απο ζωγραφικούς 
Γίνεται αναφορά στη ζω ρ · · β , του ~τέλιου Λυδάκη (1976), στογ β$i~~«~6;~~Σ ι~~ ~Σ ΖΩ1; ΑΦ~Ι» Μελικη (1977), στο «ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙτ:Ι~» του .ι εωργιου Κουρnκάκη (1979) και στην Εγκυκλοπαίδεια «ΙϊΟΣΜΟΣ» ΤhΩΝ» του Α.Κ. 
Η ζωγραφική της Χρύσας Κωστοπούλου λ · θ · τεχνοκριηκούς και τον ημερήσιο και περιοδικό τόπ;οΕ ι~σ ηκε ~αντοτε ~ετικά από ΕΡΤ-1. το 1978 και το Νοέ β ιο 1981 , , . πισ;~ς, απο το ραδιοφωνο της σταθμούς της Βέροιας. μ ρ , καθως κατα καιρους και από ραδιοφωνικούς 
Από την τηλεόραση της Υ.Ε.Ν.Ε Δ το 1980 Ν' , Εθνογραφικσύ Κινηματογράφου ·. · ' 0 κ. εστορας Ματσας του 
v • - , παρουσιασε στην Fκποuπή του το , ι,,ωγραφικης της που έχει σχέση με θέματα της λαϊ . - . , ~ , μεp,ος της αρχιτεκτονικήc της Βέροιαc Η ΕΤ-" ,,.ο 1 og7 κης. μας πα~αοοσης και ιοιως της ~ , - -· :> " / παρουσιασε απο την τηλεόρα , της με οιαφορα θέuατα, που είχε εκθέσει στ Γαλλ · · ση εργα ευμενή σχόλια. τ; 1989 και 1990 ~ω ι η Ε;., ικο fν?τιντουτο Θεσσαλονίκης, με ΠΕΡΤΦ.ΕΡΕΙΑ» σ η λε' ., '~ ' , -:>,στη σειραπροβολών «ΗΕΤ-3 ΣΤΗΝ 
_, ' τ ν τη · οραση σε ημιωρες συνεντέυξειc π · β " ;τοικίλης θεματογραφίας και τεχνοτροπίας. ., ·' ρο αΑε εργα της, 
Η ζωγράφος Χρύσα Κωστοπούλου, έχει χρησιμοποιήσει, ως επί πλείστον , 
ελαιοyj)ώματα, υδροχρώματα γενικά, τέμπερες, ακρυλικά, χρωματιστές μελάνες, 
παστέλ και κάρβουνο. Εχει ζωγραφίσει διάφορα θέματα (τοπία, θαλασσογραφίες, νεκρές φύσεις, 
παραδοσιακά κτίσματα, ιστορικά θέματα, συνθέσεις και προ πάντων, ό,τι έχει σχέση 
με τον άνθρωπο - τις χαρές, τις λύπες, τα προβλήματα και τα οράματά τους). 
Εργα της ζωγράφου υπάρχουν σε δημόσια μέγαρα καθώς και σε ιδιωτικές 
συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Με την καθιέρωση του θεσμού των Συνοικιακών Συμβουλίων, εξελέγη στο 
Δ.Σ. του 3°υ Διαμερίσματος του Δήμου Βέροιας. Μετά από πρότασή της, 
δημιουργήθηκε δανειστική βιβλιοθήκη, ιδίως για παιδιά, καθώς και εργαστήριο 
ζωγραφικής, όπου δίδαξε αφιλοκερδώς από το 1983 έως και το 1990, σε παιδιά α:πό 
10-13 ετών, υδατογραφία και ελαιογραφία, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες τους σε 
εκθέσεις. Με τον ίδιο τρόπο δίδαξε σε ηλικιωμένους του Κ.Α.Π.Η. Βέροιας 
πυρογραφία και ζωγραφική σε ύφασμα και κεραμικά. Επίσης δίδαξε υδατογραφία σε 
μαθητές τεσσάρων τμημάτων της Πέμπτης και της Εκτης τάξης του 11°0 Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας. Η Χρύσα Κωστοπούλου από το 1980 έως και το 1988. υπήρξε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Λαογραφικού Μουσείου Βέροιας, που εστεγάζετο 
προσωρινά στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 
Εχ,σντας ευαισθησία και αγάπη για τη λαϊκή μας παρctδοση και προπαντός για 
τις παραδοσιακές ενδυμασίες του Νομού Ημαθίας που έχουν προ καιρού εκλείψει, η 
Χρύσα Κωστοπούλου α.ι.ό το 1977, με πρωτοβουλία της και τη βοήθεια του συζύγου 
της, άρχισε να συγκεντρώνει προφορικό λαογραφικό υλικό, ερεύνησε με 
σχολαστικότητα και υπευθυνότητα και κατέγραψε στο μαγνητόφωνο, μαρυρίες 7 5 
ηλικιωμένων γυναικών και ανδρών, από 65 έως και 95 ετών από τις πόλεις και τα 
χωριά της Ημαθίας. Βοήθησαν στην εmλογή των ηλικιωμένων, οι Κοινοτάρχες ή οι 
τοπικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι. Με τον καιρό επεκτάθηκε και στην καταγραφή των 
ηθών και εθίμων. Μετά την έρευνα, έγινε ανασύνθεση αυτών των ενδυμασιό)ν με τη 
ζωγραφική της σε 29 πίνακες, οι οποίοι από το 2003 εδωρίσθησαν στον Δήμο 
Βέροιας, προκειμένου να εκτεθούν στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης. 
Ολο αυτό το προφορικό λαογραφικό υλικό, μετεγγράφη σε C.Ds το 1998 από 
τον Ενιαίο Φορέα Πολιτισμού Δήμου Βέροιας για το Λαογραφικό Μουσείο και από 
το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας, στο Δ.~. του οποίου εδώρισε η κα Χρύσα 
Κωστοπούλου το λαογραφικό υλικό για την έκδοση σχετικού βιβλίου, το οποίο 
<χδόθηκε το 2003 με τίτλο «ΗΜΑΘΙΑ ΕΡ ΑΤΕΙΝΗ, λαογραφικά της Ημαθίας». 
Το 2003, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας αποφό.σισε ομόφωνα και απένειμε 
στην κα Χρύσα Κωστοπούλου το Χρυσό Μετάλλιο της πόλης Βέροιας, για τη 
«συμβολ11 της στη διάσωση της λαογραφίας και της ιστορικής και πολιnστικής 
κληρονομιάς της Βέροια9>. 
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Τηλ 210685417ί1 - '2106824677 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗ!v!ΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
Α no ΕΙ<ΘΕΣΕΙΣ Χ. κ1:2ΣΤΟΠΌVΛΟΥ- ΖfΙΓΡΑ<fοΣ 
1970 "Μακεδονία" Θεσ/νίt-.--η 4/J/85 "Βέροια" 
615174 "Φρουρός της Ημαθίας" 3/2/85 "Ελληνικός Βορράς" Θεσ/νίκ.-η 
11 /5174 "Μακεδονία" Θεσ/νίκη 9/4/85 "Ημερήσια" 
18/5174 "Βέροια" 21 / 11/86 "Αλλαγή" 
27/9176 "Φρουρός της Ημαθίας" 22/ 11/86 "Λαός" 
15/5/77 "Λαός" 23/ 11/86 "Μακεδονία" Θεσ/νίκη 
15/5/77 "Μακεδονία" Θεσ/νίκη 5/12/86 "Βέροια" 
23/5/77 "Φρουρός της Ημαθίας" 12/ Ι 2/86 "Δραμιν11'' Δράμα 
28/5/77 ''Αλλαγή" 16/1/87 "Λαός" 
4/6/77 "Αλλαγή" 17111 /87 "Ημερήσια" 
217178 "Λαός" 9/10/87 "Βέροια" 
.. 
10/7178 "Λαός" 21/11187 "Αλλαγή" 
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30/9179 "Λαός" 1987 ''Επιθεώρηση" 
10/2/80 ''Ο κόσμος της Ελληνίδας" Αθήνα 20/5/87 "Αρκαδικός Κόσμος" Αθήνα 
1980 "Νιάουστα" Νάουσα 23/5/87 "Λαός" 
16/4/80 "Λ.αός" 25/6/87 "Ημερήσια" 
23/5/80 "Λαός" . 28/6/87 "Βορειοελλαδικά" Θεσ/νίκη 
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2317180 "Μακεδονία" Θεσ/νίκη 23/7/88 "Βέροια" 
12/ 1980 "Βορειοελλαδικά" Θεσ/νίκη 21/7/88 "Μακεδονία" Θεσ/νίκη 
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